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^ TTT T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
¿Añana de hoy: Cantabria y Galicia, vientos flojos y al-
^fnas lluvias. Resto de España, vientos flojos, cielo bas-
fnnte claro y frió. Algunas nieblas. Temperatura maxi-
Zo áe aver: 17 grados en Huelva; minima, 9 bajo cero 
« \vi!a v Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 8: mi-
nima 2 bajo cero. Véase en 5.» plana el B. Meteorológico. 
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.a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a e n R u s i a 
el mundo civilizado una indignada protesta contra ciertos 
SE PROPONE [ S M E C E R L O D E L D LOTEI EN mm 
Se extiende por 
líos oCUrridos en Rusia y que acusan mayor intensidad en estos tiempos 
-•timos Nos referimos a una feroz c a m p a ñ a de persecución religiosa, que se 
diriíTe por igual contra todas las creencias. Es una riada de salvaje materialis-
mo que pretende arrastrar en sus turbias aguas toda la e3pirituaJida4 del 
üueb'o ruso; arrancar de las almas la idea de Dios, acostumbrar a las masas A L E M A N | A 
a implas profaraciones, matar en la niñez las tendencias m á s puras. 
Como no podia menos de ocurrir, la suprema autoridad espiritual del mundo 
_ e i Romano Pontífice—ha dejado oir su- voz contra los que quieren "conta-
minar las almas con todos los vicios y vergonzosas aberraciones materialistas". 
Ei Papa ña señalado un día—ed de la festividad de San José—para actos uni-
versales de reparación. En ellos imirán sus oraciones todos los fieles para pedir 
a Dios por el pueblo ruso, victima de la m á s implacable y odiosa de las t i ra-
nías. Este llamamiento del Vicario de Jesucristo es un acto m á s de la piedad 
vigilante con que el Papa viene mirando a Rusia. Por su intervención fueron 
salvados una vez m á s de 150.000 niños rusos que iban a perecer de hambre. 
Ahora son todos los niños del antiguo Imperio los que exigen del corazón de 
los cristianos un acto- supremo de caridad. 
La indignación contra los crímenes bolcheviques se ha expresado úl t ima-
mente en Inglaterra por medio de los Obispos anglicanos, que han hecho pú-
blica una protesta contra la persecución, y en el Parlamento, donde Henderson 
__el ministro laborista de Negocios Extranjeros—ha declarado que "las noti-
cias recibidas acerca de la situación religiosa en Rusia han causado gran 
consternación en és ta como en otras naciones". 
las hechos justifican estas palabras y hacen pensar en que hay sagrados 
derechos de la conciencia humana que no pueden ser atropellados, y cuya de-
fensa obliga a los pueblos cultos mucho m á s que el respeto a los asuntos inte-
riores de un país. Esta persececión rusa contra el espír i tu es algo más que un 
negocio interior. Toca directamente a intereses comunes de la humanidad. 
' En el mes de enero anunciaba el órgano sovietista "Izvestia" que en la 
región de Moscú había entre las juventudes comunistas 2 500 militantes "sin 
píos". Esta sección ha decidido enviar al campo brigadas de propagandistas 
para llevar a cabo entre los labriegos una act ivísima campaña antirreligiosa, 
listos propagandistas buscan al empesino, lo seducen por la superioridad de 
eus conocimientos materiales, le enseñan el manejo de la maquinaria, y al am-
paro de una campaña agrícola, lo que realizan efectivamente es una eficaz labor 
desmoralizadora y buscan nuevos adeptos para los "sin Dios". 
"ha. acción antirreligiosa no será breve", ha dicho "Izvestia". Se ha obser-
vado, en efecto, que los Sindicatos comunistas habían abandonado casi en su 
totalidad la propaganda antirreligiosa. De 327 Circuios obreros de la región 
de Moscú, sólo 25 estaban calificados como antirreligiosos, y en general las 
bibliotecas no estaban provistas con la debida abundancia de l i teratura sacr í -
Orden y trabajo 
Durante dos años se quiere recau-
dar para las pensiones de 
ios ex combatientes 
ELPf iESOPUESEODE 
Un dique de 700 kilómetros de 
largo y 26 metros de alto 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 14.—"Le Temps" reproduce 
hoy el mensaje que Primo de Rivera 
ha dirigido a la opinión italiana por 
conducto del corresponsal de " I I Po-
pólo", de Italia, en Madrid. 
"L'Intransigeant" desmiente que la 
estancia de Primo de Rivera tenga 
relación con ningún desafío. 
El marqués de Estella almorzó esta 
m a ñ a n a con el mariscal Pé'tain y el 
señor Quiñones de León. E l mariscal 
le condujo luego al hotel en su auto-
móvil, pero en el trayecto le invitó a 
descender ante una tienda de ar t ícu-
los militares, pues quería regalar a su 
acompañante unos distintivos de la 
Medalla Mi l i t a r de Francia, condeco-
ración que el úl t imo posee. A poco de 
entrar en el establecimiento llegaba 
por azar el mariscal Lyautey. Primo 
de Rivera y el ex residente del Ma-
rruecos f rancés cambiaron cordiales 
frases. Lyautey pidió a su interlocutor 
noticias de los Reyes de España . 
Primo de Rivera usa rá alternativa-
mente en la solapa durante su ausen-
cia, que según sus cálculos de momento 
se pro longará hasta la primavera, los 
distintivos de la Legión de Honor y la 
Medalla Mi l i t a r de Francia. 
Por la tarde hojeó ráp idamente los 
lega. A esta situación de hecho responde la campaña de los "sin Dios", que J ^ ^ ^ ^ A ^ f * ^ 
cuentan, claro está, con el apoyo del Poder. 
El punto de origen de la campaña fué la Navidad úl t ima. Todas las coac-
ciones más duras se practicaron para evitar que la Navidad se celebrase. Me-
nudearon las conferencias de ateísmo y se procuró por todos los medios que el 
pueblo ruso blasfemase junto a la cuna del Salvador. E l 24 de diciembre las 
imprentas oficiales lanzaron a la publicidad centenares de folletos que fueron pro-
fusamente repartidos. Entre ellos los había simplemente blasfemos o sacrilegos, 
y otros, como "La propaganda antirreligiosa en los campos", "La química en 
QUIERE QUITAR 
MAR 26 MILLONES DE 
HECTAREAS 
AL 
En vista de algunos intentos de per-
turbación callejera—desde luego muy 
poco importantes—, el ministro de la 
i Gobernación, general Marzo, anuncia 
que es tá dispuesto a mantener el orden 
;con energía. En ese mismo sentido se 
I expresa la nota oñeiosa del Consejo de 
¡ministros de ayer. 
Aplaudimos sin vacilar estas mani-
j festaciones. Ayer mismo, sin i r m á s le-
j jos, señalábamos la urgencia de remediar 
| la crisis del trabajo y an imábamos a los 
¡obreros a persistir en una actitud sen-| 
sata. A nada conducen los desórdenes.! 
Sin duda en las pequeñas algaradas 
promovidas se han amparado, bajo el i 
t í tulo de obreros, elementos revoltosos; 
que nunca faltan. Los verdaderos pa-i 
rados, cuya causa a todos interesa y i 
conmueve, deben permanecer absoluta-j 
mente ajenos a cuanto sea motín. 
Estamos seguros de que se impondrá! 
la sensatez y de que las autoridades! 
procederán con la energía conveniente. 
Por otra parte, ya se anuncia el inme-
diato comienzo de obras en Madrid que 
permi t i rán dar empleo a muchos obre-
ros sin trabajo. E l alcalde asegura que 
muy pronto empezarán las obras de 
saneamiento y subsuelo, que tan nece-
sarias son en nuestra capital. Nos pa-
rece una decisión acertada y que res-
ponde enteramente al carác te r que de-
ben tener los trabajos que se empren-
dan para aliviar la crisis. Madrid ne-
cesita una labor sanitaria que termine 
con los pozos negros y perfeccione la 
red de alcantarillado. Podrán, pues, rea-
lizarse obras beneficiosas para la ciu-
dad y al mismo tiempo dar ocupación 
a muchos obreros. 
Celebramos que las cosas vayan en-
trando por si^ verdadero camino. Hay 
que remediar la crisis del trabajo. Esto 
es indudable. Pero hay que mantener 
el orden. E l Gobierno h a r á muy bien 
en preocuparse de la crisis sin pérdida 
QUIERE QUE SEA SUPRIMIDO 
UN MINISTERIO 
00E LA SITOACION A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
DE L A CONFERENCIA 
bía interrumpido desde que salió de .de tiempo y en no consentir alborotos. 
Barcelona, y despachó la corresponden-1Y los obreros comprenderán que su ver-
cia recibida de Par ís , ya pidiéndole co-
laboraciones o interviús, ya ofreciéndole 
agasajos privados. 
Se restablece el kepis 
Hace unos meses comunicamos que 
el uniforme mi l i ta r de Francia, demo-
la propaganda antirreligiosa", e tcé tera , que tendían a enseñar el modo dejeratizado y simplificado después de la 
dadero interés sale mucho m á s favore-
cido con las actitudes sensatas que con 
los alardes levantiscos. Orden y traba-
jo son las palabras del momento. Y el 
o^den es condición indispensable para 
que se pueda trabajar. 
L a crisis agrícola 
El partido económico exige también 
la reforma financiera al tiem-
po que el Plan Young 
ÑAUEN, 14.—Al discutirse hoy el pre-
supuesto suplementario del año corrien-
te, el Consejo Federal ha hecho, por me-
dio del representante de Prusia, una 
severa crí t ica del régimen financiero del 
Reich, cuya previsión, según este repre-
sentante, deja mucho que desear. Ha re-
clamado una serie de medidas inmedia-
tas, tales como la supresión del minis-
terio de los Terrenos ocupados y de la 
Oficina para indemnizaciones del inte-
rior. E l Consejo ha tomado la resolu-
ción de invitar al Gobierno del Reich a 
que termine su programa financiero y 
a perfeccionar los detalles del programa 
de economías que se han de efectuar con 
toda rigidez en los cinco años venideros. 
« * * 
ÑAUEN, 14.—El partido económico ha 
hecho suya una moción del Centro, se-
cundada por los bávaros, en la cual re-
clama la t rami tac ión de la reforma f i -
nanciera antes de que se vote el plan 
Young. 
No han dado resultado todavía las ne-
gociaciones que el ministro de Hacienda 
del Reich ha venido haciendo con los di-
versos partidos. 
Socialistas y comunistas 
NAVAL ES DIPICIE 
HOOVER ANTICIPA POR E L L O SU 
REGRESO A WASHINGTON 
d e m i n i s t r o s 
QUEDO REDACTADA LA LISTA 
DE GOBERNADORES C I V I L E S ; 
QUE HOY S E HARA PUBLICA 
celebrar veladas y fiestas "familiares" de ca rác te r antirreligioso. E l día 25 
todos los "cines" exhibieron películas en las cuales se escarnecía la Navidad 
y se exaltaba el siniestro recuerdo de Judas. 
guerra, tendía de nuevo a las pompas 
y vistosidad antiguas. Hoy podemos 
añadi r que el gorro de la tropa, tan 
La Agricul tura española atraviesa 
una crisis hn estos meses. No alcanzan 
precios remunerado-res ni el trigo ni los 
aceites de oliva y se halla amenazada La persecución alcanza límites inconcebibles. E l Comité central del Stndi- extendido por todo el mundo, incluso ^ 
cato de artistas ha elaborado un proyecto de contrato colectivo, en el cual i ^ P ^ 3 - - s? rá Proscrito. E l ministro j _ _ - - . „ ; _ _ | p _ -nrodiif piones de "mip t̂rnq 
se prohibe a todos los artistas, bajo pena de expulsión del Sindicato (lo que!?e ^ Guerra ha restablecido por decre- pr-uclpales producciones de nuestros 
, , • J i •« _ *» n ^ i. , to el uso del kepis, equivale a la privación del "carnet" para obtener pan), que canten en los 
coros de las iglesias, ni participen en modo alguno en manifestaciones de 
carácter religioso. 
Seria interminable la lista de estos criminales atentados. Su forma más 
refinada y más brutal es la que intenta pervertir en la escuela el alma de 
los niños. 
La lotería 
Una nueva intentona en pro de la 
creación de la lotería se llevó a efecto 
en la Cámara de Diputados, esta vez 
so pretexto de arbitrar recursos paira 
¿Lección que hemos de sacar de estos hechos? Una muy clara: que los ¡las pensiones de retiro de los antiguos 
combatientes. Se ha presentado una pro-
posición, de cuya timidez aparente, aná-
loga a la que revisten determinadas pro-
posiciones para restablecer el juego en 
España, hay que desconfiar. Se trata-
r ía simplemente de dos años de lote-
ría, es decir, hasta cerrar el presu-
tiranos que quieren sojuzgar al pueblo y crear una masa dócil a sus ambi-
ciones y propicia a los ensayos de bá rba ras u topías comienzan por perseguir 
sañudamente a la Religión. La Religión dignifica al hombre, le dá la verdadera 
idea de su origen y de su destino, le enseña a ser verdaderamente libre, le 
proporciona clara noción de su deber y le sostiene las energías y la libre volun-
tad que le hacen artífice de su destino eterno. De un hombre creyente no se 
puede hacer el esclavo de una monstruosa concepción de la sociedad y de lajpUesto de 1932, con un máximo de emi-
vida. Por eso el comunismo quiere desterrar la Religión. 
No olvidemos este aspecto fundamental de los tristes sucesos que se des-¡t ino exclusivamente, en lo económico, a 
•arrollan en Rusia, y, obedientes a la voluntad del Pontífice, elevemos una oración 
por aquel pueblo perseguido. 
campos, 
Nos hemos de ocupar detenidamente 
y por separado del problema triguero, 
la situación de los aceites y la cues-
tión vinícola; pero hoy hemos de fijarnos 
en un aspecto común a todas ellas y que 
las da un tinte francamente optimista, 
aunque parezca paradójico. 
No es una crisis de escasez la que 
sufrimos; no es que nuestros labrado-
r «s produzcan mal o cosechen menos, 
sino todo lo contrario. Nos hallamos 
ante una "cris;s de abundancia", cuya 
causa no es agrícola, sino mercantil. 
El progreso agrario español es pa-
tente, pero la organización comercial 
, que dé salida a los productos campe-
sión por año de 600 millones y con des-1 sinos n0 se ha desarroiiado pareja. 
Nuestros campesinos han logrado ya 
ÑAUEN, 14.—A pesar de que la Em-
bajada rusa ha desmentido las afirma-
ciones hechas por el órgano socialista 
"Vorwaerts", de que el periódico comu-
nista "Bandera Roja" recibía bajo el 
pretexto de suscripciones mensuales, sub-
venciones monetarias de la Embajada 
para fomentar la campaña subersiva co-
munista, el "Vorwaerts" persiste en su 
denuncia y la amplía con nuevos deta-
lles. De éstos se deduce que el importe 
mensual de las suscripciones es de 25.000 
marcos. E l "Vorwaerts" desafía a cual-
quiera que pretenda desmentir sus afir-
maciones, y anticipa que refu tará todas 
las objeciones. 
Protesta en Moscú 
La Delegación italiana se niega 
a hacer declaraciones 
LONDRES, 14.—Las diferentes De-
legaciones en la Conferencia Naval han 
continuado durante el día de hoy las 
entrevistas particulares para ocuparse 
de varias de las cuestiones expuestas 
durante la ú l t i m a sesión. 
Por otra parte, los peritos han con-
tinuado sus trabajos relativos a la cla-
sificación de las diferentes ca tegor ías 
de buques y han examinado también 
la cuestión de la l imitación del tone-
laje mundial. 
Los delegados bri tánicos, franceses y 
norteamericanos han celebrado una re-
unión, discutiendo, durante dos horas, 
diversas cuestiones, especialmente las 
relativas al " m e m o r á n d u m " francés y 
las cifras del tonelaje. 
L a discusión con t inuará el martes. 
La subcomisión de peritos se ha 
ocupado de la cuestión referente a los 
submarinos y navios especiales. 
Un comentario francés 
PARIS, 14.—Ocupándose del estado 
de los trabajos de la Conferencia Na-
val, el "Mat in" pide que los delegados 
franceses insistan en reclamar la con-
clusión de un compromiso en el que 
todas las potencias se obliguen a em-
prender una acción común contra to-
da potencia agresora. 
Si esto no se logra—añade el dia-
rio en cues t ión—quedará demostrada la 
insuficiencia de todos los pactos fir-
mados y por ello Francia no debe ce-
der ni en una sola tonelada de su pro-
grama navaJ. 
Hoover regresa a Wáshington 
ÑAUEN, 14.—El Gobierno alemán ha 
dado instrucciones a su embajador en 
Mo-'-ú para que proteste enérgicamen-
te contra las medidas tomadas contra 
los concesionarios alemanes de la conce-
sión de Drusag, medidas que pretenden 
anularla sin indemnización ninguna por 
los gastos efectuados en ella. 
LONGWOOD (Florida), 14.—El pre-
sidente Hoover, que es tá descansando 
unos días, dedicado a la pesca a bordo 
de un buque que se halla frente a la 
costa, tenia pensado regresar a W á s -
hinglon el lunes por la noche; pero, 
en vista del giro que toman las nego-
ciaciones de Londres y en su deseo de 
seguir m á s de cerca la proposición 
francesa, ha acordado regresar a la 
Casa Blanca m a ñ a n a sábado. 
Italia no hará declaración 
El día 25 se hará la renovación de 
Ayuntamientos y Diputaciones, 
con dos horas de interva-
lo entre una y otra 
REFORMA DE LA ORGANIZA-
CION CORPORATIVA 
Se limitan las atribuciones de los 
Comités paritarios para se-
ñalar jornales mínimos 
E l Consejo próximo se dedicará por 
entero al estudio de la revi-
sión presupuestaría 
El conde de Xauen llegó a la Presi-
dencia mucho antes de la hora del Con-
sejo, con objeto de despachar asuntos 
de la Secretar ía de Asuntos Exteriores. 
Celebró una reunión con el ministro de 
Holanda, al que acompañaba el secreta-
rio de la Legación. A la rennión asistie-
ron también el secretario de Asuntos 
Exteriores, señor Palacios, y el jefe del 
Protocolo, señor Landecho. En ella se 
fimó el convenio de Navegación aérea 
entre España y Holanda. 
A las seis y media empezaron a lle-
gar los ministros. Los periodistas pre-
guntaron al de Hacienda si en la con-
ferencia celebrada con el nuevo direc-
tor de la Exposición de Sevilla habían 
llegado al arreglo de la cuestión eco-
nómica. 
—En parte, sí—respondió el señor A r -
güelles. 
— ¿ S e r á objeto de alguna disposición 
oficial ? 
—No creo que sea necesario. Lo que 
el señor Cañal pide es una intervención 
m á s directa de la Hacienda. 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestación alguna. Unicamente el' de 
Economía dijo que suponía se t r a t a r í a 
en el Consejo de la combinación de go-
bernadores. 
A las siete quedaron reunidos en Con-
sejo. 
A la salida 
8 4 0 c a n d i d a t o s e n l a s 
NORMAS SEVERAS DE LA CON-
GREGACION D E L CONCILIO 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 14.—La Congregación del 
Concilio ha dirigido a los Obispos una 
instrucción que versa sobre las modas 
íemeninas. 
La instrucción consta de doce ar-
uculos, en los que so recuerda a los 
pispos, párrocos, padres de familia, 
?ñ ̂  J63 y directoras de escuelas e 
institutos el gravísimo deber de fo-
mentar la modestia en el vestido de la 
mujer. 
Según esta instrucción, las mujeres 
que visten deshonestamente no deben 
1: admitidas a la sagrada comunión 
ÍLS1 ser madrinas en los sacra-
mentos de la confirmación y del bau-
Ciuand0 sea necesario, deben ser 
«xpuísadas de la iglesia. En la ins-
i-uccion se prescriben normas especia-
les para las fiestas principales, sobre |! 
todo para la de la In,maculada Con. 
rpcion. Se ordena a los Consejos dio-
cesanos de vigilancia que a los meno?¡¡ 
Ins Ve^ aI ^ se ocupen de estudiar , 
J"s medios más adecuados para com-, 
¿ u r as modas deshonestas, y se man-:! 
d a ios Obispos que deben incluir en 
a ^ P ™ reservada especialmente, la 
^uación contra las modas deshones-'l 
rS'n ? la relación qoie deben dirigir!; 
¿na tres años a la Congregación del I 
J,, 0,110 sobre las instrucciones y la ; 
«iucación de la juventud.—Daffina. 
L a enseñanza religiosa i 
(De nuestro corresponsal) i 
ROMA. 14.—La Congregación de Re-
-siosos ha dirigido a los superiores de1 
as Congregaciones religiosas una ins-
rucción ordenando que todos los miem-^ 
lar8 d^ las Con&regaciones deben es- • 
d7.3(31 estrados en la enseñanza de la 
cetrina cristiana, de ta l manera, que: 
^edan sufrir un examen, al que pue- ; 
^ llamarlos sus respectivos Prelados.1 
"ai fina. 
' S j f lMTES M A D O S EN MEJICO 
J'IEJICO, 14.—En el Estado de Que-1 
t •.aro ^a habido una colisión entre es-
piantes de la Universidad de Méjico 
J ^Pes inos . en la cual resultaron 
íido-0 estucliantes muertos y siete he-
«led^ parecer• los estudiantes, que se 
füSrCatlan a trabajar en agrimensura,1 
on atacados por equivocación.—As-' 
ciated Press. 
El Gobierno confía obtener ma-
yoría en la Cámara 
proteger el retiro de los antiguos com-iqu,e el pan de los eSpaño]es ]o críen 
batientes, y én lo político, a zanjar las|log Agajes de E s p a ñ a ; que nuestra na-
diferencias surgidas entre el ministro | ,c,ión &ea la p^mera productora de 
de Hacienda y los parlamentarios a pro- aceite de 0.liva del mundo y aun que 
algunos años óptimos ella sola dé más 
que todo el resto de la t ierra; qu? 
nuestras viñas, tan castigadas por la filo-
pósito de dichas pensiones. 
Desecando el mar 
En tanto que Alemania tropieza conj xera, sean todavía capaces de mante-
dificultades diplomáticas cerca de las na 
clones interesadas, Inglaterra y Dina-
marca, sobre todo con la primera, para 
desecar y explotar económicamente 26 
ner español el tercer puesto de la s1?-
rie de los países vinícolas. 
Hay que hacer'justicia a los labrado-
res y abandonar para siempre la can-
millones de h e c t á r e a s cubiertas por el t íñela de su atraso y de su rutina. 
mar del Norte entre Dinamarca y la cos-
ta inglesa de Norfolk, Francia se dis-
pone a realizar una obra análoga, aun-
que de menos envergadura, en varios 
campana electoral. dente de ¿o landa ) convirtiéídose al ha-
Se presentan hasta ahora 840 can- icer retr<?ceder ei mar en proveedora de 
didato^. ^de J o ^ ^ c u a l e ^ ^ T pertenecen :floreg y ^ m b r e s de toda Europa, para 
justificar la iniciativa desde el punto de al partido gubernamental, 
E l Gobierno confia en la derrota del 
principal partido de oposición—"sei yu 
kai"—, que presenta 304 candidatos y 
espera que los suyos log ra rán una ma-
yor ía absoluta en la Cámara . 
vista económico. Del lado técnico se ase-
gura que Alemania ha previsto y resuel-
to ya todas las dificultades. Una de las 
obras consistiría en un dique de 700 k i -
lómetros de largo y 26 metros de alto. 
Cuanto a Francia, la Comisión que los 
Pero al mismo tiempo, es menester ayu-
darles a lograr una adecuada organi-
zación comercial que alcance venta su-
ficiente y precio remunerador para sus 
productos. 
En esta labor tienen el papel prin-
cipal las propias organizaciones agra-
rias. El segundo corresponde al Esta-
do, que debe facilitar la vida de aqué-
llas, extender el crédito y modificar 
su polít ica de abastos en sentido de 
disminuir las tasas y crear lonjas y 
centros fijos de contratación oficial. Y 
es deber, por últ imo, de todos los ele-
mentos sociales activos protejer y pro-
pagar una polít ica que dedique a los 
campos su preferente atención. Nos-
La independencia de las 
Islas Filipinas 
Una consulta a los secretarios de los 
Departamentos de Estado, 
Guerra y Marina 
* * 
WASHINGTON, 14.—El Comité de 
Territorios del Senado ha invitado a los 
secretarios de los departamentos de Es-
tado, Guerra y Marina, señores H . L. 
Stimson, Good y Ch. Adams, a que ex-
pongan su opinión sobre "la cuestión 
total de la independencia de las Islas 
Filipinas "en una sesión secreta del Co-
mité ejecutivo. 
Los subsecretarios de dichos departa-
mentos serán probablemente los que ha-
blen ante el Comité a causa de la Con-
ferencia Naval, que se celebra actual-
mente en Londres.—Associated Press. 
E L NOMBRAMIENTO DE HUGHES, 
RATIFICADO 
WASHINGTON, 14. — El Senado ha 
LONDRDES, 14.—Los miembros de 
la Delegación italiana en la Conferen-
cia para la reducción de los armamen-
tos navales han declarado que su De-
legación no h a r á declaración alguna. 
Tardieu, comunicó anoche al jefe de 
la Delegación italiana, Grandi, la cifra 
definitiva del tonelaje, reivindicado por 
la Delegación francesa. Esta comuni-
cación produjo emoción profunda entre 
los miembros de la Delegación italiana. 
Los deleírados franceses 
LONDRES, 14.—Leygues ha marcha-
do esta mañana , a las once, con direc-
ción a Par í s , de donde r eg re sa rá el 
lunes. Tardieu i rá a Pa r í s esta tarde, 
a las cuatro. 
Tardieu y Briand han salido a las 
cuatro. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
ratificado, por 52 votos contra 26, el 
nombramiento del señor Hughes como 
presidente del Tribunal Supremo de 
Justicia de los Estados Unidos, en sus-
titución del señor Taft, que dimitió el 
cargo a causa de su mal estado de sa-
lud. 
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PROVINCIAS.—El día 23, bodas de 
plata de la obra antituberculosa de 
Zaragoza.—Se presenta en Bilbao un 
marino al que se creía muerto.— 
Robo al pagador de la Catedral de 
Valencia.—Funerales en Vigo por las 
víctimas de los cuatro pesqueros (pá-
gina 3). 
EXTRANJERO.—Una instrucción de 
la 'Congregac ión del Concilio sobre 
la moda.—Disturbios políticos en la 
Argentina; dos muertos y 22 heridos. 
Parece que la situación es difícil en 
la Conferencia naval.—Se pide esta-
blecer la lotería en Francia.—El Go-
bierno de Prusia pide economías en 
el presupuesto del Imperio (pági-
na 1). 
Sindicatos de marismas del Oeste envia-|otros seguiremos laborando por que asi 
| ron de Holanda para estudiar el trabajo se haga. j i A J 
|de desecamiento del Zuidersee, ha regre- L o de l a A c a d e m i a 
jsado y emitido un informe favorable al 
| proyecto m á s arriba anunciado.—Dara-
• nas. 
D i s t u r b i o s p o l í t i c o s 
e n A r g e n t i n a 
En la ciudad de Lincoln hubo dos 
muertos y veintidós heridos 
Nos hemos reservado ,para hablar 
después de verificada la elección de la 
Academia Española , que dió ayer el 
triunfo a la candidatura de don Ignacio 
¡Bolívar sobre la de don Luis M . Klei-
ser. La campaña de Prensa desarrolla-
da apasionadamente alrededor de este 
! asunto ha envídenciado una vez más 
las íncontenídas avideces de hacer ma-
teria periodística aun los temas que 
más necesitan, para ser diestramente 
resueltos, de un ambiente de serenidad 
propiamente académica. 
Ambos nombres podían ofrecer a la 
Academia mér i tos distintos y cualida-
des de mayor o menor adecuídad para 
los menesteres de la docta Corpora-
ción; pero es ella la que, a tenor de sus 
estatutos y con la mira de sus propias 
necesidades, debe justipreciar el valor 
L A S E L E C C I O N E S E N COLOMBIA 
d-
BUENOS AIRES, 14.—Según noti-
cias recibidas en esta capital, en l a 
ciudad de Lincoln, provincia de Buenos 
Aires, se ha producido un encuentro 
sangriento entre un grupo de conserva-
dores y otro de radicales. 
A consecuencia del encuentro han re -de los candidatos y abrir sus puertas a 
sultado dos personas muertas y 22 he- quien en cada momento satisfaga me-
vi([as, jor las conveniencias de la Academia. 
Hasta ahora no se tienen m á s d e t a - i ¿ Q u e pudiera hacer la Prensa decidida 
lies de lo sucedido.—Associated Press.ja tomar cartas en estos asuntos? 
¿Aconsejar a los académicos que mi-
ren por sus propios intereses? No se-
BOGOTA, 14.—No se conoce todav ía ' r emos nosotros los que tal hagamos, 
i exactamente el resultado de las eleccio- aunque no fuera sino por respeto a la 
nes presidenciales celebradas el domin- Academia, de cuyo celo, por su propio 
go últ imo. La votación fué tan grande, prestigio, nadie puede dudar sin hacer-
que el recuento oficial de los votos no le agravio. 
podrá estar terminado hasta las úl t i - | Hay, sin embargo, periódicos y perio-
mas horas de hoy viernes. distas que creen muy del caso mezclar 
Sin embargo, por los datos recogidos ¡ en las elecciones académicas las pasío-
por la Oficina de Telégrafos del Go- nes polít icas y las pasiones de filiación, 
bierno se calcula que el señor Olaya escuela y hasta camarilla literaria, y 
Herrera cuenta con 150.000 votos más las pasiones personales inclusive. De 
• que el candidato conservador, señor Gui- todo hemos visto tristes pruebas en la 
i llermo Falencia, que es el candidato que c a m p a ñ a a que nos -referimos. Esto, 
lé sigue en número de votos conseguí- claro es. no honra nade, a la Prensa ni 
;idos.—Associated Press. 'a la Academia, _y :muchísi;mo menos a 
Habrán ustedes observado con qué 
tranquilidad se ha desarrollado y, al 
parecer, resuelto, uno de esos conflic-
tos que en otro tiempo daban lugar a 
iracundas quejas, ruidosas campañas y 
emociones de todo género. Aludo a la 
escasez de carne. 
Puede decirse que el público ha visto 
este problema con serena objetividad. 
(Precisamente la "objetividad" se guar-
da para las cosas que no nos impor-
tan.) N i ha habido his tér icas alarmas, 
ni tristes quejumbres, ni indignadas vo-
ces. No ha habido nada. N i carne. 
¿ Quiere esto indicar que la gente es 
hoy más bondadosa y se resigna más 
fácilmente con las molestias inevitables 
e inevitadas de la existencia municipal? 
Quizá fuese aventurado suponerlo. Pa-
ra estudiar el fenómeno de esta paz en 
medio de l a escasez, debemos orientar-
nos en otro sentido. 
E l punto de referencia está, induda-
blemente, en que la carne ha perdido 
todo interés para nosotros. Las campa-
ñas sentimentales de los protectores de 
todo sér animal (con exclusión del hom-
bre), las activas propagandas higiéni-
cas de los vegetarianos, las teorías es-
téticas enemigas de los gordos, y la im-
placable hostilidad de los médicos, que 
no cesan de mostrar a nuestros ojos el 
espectro aterrador de las perniciosas to-
xinas, han acabado con nuestra afición 
carnívora. 
A l frente de este movimiento ideo-
lógico-alímenticio, ha culminado—como 
siempre—la mujer. H a b r á hoy mujeres 
de mucho mundo y aún de mucho de-
monio; pero todas son de poca carne. 
los candidatos t r í u r f an t e s o derrota-
dos, que llegan el final de la jornada, 
cuando reciben los honoríficos votos de 
mayor ía y minoría de la Academia, con 
el prestigio social de sus méri tos lite-
rarios no poco mermado en el. desgas-
te de- la discusión. . . . 
Este es nuestro criterio en el asunto. 
Probablemente no lograremos imponer-
lo; pero conste que éste es el nuestro. 
Y lo que la mujer quiere, no tiene m á s 
remedio que quererlo el hombre. Y si 
éste no lo quiere, es lo mismo; se 
aguanta. 
Por unas razones o por otras, no co-
memos carne. Antes, esto era un sig-
no de la pobreza española, que tanto 
nos afeó la generación (hoy anciana) 
del 98. Ahora estamos a la moda uni-
versal, y si todavía nos escurrimos al-
guna vez a probar la vianda nociva, se 
nos acusa ferozmente de atrasados y 
bárbaros. A veces, hasta de materia-
listas. 
Por la fuerza de este régimen esta-
mos ya tan saludables, que vamos per-
diendo nuestra antigua condición de se-
res opacos. Y a la luz puede pasar a 
t ravés de nosotros. Ventaja: con esto 
serán m á s fáciles y completas las ra-
diografías. 
De seguir por este camino, y supo-
niendo que una nueva teoría , científica 
a la vez; que una nueva moda no nos 
impulsen a lo contrario, la humanidad 
ha. de sufrir las transformaciones con-
| siguientes. La primera, en la dentadu-
| ra, con pérdida de los caninos y adap-
¡ tación de los molares. Pero, como la 
naturaleza va siempre m á s despacio que 
el hombre, es de suponer que las p r i -
meras dentaduras que se acomoden en 
¡las nuevas exigencias sean las posti-
zas. 
De todos modos, no dejará de ser 
|un paso en la evolución. ¿Y, quién sabe 
si el hombre—Dios no lo permita—aca-
bará por ser un sencillo rumiante ? 
Pase lo que pase, debemos congra-
, tularnos de que las circunstancias y las 
modas hayan permitido que se solucio-
ne tranquilamente un conflicto, que, en 
otra época, hubiera sido pavoroso. En 
realidad, nadie se ha preocupado. Y 
las vacas han podido, las pobres, v iv i r 
un poco más , y, acaso, hacerse la i l u -
sión de que algún dia puedan morir dul-
cemente en la vejez a manos del ve-
terinario, en vez de ser sangrientas vic-
timas del matarife. 
Tirso MEDINA 
Minutos antes de las diez de la no-
che terminó la deliberación de los mi-
nistros. Al salir el señor Wais, mani-
festó a los periodistas que el ministro 
de la Gobernación había llevado a la 
aprobación de sus compañaros la lista 
completa de gobernadores. También con-
testó, a preguntas de un periodista, que 
los Ayunlamientos, después del día 25, 
no podrían hacer nombramientos de mé-
dicos de la Beneficencia municipal por 
restring'rselo la real orden circular dic-
tada hace varios dias, suprimiendo to-
do gasto innecesario en Ayuntamientos 
y Diputaciones. 
El señor Marzo salió poco después. 
Manifestó que hab ía t raído la lista com-
pleta de gobernadores, que. aprobada 
por el Consejo, hoy seria llevada por el 
presidente a consulta del Monarca, y al 
salir de Palacio facil i taría 'la lista a la 
Prens. 
— ¿ E n t r a r á en vigor esta semana? 
—No. Quizá la siguiente. 
— ¿ Y sobre la renovación de Ayunta-
mientos y Diputaciones? 
—Ya están terminados los decretos 
que dentro de unos días se rán firmados 
por su majestad. 
—¿ Nos podría usted decir la fecha en 
que se verificará la sust i tución? 
•—Probablemente el día 25 de este mes. 
—¿ Se llevará a cabo al mismo tiempo 
en Ayuntamientos y Diputaciones ? 
—Sí. E l mismo dia 25. con dos horas 
de diferencia entre una y otra. 
El presidente salió acompañado del 
señor Estrada y no dijo nada a los pe-
riodistas. 
NOTA OFICIOSA 
Instrucción pública.—Se propuso a don 
José Ramón Mélida para representar ofi-
cialmente al ministerio en el Congreso 
de Arqueología de Argel . Se designó 
también a don Antonio Ballesteros para 
delegado de este ministerio en el Con-
greso de Sociedades Americanas de 
Hamburgo. 
Trabajo.—Se dió cuenta del estado de 
los trabajos realizados, para una nego-
ciación con Francia sobre la protección 
de los emigrantes. 
Fomento.—Se aprobaron varios expe-
dientes. 
Economía.—Se acordó d ic ta r - l a co-
rrespondiente real orden reintegrando 
a su cá tedra al profesor de la Escuela 
de Ingenieros Industriales don Juan 
Flores Posada. 
El Consejo se ocupó de la designa-
¡ción de gobernadores, quedando confec-
cionada la correspondiente lista, que 
será sometida por el presidente a su 
majestad. 
También se ocupó el Consejo de la 
situación de los obreros sin trabajo, si-
tuación pendiente cuando se constituyó, 
acordándose que por la Alcaldía se for-
men las correspondientes listas de pe-
tición de trabajo, e impedir toda mani-
festación pública que pueda tender a la 
per turbación del orden con este mo-
tivo." 
AÍV1PLIACI0N 
El Gobierno continuó ocupándose en 
la reunión de anoche de la nueva cons-
titución de Gobiernos civiles. Diputa-
ciones y Ayuntamientos, asunto del ma-
yor interés y en el que el Gobierno 
tiene ahora reconcentrada su a t e n r ó n 
por considerar medida principal e i n -
dispensable entre las que se han de 
tomar antes de llevar al pa's directa-
mente a la normalidad constitucional 
dando amplio margen a la libre propa-
ganda y a la reorganización de par t i -
dos políticos. 
Gran parte del Consejo fué dedicada 
al examen y estud;o del nombramiento 
de gobernadores. E l presidente leyó a 
los consejeros la lista ya casi ultima-
da después de sucesivas variaciones y 
reformas. En la confección de la lista 
han intervenido todos los ministros, y 
Sábado 15 de febrero de 1930 (2) E L DEBATE 
nación r ? r . ! el de Gober-l E1 expediente contiene el estudio he-
c £ Z ' fu * T asunto de la incumben-i cho por el señor Alvarez Rodríguez de 
mis . n r ^ l P a recibir ade-l1os distintos aspectos de la cuestión, y 
S llPvpr ^ i ?re!01del G<>bierno Pa-ien su dictameA se muestra conforme 
T Í ^ f c l . ? 6 TAL OBJE,-IVO- ¡con los despidos verificados, 
nio comn ^ ^ f aprobada en Princi- E l señor Sangro h a r á un estudio de-
£ V ^ W n ^ v í J"^108, 611 borrador> con tenidisimo del mismo, y no tendr ía nada 
ban^d: s ^ r ^ n f a r ^ d a s ^ d e 5 ^ ^ P a ~ T * ^ f 6 ^ " ^ 
por no instruido y que las actuaciones 
volvieran a su primit ivo estado, es de-
jadas de los Gobier 
nos civiles. Quedaron en blanco los de 
tres o cuatro provincias, entre ellos el 
de Barcelona, y acaso Valencia y Se-
villa. 
Verdaderamente no fué posible ob-idespidos-
tener datos concretos de ninguno de 
en el plazo más perentorio posible, den 
comienzo dichas obras, y tengo la sa-
tisfacción de manifestar que será lle-
vado al próximo pleno municipal, para 
su aprobación, la resolución de que em-
piecen ya las correspondientes al al-
cantarillado, previstas en el presupues-
to extraordinario de 1929. obras que 
traen a la vez consigo la supresión to-
tal de los pozos negros. 
Una vez aprobado por el pleno, se 
sacarán a concurso, dentro del plazo le-
gal de veinte dias. 
En estas obras de alcantarillado se 
LOS ingenieros industriales!invertirá la cantidad presupuestada de 
Idiez y siete millones de pesetas, con la 
cir, que el Comité paritario e Teléfo-
nos entendiera directamente de dichos 
los consejeros, pues casi todos ellos se 
limitaron a decir que aunque aprobada i A petición de los profesores de las cya.^ además de acabar con la plaga 
en el Consejo la lista habían dado!tres Escuelas de Ingenieros industrial es |de ios pozos negros, se podrá propor-
todos su autorización al presidente pa-:^6 Madrid, Bilbao y Barcelona, el Go- clonar colocación a un buen número de 
ra que éste, en combinación con el m i - bierno abordó reintegrar en su cá tedra | obreros sin trabajo, 
nia'ro de la Gobernación introdujese1 al señor Flores Posada, no obstante ha-| Muchos de estos obreros parados re-
las modificaciones que considerase ne-iber renunciado él mismo a seguir expli- gidían con anterioridad en Madrid, y 
a ellos atenderemos en primer término, 
en la medida de nuestras fuerzas, siem-
pre que sean obreros: por una parte, 
L A C O N F E R E N C I A N A V A L 
cosarias antes de dar a la lista c a r á c - 1 c á n d ( : > l a -
ler definitivo y someterla a la apro-¡ E1 Gobierno ha seguido en este asun-
bación de su majestad. ¡to el mismo criterio que le inspiró para 
>r esta razón los ministros se abs- lla reposición en sus cá tedras a los de í con la ejecución de esas obras que aca-
tuvicron de dar a conocer n ingún nom- varias Universidades que se encentra- bo de citar; por otra parte, con la apor-
bre, que, aunque aprobado en la reunión â11 en casos análogos. 
de anoche, pudiera ser omitido en el es-
tudio .úl t imo que hoy han de reaüizar 
coniuntamente el presidente del Consejo 
y el general Marzo. 
Los obreros sin trabajo 
F u é objeto de especial atención en la 
reunión de ayer el asunto de los obreros 
Desde luego, podemos asegurar que sin trabajo, si bien entiende el Gobierno!^" ^ . ^ " ^ 
la confección de la lista el Gobierno!que desde su reciente advenimiento alj t r fJ ; ruJT " 
tación de las entidades que tienen ul -
timados contratos con el Ayuntamien-
bo, a las que he llamado la atención 
para que, en lo que sea posible, inten-
sifiquen su labor en forma que permi-
tan el empleo de un mayor número de 
que desde su 
Poder en nada se han modificado aque-l 
lias circunstancias. No obstante, con-
siderando que se t rata de un proble-
ma esencial, tomó algunas medidas que 
jeros, a . matiz ninguno, por lo que a: se desarrol larán en combinación con 
conservadores y liberales hace referen- i j ^ g Corporaciones municipales para 
ha seguido un criterio ecléctico, ajeno 
en lo posible a las filiaciones polít icas 
de las personas. No FC ha atendido, se-
gún nos ha afirmado uno de los conse-
cia;. en todo caso, tiende a restar pre-
dominio militar, por entender el Go-
bierno que no deben aunarse sus fun-
ciones peculiares con las que a cargos 
civiles a tañe . 
En cambio, se han tenido en cuenta 
las condiciones morales de las perso-
nas que han de ser designadas y la 
situación caracter ís t ica de algunas pro-
vincias. 
E l Gobierno ha procurado compulsar 
debidamente todos los antecedentes que 
obraban en su poder antes de fijar defi-
nitivamente los nombramientos. 
La renovación de Ayunta-
mientos y Diputaciones 
El Consejo de anoche se ocupó tam-
bién de la redacción definitiva de los 
proyetos de renovación de Ayuntamien-
tos y Diputaciones provinciales. Ningu-
na modificación esencial se ha introdu-
cido en la fórmula de la renovacón , 
cuya síntesis dimos a conocer en la re-
ferencia del Consejo anterior. Ayer se 
redondearon los proyectos dándoles el 
úl t imo retoque e introduciendo peque-
ñas variaciones de detalle aconsejadas 
por las circunstancias. Aunque la re-
novación conserva el carác ter de au-
tomática , el Gobierno h a r á por real or-
den el nombramiento, no sólo de alcal-
des, sino también de presidentes de 
Diputaciones. En los pueblos pequeños 
que no sean cabezas de partido, las 
tratar de resolverlo mediante obras pú-
blicas en vías de emprenderse. 
El reglamento de la pesca 
He de recordar, por otra parte, que. 
en lo que se refiere a las obras de 
ejecución por administración, el Ayun-
tamiento tiene presupuestados cinco mi-
llones de pesetas (5 521.000 pesetas, 
exactamente), para jornales, cantidad 
que es tá "invirtiendo con toda norma-
lidad. Y ello aparte de las obras por 
contrata que he mencionado y que aco-
meteremos en el nuls breve plazo po-
sible. 
E l ministro de Fomento llevó al Con-
sejo varios expedientes de t rámi te , en-
tre ellos la aprobación del reglamento 
de pesca fluvial. 
La emigración a Francia 
Los obreros 
E l ministro de Trabajo es tá reali-
zando gestiones interesantes para lle-
gar a una negociación con Francia en 
lo que respecta a la protección de emi-
grantes asunto que ya fué objeto de 
conversación entre el señor Sangro y el 
ministro de Trabajo francés en la en-
trevista celebrada recientemente en Pa-
rís. 
E l señor Sangro estudia el asunto 
con toda atención, toda vez que no es 
un secreto para nadie el aumento con-
siderable de nuestra emigración a 
Francia. 
La Dirección general 
del Trabajo 
Según parece, el Gobierno piensa re-
levar al general M a r v á en sus funciones 
El presidente del Sindicato libre del 
ramo de construcción, acerca de este 
mismo asunto nos ha hecho las" siguien-
tes manifestaciones: 
—Evidentemente el problema del pa-
ro se ha agudizado durante estos ú l t i -
mos días, pero no hasta el punto de 
justificar las algaradas promovidas por 
los obreros ayer y anteayer. Desde lue-
go, puedo asegurar que en ellas no ha 
tomado, n i t o m a r á parte, ninguno de los 
afiliados a nuestra organización. 
Las causas que han venido a sumar-
se a las ya existentes son las conti-
nuas heladas de estos días, que han he-
cho que algunos arquitectos se decidan 
a suspender las obras empezadas, por 
el influjo que los hielos ejercen sobre 
el fraguado del cemento. Esto ha ocu-
rrido, por ejemplo, en la nueva Casa 
de Maternidad, que se es tá construyen-
do por de t rá s de la vieja Plaza de To-
ros, y en la que los doscientos obreros 
que en ella trabajan no han trabajado 
i to sevillano, acerca de la cooperación! 
económica de dicha Corporación. 
Por lo que respecta a mis P ^ f 3 
como comisario regio 
no puedo, en detalle, 
por ahora, ya que 
dúos. Aumento del impuesto a los aj. 
echóles industriales a favor de los ^ 
vino. Tributación por grados de alcohol 
absoluto. Humanización del reglamento 
de alcoholes. 
Mercado interior.—Supresión de io8 
impuestos municipales y provinciales. 
Veedores que velen por la pureza del v¿ 
no. Limitación del precio del vino ea 
las botellas. P rés tamos sobre los vinoa 
en bodega, rápidos y a largo plazo. 
E l referido escrito se ha repartido 
profusamente entre los Sindicatos y en. 
tidades vitícolas para que les sirva d¿ 
del Certamen, 
adelantar nada 
antes es preciso 
que tome posesión de m i nuevo cargo 
y que se publiquen las disposiciones de 
los distintos ministerios a que antes 
me he referido. Puedo decir que, en 
líneas generales, m i labor ha de ten-
der a intensificar la compenetración 
entre el pueblo sevillano y la Expo-
sición y a hacer lo que en el poco 
nempo que falta para que el Certa-j orientación en la campana que se ha 
men sea clausurado pueda hacerse, con iniciado por toda España, 
arreglo a la dirección seguida por mis I E l presidente y secretario de la Con. 
an'eceso-es en relación con los Esta- federación Nacional de Viticultores, Se. 
dos concurrentes para lograr, con su ¡ñores Tar ín y C a m ó n , han visitado aj 
concurso, la consecución de las fina-
lidades de carác ter internacional a que 
responde la Exposición Iberoamericana. 
Durante su breve estancia en Ma-
drid el señor Cañal ha efectuado di-
versas gestiones como presidente que 
es de la Confederación Hidrogiráñca 
del Guadalquivir y como presidente de 
la Comisión sevillana de Monumentos. 
En relación con las primeras, va a ser 
entregada al ministro una nota sobre 
el plan mínimo de obras y medios eco-
nómicos necesarios durante el actual 
ejercicio; respeolo a las se 
duque de Alba, con quien ha confe-
renciado, le prometió la cantidad sufi-
ciente para que, en el m á s breve plazo 
director general de Aduanas para infor. 
marle del problema y rogarle que, sin 
perjuicio de las medidas que tome el 
Gobierno, autorice con urgencia la si-
multaneidad del trabajo en las fábricas 
ele alcoholes vínicos y modifique algunos 
artículos del reglamento. 
E l director general les ha prometido 
ocuparse con todo interés del problema. 
En Comunicaciones 
A primera hora de la tarde tomó po-
^nndai^e l sesión de su cargo el nuevo director de 
' Comunicaciones, barón de Rio Tovia. Al 
acto asistieron los altos jefes y nume-
roso personal de Correos y Telégrafos, 
posible," comience el estudio de las obras ^ ^ posesión el subdirector, señor Na^ 
de restauración del Patio de los Naran-
jos de la Catedral de Sevilla. 
Los e* ministros de 
L a nube de tormenta es ahora mucho mayor, pero es de creer que tampoco 
esta vez logra rá hundir el barco. 
("Glasgow Bulletin".) 
Trabajo, debido a su edad avanzada, 
y en ese caso se le ha r í a objeto de 
alguna recompensa especial en atención 
a los muchos y esclarecidos mereci-
Corporaciones municipales enviarán a mientog que ha contraido por su asi-
los gobernadores listas por duplicado de 
los mayores contribuyentes de la ciudad. 
No se altera ninguno de los dos es-
tatutos n i entiende el Gobierno que es 
éste el momento de retocarlos. Tam-
poco se formaliza en consecuencia un 
estatuto provisional, como se ha dicho ^f1^ 
estos días, pues el Gobierno no cree 
necesárlo llegar- a ninguno de esos ex-
tremos. 
• ' Los ' decretos serán firmados- por el 
Rey inmediatamente y la renovación 
tanto de Ayuntamientos como de Dipu-
taciones se l levará a cabo el día 25. 
Así seguirán constituidas estas Cor-
poraciones hasta que, llegada la época de 
normalidad se realicen las elecciones y 
encauce el país por senderos fijos o de-
terminados. 
de la Dirección general e Inspección del ^ pasada semana más que un solo día. 
Esta determinación, que en parte es tá 
justificada, pudiera atenuarse con hacer 
que se empezara el trabajo a las diez 
de la mañana , en que ya el sol caldea 
lo suficiente, y se dejase a las cinco de 
Para el próximo Consejo 
dua labor. 'a tarde. Asi, aunque menos horas, los 
obreros t r aba ja r í an lo suficiente para 
ganar un jornal que les permitiera irse 
Finalizado ya el estudio de la reno- defendiendo. -
vación de Ayuntamientos y Diputaciones si ta l medida ha sido tomada 
así como el de la provisión de Gobiernos por el arquitecto o si éste lo ha hecho 
La organización corporativa 
civiles, el Gobierno cont inuará el exa-
men de la revisión presupuestaria co-
menzado én uno de los Consejos ante-
riores. 
A juicio de varios consejeros, la re-
unión próxima se dedicará ín tegra a este 
interesante estudio y con los datos que 
apor ta rá el señor Argüelles, el Gobier-
no podrá ya concretar cifras y hacer pú-
blica la situación real del Tesoro a tra-
vés de los presupuestos confeccionados 
por la Dictadura y en especial sobre la 
distribución de las asignaciones con car-
go al superávi t calculado. 
E l ministro del Trabajo llevó al Con-
sejo las líneas generales en que ha de 
basarse la nueva est ructuración de la 
organización corporativa, estudio que to-
davía no tiene ultimado el señor Sangro 
y, por tanto, puede considerarse como 
un avance del que en su día someterá a 
!a deliberación y aprobación de sus com-
pañeros de Gobierno. 
Es propósito del ministro regular las 
distintas actuaciones del Comité pari-
tario y amoldarlas en un todo a lo que 
la realidad aconseja. Parece que las fa-
cultades jurisdiccionales que en la ac-
tualidad tienen las Comisiones mixtas 
pasa rán nuevamente a los Tribunales 
industriales, quienes conocerán de los 
asuntos sometidos hoy a dichas Comi-
siones. Se reg lamentará perfectamente 
la jurisdicción de los Comités, así como 
el procedimiento que debe seguirse en 
las diferencias y recursos que se en-
tablen con ocasión de los acuerdos to-
mados. Se l imitarán las funciones de los 
Comités paritarios, especialmente en lo 
que se refiere al señalamiento de jor-
nales mínimos que representen un au-
mento sobre los existentes. Se requer i rá 
también para que los acuerdos sean fir-
mes que haya unanimidad o coinciden-
cias entre los componentes del Comité, 
y caso de que haya empate no prevalez-
ca el acuerdo en vir tud del voto del 
presidente. En ese caso, el asunto se 
volvería a tratar nuevamente. 
Asimismo es muy posible que cesen 
todos los presidentes y secretarios de 
Comités y Comisiones mixtas, aun cuan-
do en algunos casos pueda renovarse 
la Directiva. Se aspira a dar un ca-
" rác te r técnico a estos cargos, y pro-
bablemente los primeros nombramien-
tos recaerán en funcionarios del Con-
sejo del Trabajo, hasta tanto se re-
gule de una manera definitiva la ma-
teria. Se ha rá incompatible el cargo 
de presidente, vicepresidente y secreta-
rio con el desempeño de una función 
en el ministerio del Trabajo, pues en 
la actualidad se da la circunstancia de 
que varios funcionarios de dicho minis-
terio ac túan a l a vez de secretarios de 
Comités. 
También es propósito del señor San-
gro regular la cuota, y se tiende a 
que sea única clasificándola con arre-
glo a las provincias de primero, segun-
do y tercer orden. Desaparecerán lasj 
Cajas especiales de fondos, que actual-¡ 
mente tienen las Comisiones mixtas pa-i 
ra la distribución de fondos. 
E l Consejo del Trabjo a sumi rá mu-j 
chas funciones en orden a la organi-
zación corporativa. 
Los empleados de 
obedeciendo órdenes de la superioridad; 
pero revocar tal orden, o aconsejar al 
arquitecto en este sentido sería una 
prudente ' medida. Y • lo mism'o • en las 
que se encuentren en > este caso. 
También ser ía conveniente que se ac-
tivasen los expedientes de construcción. 
Las veintidós casas que la Telefónica 
piensa construir en el Estrecho para 
sus empleados no se han empezado ya 
por no haber sido resuelto aún, a pe-
sar del tiempo transcurrido, el expe-
diente de construcción. Y téngase en 
cuenta que obra de tal importancia em-
plear ía cerca de mi l obreros. 
cío de Buenavista a la una de la tar-
de. A l salir, cerca de las dos, dijo a 
los periodistas: 
—Pocas noticias puedo darles. Si-
guiendo la norma que me he marcado, 
he visitado esta m a ñ a n a al marqués 
de Alhucemas, con quien he tenido una 
larga conversación, en la que, como es 
natural hemos tratado de temas poli-
ticos. La entrevista ha sido muy cor-
dial, porque ya saben ustedes la rela-
ción que tengo con el marqués de A l -
hucemas que fué jefe del Gobierno en 
el que yo era ministro de la Guerra. 
Ahora—agregó—marcho a almorzar 
con los jefes del Cuarto Mi l i t a r del 
Rey, en el que hay costumbre de re-
unirse en un almuerzo cada vez que 
uno Sale de dicho Cuerpo. 
La entrevista con Buqalia! 
Refiriéndose a su conversación con el 
presidente, dijo el conde de Bugallal que 
no podía tener significación inesperada, 
pues su actitud es bien clara y no ha re-
catado su opinión sobre el actual Go-
—Me ha visitado una Comisión de es-
tudiantes de Barcelona, a los que he ma-
nifestado que se instruye en la actua-
lidad expediente para averiguar todos 
los extremos de la agresión de que se 
quejan, y por parte de quién fué, y he 
añadido que, si de dicho expediente se 
deducen ataques injustificados, se pro-
cederá en justicia. 
En lo que respecta al lamentable in-
cidente ocurrido en el Hospicio de Gra-
nada, que ustedes ya conocen, he dado 
también orden para que, por la Dipu-
tación provincial, se instruya el opor-
tuno expediente para depurar responsa-
bilidades y proceder en consecuencia. 
Interrogado acerca de si esta noche 
podría conocerse la lista de los nuevos 
gobernadores civiles, contestó: 
—Espero, desde luego, que esta no-
che e s t a r á casi completa la lista, si no 
lo es tá del todo, y que podremos dar 
cuenta de ella a nuestros compañeros 
de Gabinete. Pero no podrá ser dada 
todavía a la publicidad, porque es pre-
ciso que antes la apruebe el Soberano. 
Creo que mañana , sábado, una vez san-
bierno. 
Agregó que el general Berenguer l e j ^ d a por el Rey, la podrán conocer 
™TSa Pl nrnnósitn mm le gilí a en estas!ustedes- Es Posible, sm embargo, que es-
la Dictadura 
A ver se reunieron los ex ministros 
de la Dictadura para concretar las ges-
tiones referentes a la formación de un 
partido y publicación de un manifiesto. 
Según nuestras noticias, no pudo lle-
garse a acuerdo alguno en ese sentido. 
De hoy a m a ñ a n a publicarán una de-
claración política de afirmación de la 
obra dictatorial, la cual se manifesta-
rán dispuestos a defender. 
La situación financiera 
varro, cambiándose los acostumbrados 
discursos. 
Por los ministerios 
Gobernación. — El ministro recibió la 
visita de una Comisión de empleados mu-
nicipales do Valencia, que fueron a pe-
dirle que les sean respetados determi-
nados derechos de índole económica, que 
les fueron concedidos con anterioridad 
al reciente real decreto, dejando sin vi . 
gor la incorporación de trece Ayunta-
mientos al de Valencia. 
Después visitaron al general Marzo el 
director general de Seguridad, general 
Mola; el conde de Coello de Portugal, 
una Comisión de la Sociedad La Unica, 
el vizconde de Casa Aguilar, una Comi-
sión de alumnos del Instituto de Higie-
ne de Alfonso X I I I , y otra de pequeños 
Industriales afectados por la medida de 
supresión de dos días en la celebración 
del Carnaval. 
Economía.—Visitaron al ministro una 
Comisión de Coronado de la Serena (Ba-
"La Epoca" de anoche publica sobre 
este a s u n t ó l a s siguientes l íneas: 
"Habla " E l Sol" de la necesidad urgen-
te de estabilizar la peseta Nuestra opi- el idente de la Federaclón 
P.1^6" ^ " i a Í e " L e S ya conoclda' dlb- de Círculos Mercantiles, con una Comi-
sión de paseros de Denia, El ministro re-
cibió también al conde de Lizárraga, y a 
los señores don Indalecio Abril y don To-
más Ibarra. 
tanto de la del colega. 
Pero habría de ser la misma y aun así 
no sería este el momento propicio para 
ello. 
Lo ahora urgente es fijar un verdadero 
inventario de la situación financiera, de-
volver libertades al Comercio y a la In -
dustria reducir gastos públicos; en una 
palabra, poner orden en lo que es previo 
a toda estabilización. 
Una vez hecho esto, será cuando poda-
mos darnos cuenta del valor verdadero de 
la peseta^ porque ésta se emancipará de 
las trabas e influencias que hoy pesan 
sobre ella. 
¿Que esa labor es difícil? ¿Que es len-
ta? Exacto; pero los gobernantes actua-
les, ni quienes puedan sucedcrles con el 
tiempo, no tienen la culpa de la política 
económica y financiera seguida durante 
seis años y medio. Harto hacen con to-
mar sobre sus hombros la responsabilidad 
de la carga y la iniciativa del remedio." 
Dice "El Socialista" 
expuso e  p op o que ui  
visitas, que es el de establecer contac-
tos y resucitar la convivencia natural 
entre el Poder .público y las fuerzas 
que actúan en política. E l conde de 
Bugalla! contestó que cree su deber 
prestar apoyo a esta situación de un 
modo desinteresado. 
En Justicia y Culto 
ta noche, a la salida del Consejo de 
ministros, íes podamos dar a ustedes 
una primera impresión y, quizá, algunos 
nombres. 
Interrogado por otro periodista acer-
ca de los alarmantes rumores que ha 
Con el título "Verdades, y no insi-
dias", publica un art ículo "El Socialis-
ta" de ayer, del que copiamos las si-
guientes- l íneas: . 
"Para molestarnos, " E l Sol" no ha 
Petición de exámenes 
extraordinarios 
Una Comisión de alumnos del Bachi-
llerato visitó ayer en su despacho al 
director general de Enseñanza Superior, 
señor Allué Salvador, para entregarle 
una instancia en la que solicitan les 
sean concedidos exámenes, antes de la 
fecha en que se celebren los de la Uni-
versidad, con objeto de que aquéllos a 
quienes les quedan por aprobar una o 
dos asignaturas del Bachillerato supe-
rior, y se matricularon del primer año 
de Facultad, puedan verificar los, exá-
menes universitarios. 
El señor Allué prometió a los comi-
sionados trasladar su ruego al minis-
tro. 
La Academia de Ju-
encontrado más que dos recursos: Uno, j risprudencia. 
risprudencla 
Ayer se ha reintegrado a sus funcionfí 
la Junta directiva de la Academia de Ju-
reproducir un texto de E L DEBATE. 
Otro, decir que " E l Socialista" no re-
Dice el general Marzo 
E l ministro de la Gobernación, a pro-' 
pósito del paro por que actualmente 
atraviesan un cierto número de obre-
ros, declaró ayer m a ñ a n a a los perio-
distas: 
— E l Gobierno ha excitado al alcalde 
presidente de Madrid para que estudie 
una fórmula que permita en las obras 
que realiza el Ayuntamiento la admi-
sión del mayor número posible de tra-
bajadores parados, con objeto de aca-
bar con el espectáculo que dan por las 
calles de la capital algunos grupos que. 
con el pretexto de manifestarse para 
solicitar empleo, producen alteraciones 
del orden público. 
Quiere asimismo hacer constar el 
Gobierno que, siendo su primordial de-
ber el mantenimiento de e^te orden, 
ha de hacer lo posible para que no sea 
perturbado bajo ningún pretexto, y 
mucho menos con móviles que no sean 
dignos de tenerse en consideración. 
Habla el alcalde 
Entrevista con 
García Prieto 
El general Berenguer llegó al Pala-
El alcalde presidente, marqués de 
Koyos, hizo por su parte las siguien-
tes manifestaciones a los informadores 
municipales, acerca de este problema: 
—Es criterio del Ayuntamiento que 
presido, en lo que se refiere a las anun-
ciadas obras que se pueden acometer 
!en la actualidad, dar la orden de que. 
Entre las muchas visitas recibidas 
por el ministro de Justicia hay que 
destacar la de los jueces municipales 
de Madrid. También le visitó una Co-
misión de letrados, pra pedirle que con-
vocara a oposiciones a la Judicatura 
con tiempo, para' que los ejercicios se ¡adoptado todas las precauciones debidas 
celebrasen antes del próximo invierno. | para impedir toda alteración del or-
recogido un periódico francés sobre su-! presenta la opinión de los socialistas, 
puestas alteraciones del orden público jEl^ suelto ^ que " E l Sol" ha. copeado de 
en Sagunto (Valencia), manifes tó: 
—No ha habido nada de todo eso. Co-
mo ustedes saben, en Sagunto es tá plan-
teada, desde hace tiempo, una huelga. 
El Comité paritario correspondiente ha 
entrado ya en funciones, y espero que 
puedan terminar pronto y satisfacto-
riamente su labor. Por supuesto, hemos 
E L DEBATE no nos molesta. Le sus-
cribimos por completo. Bas ta rá repro-
ducirle, para que TODOS los socialistas 
asientan, con nosotros, a lo que en él 
se dice: 
... en cuanto empiecen en la izquierda a 
definirse los distintos grupos y quieran 
El grupo de académicos que acudió a 
saludarla fué tan numeroso, que tuvo q¿e 
reunirse en el salón de sesiones, donde ¡\ 
improvisó un acto sencillo. Se leyó, en 
primer término, el acta de 19 de novienM 
bre de 1929, donde la Junta de gobierno 
hizo constar su protesta por el decreto 
que la destituía. 
Después el señor Ossorio y Gallardo 
pronunció un discurso de saludo, hacién-
dose intérprete de la satisfacción de to-
hacer algo positivo, se combatirán mu-1 dos los académicos por la vuelta a la ñor-
tuamente. En realidad, ya han empeza- malidad y ailrmando que siempre seria 
E l ministro, que acogió a los comi-
sionados con deseo de complacerles, de-
claró a preguntas de los periodistas, 
que llevaría al primer Consejo de la 
próxima semana, un plan para resol-
ver la interinidad de la actual jus t i -
cia municipal. 
También dijo haber leído con interés 
un artículo de un periódico acerca del 
restablecimiento del Jurado. 
—Es asunto—afirmó—que me preocu-
pa, pero que no puedo abordar por pro 
pia iniciativa, pues es cosa, a mi j u i 
ció, de la competencia del Parlamento. 
den, que, hasta ahora, no ha sido per-
turbado en modo alguno. 
* « » 
Ha sido designado para el cargo de 
gobernador de Granada, don Eduerdo 
Mendoza, teniente coronel de Infantería, 
con residencia en Málaga. 
Don Carlos Caña!, a Sevilla 
do. Los socialistas declaran terminante-
mente que no quieren contacto político 
con los grupos liberales. Fuerza es re- bierno que no era de derecho. Fué muy 
conocer que su posición es más conse- aplaudido, 
cuente y decorosa, más valiente y sincera 
que la de ningún otro núcleo izquierdista. 
Por otra parte, el socialismo es el único 
partido de izquierda con masa consistente 
y organizada, aunque más reducida de 
lo que la Prensa burguesa liberal ha pre-; 
tendido hacernos creer. Pero es algo en 
la política nacional. Y no quiere contacto 
más que con los republicanos. Para nada 
le interesan esos seudodemócratas, que no 
quieren o no pueden definirse en lo fun-
damental, que emplean un lenguaje sibi-
Dice el ministro de 
DON JOSE BETANCOURT 
Director de Administración local 
la Gobernación 
En el expreso de Andalucía salió 
anoche para Sevilla el nuevo comisa-
Jrio reglo director de la Exposición Ibe- imo, patente muestra de "cucologia", co-
roamericana, don Carlos Cañal, quien | mo han apuntado algunos, o sencilla fal-
ternará posesión de su nuevo cargo en I ta de valor cívico. 
los primeros dias de la próxima se-l Eso ha dicho E L DEBATE, y al de-
mana. [ cirio tiene razón." 
Antes de su marcha nos hizo las si-i Peticiones de IOS Viticultores 
guientes manifestaciones: 
—La "Gaceta" de m a ñ a n a publicará La Confederación Nacional de Vit icul-
una real orden por la que se amplía tores ha presentado un extenso escrito 
en tres vocales el Comité pleno de la 
Exposición y en otros tres su Comisión 
permanente; con ello se d a r á repre-
sentación en dichos organismos a per-
sonalidades destacadas de la vida social 
E l ministro de la Gobernación recibió 
ayer mañana a los periodistas, a los que 
manifestó: 
— E l Gobierno tiene mucho gusto en 
hacer público y expresar su satisfac-
ción por el entusiasta recibimiento que 
ha sido tributado a don Miguel Unamu-
no, a su llegada a Salamanca, y, espe-ide Sevilla que hasta ahora no la tañían, 
cialmente, en declarar que. dentro de I Por otra parte, el ministro de Hacienda 
ese entusiasmo, no se produjeron alte- está en la actualidad preparando varias 
raciones de orden por un solo instante, j rales órdenes y disposiciones relacio-
ni se lanzaron gritos subversivos. ] nadas coñ la marcha administrativa y 
Habló a continuación sobre el proble-; económica del Certamen, y el ministro 
ma del paro, declaraciones que reprodu-1 de la Gobernación d ic ta rá muy en oreve 
cimos en otro lugar, y luego añadió: 'otra real orden, dirigida al Ayuntamien-
un timbre de gloria para la Corporación 
haberse negado a colaborar con un Go-
A las siete se reunió la Junta para tra-
tar asuntos de régimen interno. 
Se habla de pedir en la. primera Junta 
general la expulsión de algunos académi-
cos. 
En el Ateneo 
al presidente del Consejo, ministros de ¡ voluntaria. 
Economía y Hacienda, insistiendo' en 
las demandas nue tienen hechas los v i t i -
cultores, y cuyo extracto es el siguiente: 
La Junta de gobierno ha acordado 
rebajar de 75 pesetas a 25 la cuota de 
entrada para los nuevos socios. 
Esta excepción du ra rá únicamente 
quince días a partir del de la fecha, 
A los socios que se dieron de baja 
por no admitir ser regidos por la Jun-
ta de real orden les bastará pedir su 
reingreso y seguir pagando la cuota 
mensual. 
La Directiva del Ateneo ha colocado 
en lugar preferente dos listas de honor, 
con los nombres de los socios que fue-
ron dados de baja por la Junta de real 
U'den y de los que que fueron baja 
Halcón, alcalde de Sevilla 
Sabemos por autorizado conducto par-
Tratados de comercio.-Modificacion ticular desempeñar la Alcaldia-
de la reciente ley francesa o denundai presidencia de Sevilla *será designado el 
del Tratado. Resolución rápida y favo- conde de Ualcóni que ya desempeñó.con 
anterioridad el mismo cargo. 
La E. de Sevilla 
rabie de la cuestión mistelas y gradxia-
ción con Inglaterra. Concertar el Tra-
tado con Polonia, cuyas negociaciones 
se hallan en curso. 
Régimen de alcoholas.—Equiparación La "Gaceta" publica ayer un_ 
decreto 
D 5 r r : - - f n u 
» ^li-
la Telefónica 
Otro de los asuntos que tiene en es-
tudio el señor Sangro es el expediente, 
incoado por el magistrado don José A l - j 
varez Rodríguez, actual juez de prime-: 
ra instancia de Madrid y nombrado! 
juez especial para entender en los des- tacto tres semanas que se enzarzasenl 
pid^s verificados por la Compañía Te-t 
tefánica Nacional de España , ; . , . - • 
E L CABALLERO.-—¡Qué barbaridad! ¿Por qué no los separáis? 
UNO DE LOS "ESPECTADORES".—¿Separarlos? ¡Nos ha eos-
("FassiDg Show", Londres y 
ENTRE COMICOS 
— ¿ E s t á s contento con tu 
nuevo papel? 
—Mucho. Me muero en el 
primer acto. 
i"Pele- i lé le ' , , Paria. > 
t 
de los alcoholes de vino a los de resi-l ^ j ^ - ^ , ™ ^ 
... . — i cultades y distribuciones que le est.a^a, 
¡ anteriormente conferidas y las aS18;" 
: das a la Dirección general, que se 
! prime. -u 
Otro decreto nombra comisario re0 
a don Carlos Cañal. 
E n p r o v i n c i a s 
El Ayuntamiento de Barcelona 
BARCELONA, 14.—En el A ^ t a ^ % 
I to han facilitado una nota del ^]cai eníA 
! la que dice que se reaJiza por la r ^ 
'una campaña contra la gestión a nj 
nicipio. E l Barón de Viver, ni an"en(irá 
nunca contestará a nadie, Pero iabor 
I ocasión de dar a conocer la e n o r I I v ¡ A n en 
desarrollada por la actual Corporac' 
i las distintas actividades de la v ^ w ^ . 
', —Anoche celebró una reunión ei 
;de con el secretario, el teniente a e ^ . ^ 
¡de, señor Ramón; el jefe del í^6" , jCf8 
de Hacienda, señor Pi y Suner, > jfeSw 
! de la Guardia urbana. Al salir ma ¿e 
'el barón de Viver que se ^ ^ ' ^ e I» 
cuestiones de Hacienda. F*™, eSpecie 
opinión circula con insistencia a0rd¡-
de que se trataron asuntos de ext 
nario interés. , ^ntaió 1 
' —Se ha disuelto la U. P. de Ma so-
en sus locales se ha establecido ¿e 
ciedad recreativa. También ha a-J 
publicarse su órgano pe"odlstlC deCiar»' 
E L DUEÑO DE LA CASA (que sorprende al ladrón en el momento de la cl~™ f^TTÍ? \n t iT f^ 
fuga) .—¡Márchese de aquí! ¡Y dé-usted gracias que ha tropezado conmigo ' ^ f ^ 
que otro tal vez le calentaría a usted las orejasl I ( c S ^ T Z t T V l * * * . 
("Wcckly TelegraplT, Sheffield.) 1 lumna de tercera plana) 
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I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e provinciasIOFENSIVA POLITICA CONTRA 
Se presenta en Bilbao un marino al que se creía muerto. Ro-
bo al pagador de la Catedral de Valencia. Funerales por ías 
víctimas del naufragio de los cuatro pesqueros de Bouzas. 
BODAS DE PLATA DE LA OBRA ANTITUBERCULOSA DE ZARAGOZA 
Fuertes heladas en Avila 
El jefe nordista moderado pide la 
dimisión de Chang Kai Chek, y 
éste se niega a presentarla 
C H A N G A I , 14.—El general Y en Chu 
[que le habían autorizado en el cuartel. Cbang, jefe nordista moderado, ha co-
l E l presidente, en vista de las manifes-|menzado su ofensiva polít ica contra el 
AVILA, 14. — Mejora el tiempo, peroj taciones del fiscal, conminó al testigo Gobierno de Nankin y se ha dirigido ai 
continúan las heladas. A causa de éstas, a dejar el sable. Figueras depuso so-imariscal c^ang Kai pidié¿dale que 
han aparecido esta mañana rotos la ma- bre las dificultades económicas de los:diinita> 
yor parte de los huevos almacenados en 
el mercado de Abastos. Brigadas de 
obreros continúan limpiando las calles. 
Hoy llegaron tres de, los viajeros del 
tren que se encuentra detenido en Bur-
gohondo. Han hecho el viaje en caballe-
rías, pues es imposible viajar en auto-
móviles, a causa de los hielos y la 
nieve. 
Inspectores encarcelados 
BARCELONA, 14.—Hoy han ingresado 
en la cárcel incomunicados los inspec-
tores de Aduanas Ramón Madruel y Jo-
sé Madariaga, por haber cobrado 2.000 
pesetas a la casa Isart, de la calle de 
Rocafor, por aprobar los libros de en-
trada y salida de alcoholes. 
Vista de la causa por la muerte 
de Casado 
BARCELONA 14.—Con la misma ex-
pectación de ayer, y con concurrencia 
más numerosa que en la primera sesión, 
ha continuado hoy la vista de la causa 
contra "Ricardito". El Tribunal se ha 
constituido en la misma forma que ayer. 
A las diez y media, llegó de_ la cárcel 
celular el procesado, que vestía un tra-
je azul, casi nuevo. A las once menos 
cinco, el presidente permitió la entrada 
del público, y, seguidamente comenzó la 
sesión. Empieza la prueba testifical. Se 
presenta en estrados el testigo José Ma-
ría Figueras, que viste uniforme de sol-
dado de caballería del regimiento de Nu-
mancia. Dice que no es amigo del pro-
cesado. Responde a nuevas preguntas 
que estuvo procesado por esta causa, 
pero que el 22 de mayo último fué pues-
to en libertad. 
A preguntas del fiscal, dice que tiene 
sospechas que los hermanos Aragón no 
sean ajenos a este hecho, pues en el 
contrato que tenían con Casado, figura-
ba una cláusula en la que decía que, si 
después de cinco años, se producía la 
muerte de uno de los socios,^el negocio 
pasar ía a poder de los demás. 
E l fiscal pregunta a Figueras si tema 
una llave de la fábrica, y contesta que 
sí la tenía, por haber alquilado un tro-
zo del piso bajo para almacén de su in-
dustria. 
E l acusador le pregunta si reconoce-
r ía los cabellos que conservaba en la 
mano el cadáver de Casado, y el testi-
go rotundamente afirma que sí. ¿ Sos-
pecha usted de quién puedan ser? E l 
testigo dice: "De Antonio Aragón". (Es-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
hermanos Aragón. 
Comparece después Rafael Figueras, i Este ha contestado declarando que su 
propietario de la casa de la calle de Patriotismo le impedía, por el momento, 
Orteu, que no aportó ningún dato de abandonar las funciones que desempeña, 
interés, así como su hija, que solamen- i Noticias recibidas en Pa r í s anuncian 
te dice que vió una sombra frente a qUe el gobernador de Chang Si ha ofre-
una hoguera dê  la plaza de Molina. cido su dimisi6n a Q b ^ g Ka i pero 
Antonio Aragón st presenta con el - , . „ , ' r 
pelo cortado. Éste detalle produce ex-¡estTe s \ h a negado a admit írsela , 
pectación entre el público, pues recuer- tropas del general cristiano Feng 
da que José María Figueras había d i - ' Y u Siang se dirigen en la actualidad 
cho que el pelo encontrado en las ma-i hacia Hankeu y parece que el jefe re-
nos de la víct ima pertenecía a Aragón. | beldé Chi Y u Chang tiene la intención 
Se suscita un incidente a este propó- |de apoyar al Kuomintang. E l Gobier-
vanta José María Figueras y dice: "Por 
indicios sólo, fui preso e incomunica-
do diez y seis días". E l presidente ex-
pulsó de la sala a Figueras. E l testigo 
Aragón relata sus relaciones comercia-
les con Casado y niega que tuviera nin-
gún altercado con él en presencia de 
Figuras. Declara también Javier Ara-
gón, que coincide con su hermano. Lue-
go declaran otros testigos, que no apor-
tan datos de interés. 
Hay un careo entre Javier Aragón y 
José Mar ía Figueras. E l primero em-
pieza por negar que tuviera entrevistas 
violentas con Casado, mas acosado por 
Figueras, se retracta, pero asegura que 
nunca hubo necesidad de que intervi-
niera Figueras. Luego viene otro careo 
entre éste y Antonio Aragón, el cual 
acaba por confesar que tuvo altercados 
con Casado. Desfilan otros testigos y se 
levanta la sesión. 
Se presenta un marino al que 
ss creía muerto 
BILBAO, 14.- -En la Comandancia de 
Marina ha hecho acto de presencia el 
segundo comandante del "Cristóbal Co-
lón", don Luis Madrazo, al que se creía 
muerto, por confundirle con el segundo 
oficial del vapor "Lolín", que pereció en 
el naufragio de éste. 
tropas a Yang Tse. 
De Changai telegrafían al "Times" 
diciendo que el general Chang Kai 
Chek ha aplazado indefinidamente su 
anunciado ..viaje a Cantón, donde se re-
clamaba su presencia para liquidar las 
querellas originadas por envidias y ce-
los entre los generales y reorganizar 
los asuntos militares. 
E l presidente del Gohiemo nacional 
debe, en efecto, asistir a las sesiones 
plenarias del Comité Ejecutivo del Kuo-
mintang, que dentro de unos días se 
reuni rá en Nanking. 
Los comunistas provocaron 
Reina ya completa tranquilidad 
H A N O I , 14.—Se ha comprobado que 
los desórdenes ocurridos en Yen bay fue-
ron provocados por los comunistas, quie-
nes habían logrado hacerse algunos pro-
sélitos entre las clases de tropa de un 
regimiento de tiradores indígenas. L a po-
E l ex ministro don Carlos Cana!, que ha sido nombrado comisario 
regio-presidente de la Exposición Iberoamericana 
Don Carlos Cañal es doctor en ambas Facultades de Derecho y 
Filosofía y Letras. Abandonó muy pronto el foro para entrar, a los| 
veintisiete años, en la actividad política, como diputado a Cortes por 
Utrera. Fuélo luego en sucesivas legislaturas por Sanlúcar la Mayor y se 
distinguió por sus brillantes condiciones oratorias en el Congreso, del 
—La n iña de doce años Luisa Lan-1]>lacj5n civii no iieg¿ a correr peligro en que fué vicepresidente. En 1909 fué director general de Administración. 
' ^ n ^ . m o m ^ t o ; . . „ ^ . ; í r _ ^ ! l i Í Í ? f í : _ ^ i Cinco años más tarde, subsecretario de Gracia y Justicia, y en 1920, 
ministro del Trabajo, cartera creada en esa fecha y que el señor Cañal 
inauguró. Ha sido jefe provincial del,partido conservador. Actualmente 
desempeña la presidencia de la Comisión provincial de Monumentos 
de Sevilla y es comisario regio de la Confederación del Guadalquivir. 
Ha publicado muchas obras sobre cuestiones sociales, jurídicas e his-
tóricas y posee diversas condecoraciones. 
decho, en un ataque de enajenación men-
tal, se arrojó esta mañana desde un bal-
cón de su casa del barrio de Zorroza 
a la calle, resultando con lesiones graves. 
Un regalo a los reclusos 
CARTAGENA, 14.—Mañana, con asis-
tencia de las autoridades y Prensa, se 
inaugurará en la prisión central una es-
tación radiotelefónica, regalada a los re-
clusos por el ingeniero señor Minguell. 
—Esta tarde, procedente de Cádiz, fon-
t r T e c l a r a c i ó n ^ product V a n 0se^ ^ crucero "Blas de Lezo", que per-
en la sala). E l acusador le pregunta enimanecera aquí por ahora, 
qué se funda para hacer esta afirma- N.~ ahracarln 
ción, y dice en que Antonio Aragón, 1>lino aDrasatíO 
que es el que tenía más relación co- CUENCA, 14.—En el pueblo de E l Pro-
mercial con Casado, fué a la fábrica; venció el niño de veinte meses Angel 
para obligar a Casado a que firmase unipa,rra García, en un descuido de sus pa- anuncia que al mismo tiempo que era 
recibo diciendo que se le había pagado jdres, tomó un bote que contenía agua con atacada la bahía de Yen, era atacado 
la totalidad de las pesetas que le adeu-jSal caústica y bebió una cantidad, pro- también un puesto de tropas en Lung 
daban. E l acusador privado solicita en-i duciéndose tan graves quemaduras que 
i/EliDA OE HOIBENAJE AL PAPA 
Para conmemorar el Día del Papa, la 
Juventud Obrera Social Católica ha orga-
nizado una velada literaria, que tendrá 
lugar mañana , a las cuatro y media de 
la tarde, en el salón de actos de la Casa 
Social Católica plaza del Marqués de Co-
millas, T. 
Por la mañana , a las nueve y media, 
en la capilla del Obispo, se dirá una misa 
por las intenciones del Sumo Pontífice. 
A las once, partido de "football" por el 
equipo del Colegio de León X I I I , en el 
campo de la Tranviaria. 
* * * 
En la iglesia de la Buena Dicha sa: ce-
lebrará mañana para conmemorar el Día 
del Papa, una misa de comunión general 
a las 8,30, y por la tarde, a las 6, ejer-
cicio con Exposición, rosario, sermón y 
Tedéum. ' 
» « » . 
CORDOBA, 13.—Con gran solemnidad 
se celebró en la Catedral el Día del Papa. 
La capilla catedralicia fué reforzada por 
la "Schola Cantorum" del Seminario de 
San Pelayo. Presidió el Obispo, doctor 
Pérez Muñoz. En todas las iglesias se dis-
tribuyeron centenares de comuniones. Se 
han enviado telegramas al Papa y al 
Nuncio. 
Costeados por el Prelado se repartieron 
profusamente en todas las iglesias y cen-
tros de enseñanza de la diócesis ejempla-
res de las últ imas Encíclicas sobre los 
Ejercicios Espirituales y la educación de 
la Juventud. 
* « « 
PAMPLONA, 13.—La Diputación y el 
Ayuntamiento han telegrafiado al Nuncio, 
adhiriéndose al homenaje. 
L a Liga contra la pública inmora-
lidad de Barcelona 
BARCELONA, 14.—En la reunión cele-
brada por la Liga contra la pública in-
moralidad se t ra tó de prever el peligro 
de que, aprovechando el tránsito político, 
vuelva a enseñorearse de Barcelona la 
pornografía en los numerosos cafés de 
los barrios bajos. Desde luego, se decidió 
gestionar la desaparición de una barraca 
instalada en las inmediaciones del tem-
plo de la Sagrada Familia, en medio del 
arroyo y en la avenida de Alfonso XITI. 
En ella, con excusa de la exhibición de 
enanos, se enseña a niños de la barriada, 
por el módico precio de quince céntimos, 
censurables espectáculos. 
CMLIDAD mmm 
U n a c a r t a d e l R e y 
d e B é l g i c a 
NO HUBO GOLPE DE E S -
TADO EN 1918 
completa en las provincias del Tonkin y 
Hanoi., E l anamita detenido ayer, por el 
asesinato de dos paisanos suyos, ha re-
conocido ser uno de los principales jefes 
del movimiento revolucionario y tener la 
misión de promover desórdenes en Ha-
noi. En las regiones de Phutho, Hunghoa 
y Haidaung se han practicado muchas 
detenciones entre los afiliados a las orga-
nizaciones comunistas. L a tranquilidad 
es completa entre la población europea 
e indígena, que reclaman la rápida re-
presión de estos manejos y la supresión 
de los organismos revolucionarios. 
E l ministerio de las Colonias francés 
PERSONAL DE AGRICDLIiM y 
tonces se traiga al sumario los cabellos 
encontrados, a lo que accede el presi-
dente. 
La tercera sesión ha sido pródiga en 
incidentes. Empezó a las cuatro vein-
ticinco de la tarde y comenzó el inte-
faJleció al poco rato. 
Entrega oficial dsl "M. de 
Cervantes" 
FERROL, 14.—En la dársena del Arse-
rés cuando después de grandes precau- nal. se ha verificado hoy el solemne ac-
ciones para regularizar la entrada del 
público en la sala resultó insuficiente 
para contener la avalancha. El primer 
to de entregar a la Marina el crucero 
"Miguel de Cervantes". Al llegar al bu-
que el capi tán general del departamen-
a las instrucciones recibidas de Madrid y 
que la censura de la Corte ha servido de 
pauta para ejercer la de Barcelona. 
Cambó, a Madrid 
incidente se produjo al entrar José Ma-1 to, la dotación le rindió honores, sien-
ria Figueras vestido de uniforme y con | do recibido en el portalón por la Comi-
el sable. E l fiscal se opuso a que lie- ¡ sión inspectora del Estado, comandante 
vara consigo el sable y el testigo dijo i y oficiales del nuevo crucero, y director 
. i I P. ingenieros de la Constructora Naval. 
E l capitán general recorrió todo el bu-
que, quedando gratamente impresionado 
de la inspección realizada. Seguidamen-
te se procedió a la entrega del crucero 
por el director de la Constructora al al-
mirante González, que ostentaba la re-
presentación del ministro de Marina. En 
la cámara del comandante se levantó 
acta de la entrega, que firmaron los re-
presentantes de la Marina y de la socie-
dad constructora. La dotación del " M i -
guel de Cervantes" formó en cubierta 
seguidamente, y se procedió a izar la 
bandera de guerra a los sones de la 
Marcha Real. La tripulación presentó ar-
mas. La Constructora ofreció a los con-
currentes un lunch. E l capitán general 
del departamento y el director de la so-
ciedad pronunciaron patrióticos discur-
sos, vitoreándose a España, al Rey y a la 
Marina, 
BARCELONA, 14—Es casi seguro que 
mañana por la noche marchará a Ma-
drid el señor Cambó, el cual se mues-
tra muy satisfecho de las gestiones rea-
lizadas en la Corte, así como de las no-
ticias de sus amigos. Permanecerá en 
Madrid varios días. 
Dimite el señor Esperabé 
SALAMANCA, 14.—El rector de la Uni-
versidad don Enrique Esperabé, ha di-
rigido un telegrama al ministro de Ins-
trucción pública, en el que dice que ante 
la petición de un grupo de profesores 
para que presentase la renuncia de su 
cargo de rector, para así facilitar el 
nombramiento de don Miguel de Una-
muno, y que si se había mantenido en 
una actitud negativa fué por creer que 
así defendía los intereses de otro grupo 
de catedráticos, que se mostraban con-
formes con él en la reunión del día 12, 
pero que en estos momentos los catedrá-
ticos aludidos han rectificado por medio 
de im escrito, por lo que presenta la di-
misión irrevocable del cargo de rector 
de la Universidad. 
El señor Esperabé ha enviado también 
una nota a la Prensa, en la que expli-
ca su dimisión, y dice que asistido de un 
grupo de catedráticos para defender los 
intereses de la Universidad, en la reunión 
del día 12 al proponerle presentara la 
dimisión de su cargo al ministro, él rogó 
si querían que pidieran su destitución 
los claustrales, pues todos no eran con-
formes con la actitud de varios catedrá-
ticos, pero como después de la reunión 
el grupo de catedráticos que estaba a 
su lado, ha rectificado su actitud, en la 
Que se distinguieron los señores Rodrí-
guez Aniceto, Cantera y Gozar, ha envia-
do al ministro su dimisión, lamentando, 
como una amargura más de las sufridas, 
que no se haya adoptado con él una con-
ducta más franca. 
Adhesión a un alcalde 
CADIZ, 14.—A las seis de la tarde 
una manifestación de obreros acudió 
nuevamente al Ayuntamiento para ro-
gar al alcalde, don Ramón Carranza, 
que continúe al frente de la ciudad, 
-til salón de sesiones se llenó de mani-
festantes, y el alcalde les dirigió la 
palabra y les rogó que formularan su 
deseo en un razonado escrito que se 
enviará al Gobierno. La manifestación 
se disolvió con el mayor orden. 
—Los alumnos del Instituto de Cá-
diz se han adherido a las peticiones 
Presentadas en Madrid sobre la reforma 
de los estudios del Bachillerato. 
Notas varias 
BILBAO, 14.—El presidente de la Dipu-
tación, señor Bilbao, ha manifestado que 
Fallece otro asilado 
GRANADA, 14.—En el Hospicio ha fa-
llecido hoy otro asilado. La Comisión 
permanente de la Diputación ha acorda-
do intensificar el cuidado y asistencia a 
los asilados. E l médico don Carlos_ Puer-
ta Gaona, que suministró a los niños los 
medicamentos, se halla enfermo de cui-
dado, según se dice, por la impresión que 
le ha producido lo ocurrido. 
Conferencia de Eugenio d'Ors 
SANTANDER, 14—En ©1 Ateneo ha 
pronunciado don Eugenio d'Ors uná. con-
ferencia acerca del "Nuevo estilo dé la 
Historia". Asistió un público numerosísi-
mo. En la próxima semana d a r á otra 
conferencia en la Biblioteca Menéndez 
Pelayo. 
E l avión norteamericano 
SEVILLA, 14.—El avión trimotor nor-
teamericano de Van Lear Black, que 
Hoa. Hubo varios muertos y heridos, 
pero las fuerzas indígenas no sufrieron 
P L ^ m S ^ i n f o r m a c i o n e s confirman , Ayer salió de Cuatro Vientos para 
que en la bahía de Yen sólo desertaron | ̂ l l a un avión Bregue^ análogo al 
^ . . . . . . __ . "Tooi'ie He! r i r n n P n d p r " TP.n n n r ) r i n m -
ie trata, según se cree, de los en-
sayos del "raid" a L a Habana 
Jesús d l Gra  o er". E  u  princ 
to, como se que'se h u b i e r ^ l ^ se diÍ° que lo tripulaban el teniente 
'Haya y el capi tán Barberan y que se 
trataba de iniciar el vuelo a La Ha-
bana. • 
algunos tiradores indígenas. No es cier-
to, c  se anunció, i 
sublevado dos compañías. 
Desaparece un velero que 
ESTOCOLMO, 14.—EJ1 crucero sueco 
"Oscar I I " , en ruta de Toulon a Sevilla, 
da cuenta de haber acudido ai lugar se-
ñalado, al Oeste del estrecho de Bonifa-
cio, para prestar auxilio al velero "Vin-
cinetta", sin encontrar el menor rastro 
de la expresada embarcación. 
Ejercicios Espirituales. Educación 
cristiana de j a Juventud. 
Damos a continuación la quinta lis-
ta de pedidos de ejemplares del folleto 
que hemos editado con las dos Encícli-
cas de Pío X I sobre Ejercicios Espiri-
tuales y Educación cristiana de la Ju-
ventud. 
QUINTA LISTA D E EJEMPLARES 
PEDIDOS 
Nombres — Población Ejems. I 
Suma anterior 41.982 




Por la tarde manifestó el general K i n -
delán que los tripulantes eran el te-
niente Haya y el comandante Morato.;I>on Gregorio Santiago y 
También dijo el jefe de la Aeronáuticai t ielIf — •• -r. . .¿ , r - „ „„i;„:forir. -r^-rTviior^ Oratorio Salesiano (Campello, A l i -Mihtar que le habían solicitado permiso 
para realizar vuelos de prueba del apa-
rato en la pista construida en Tablada. 
Allí ensayarán el despegue con toda 
la carga y real izarán un vuelo de unas 
t re inta horas en, circuito cerrado. 
cante) 
Federación de Estudiantes Cató-
licos de Cádiz 
Seminario Conciliar de San Pe-
dro (Palma de Mallorca) 
Dbn Julio Guzmán (Huelva) 
También dijo que por ahora no se ^ ^ ° , d e Pi'ensa Católica (Va-
efectuarán grandes vuelos,' pues no han 
registrado numerosos case de despren- sido autorizados para ello n i Barberán 
dimiento. La Liga anticancerosa de V i - y Haya ni n ingún otro aviador. Se t ra- i "mi l i t as "Descalzos (Medina del 
go ha organizado, con la cooperación i t a ún icamente de probar las condicio-| Campo) 
de distinguidas señoritas de la locali- neg de un aparato como el "Jesús del I pp. Escolapios (Santander) 
lencia) 
Don Jul ián Madariaga (Orduña) . 
Colegio Teresiano de PP. Car-
dad, una función benéfica para allegar 
fondos. Las operarías de las fábricas 
de conservas han acordado ceder un 
día de jornal. 
Hoy se han celebrado en la parro-
quia de Bouzas solemnes funerales pol-
las víctimas, con asistencia de las au-








Gran Poder" pero con algo mayor radio 
de acción. 
* » « 
SEVILLA, 14.—Han llegado, proceden-
tes de Madrid, el teniente Haya y el 
comandante Morato, a bordo del avión 
en que piensan reaüizar su "raid" de Se-gaba en Bouzas toda la flota pesquera e" HU TF ^«rMnlPC! Barhprán 
de Vigo. Al final se organizó una mag-¡villa a La Habana los oficiales BarberáJi 
na procesión marítima, que se dirigió a y Haya, el primero de los cuales se en-
la salida de la ría, donde se arrollaron j cuentra en estos momentos enfermo en 
numerosas coronas dedicadas a las vic-j ^¿ jaga , . 
timas. E l comercio de Vigo y Bouzias | B1 aparato es igual que eJ "Jesús del 
cerró medio día y se suspendieron los| Poder", con detalles que hacen su-
trabaios en las fabricas. Tampoco hubo!^1"-" - . c,a Tn.olr. varia un 
clases en el Instituto y en los colegios. !Perar el rendimiento de vuelo. Vana un 
La Asociación de armadores de Cádiz i poco la cabina, porque es cerrada, bu 
ha telegrafiado diciendo que se suma-
ba al duelo y que había celebrado una 
misa en sufragio de las víctimas. Tam-
bién ha abierto una suscripción, enea 
bezándola con 500 pesetas. 
—Comunican de Lalín que la vecina 
Ramona Baos, que se hallaba cuidando 
Don Rafael Romero (Valverde 
del Camino) 
Suma 43.110 
E l precio de un ejemplar es de 0,25 
céntimos. 
Los pedidos de importancia obtendrán 
los siguientes descuentos: . 
Llegando a 100 ejemplares el 5% 
ídem a 500 ídem el 10% 
ídem a 1.000 ídem el 15% 
ídem a 5.000 ídem el 20% 
Los pedidos pueden hacerse a la Se-
cretaría General de la Asociación Cató-
lica Nacional de Propa.gandistas, Apar-
tado 466, Madrid. 
construcción es totalmente española. 
E l aparato lleva motor Hispano Suiza 
de 600 caballos y es capaz para 4.200 
litros de gasolina. 
Esta tarde los dos aviadores carga-
ron el aparato con gasolina para hacer 
ganador encontró el cadáver de un hom-j mañana , a las nueve, un vuelo de trein-
bre con la cabeza separada del cuerpo, ta horas, a l finalizar las cuales se en-!ge ¿¡.-Q qUe había pedido asistir a 
cen t r a rán en Madrid. Se han negado a V . . o,, hprmflna 
hacer ninguna manifestación sobre los! 
No pudo ser identificado. 
E l crimen de Musías del Pan 
ZAMORA, 14.—El juez de Instrucción 
ha logrado aclarar el misterio que rodea-
ba al crimen de Muelas de Pan. En un 
salió esta mañana para continuar su cai.eo verificado entre los hermanos José| da r án en realizarlo. Se ignora si se-
viaje a Tokio y hacer la etapa de Se-|y Antonio Honorio, el primero se declaró!guirán el rumbo de L a Habana o mar-
villa a Tánger, tuvo que regresar al|autor material de la muerte de Manuel: charán hacia Oriente, 
aeródromo de Tablada, por tener noti-|jrerreira> pero que fué ayudado por An-
proyectos de vuelo. Una vez practica-i BUCAREST, 14.—Con respecto a l a 
das las pruebas necesarias, decidirán el; ¡nformación procedente de esta capital 
día de salida, suponiéndose que no tar- :que ha recibido y publicado "Le Ma-
clas los pilotos de que en la base dejtonio. Luego hicieron desaparecer el a r - : ^ " « « ^ S A t n At> V i f r t f í a 
Tánger resultaba difícil el aterrizaje, a ma homicida y enterraron el cadáver.! I r e r e g r i l l a C l O n U c V I L O r i o 
al Congreso Eucarístico 
de Cartago 
consecuencia de los últimos temporales. 
Mañana emprenderán el viaje hacia Ar-
gelia directamente, y después ha r án las 
etapas a Túnez, Trípoli, El Cairo, Jeru-
salén, Bagdad y Tokio. Hoy visitaron la 
Exposición y los principales monu-
mentos. 
José ha declarado que el súbdito portu-
gués Augusto Serpe. a quien el Juzgado 
tiene reclamado, no tiene participación 
en el hecho. Se ha levantado la incomuni-
cación a los detenidos. BARCELONA - VALENCIA - MALA-—En el pueblo de Ríonegrito, Antonio;GA _ ARGEL _ P H I L I P P E V I L L E - O A 
tin", de Par ís , según la cual el prín-
cipe Carol había pedido telegráficamen-
te permiso a la reina Mar ía para asis-
tir a la boda de la princesa Ileana, 
en los círculos oficiales de Bucarest 
se declara no tener conocimiento de tal 
telegrama y se considera la informa-
ción como fantás t ica . 
» » « 
L a noticia publicada en "Le Matin" 
Fernández Barrio, t ra tó de disparar su! — " p " g f ^ R Á Tn el Sahar^^^^ que, "según noticias de proce-: 
—El director de Bellas Artes de la Ar- escopeta contra una manada de lobos que i T I N T I N A - BONE - HIPPONE - T X J . | dencia cierta, la rema Mar ía de Ru-i 
gentina, señor Noel, emprenderá un v ia -acomet ía al ganado que guardaban dos:NE2 _ CARTAGO - Ciudad Santa de' mania ^ recibido un largo telegrama, 
A K A I - ROUAN - PALMA DE M A - i del príncipe Carol en el que éste ex-
LLORCA y Barcelona, es el precioso re- j presa su deseo de i r a Bucarest, con | 
corrido de la peregrinación que con la | el fin de asistir a la ceremonia de la; 
bendición y aprobación del Excmo. e j boda de su hermana la princesa Tleana. • 
l imo. Sr. Dr. D. Mateo Múgica. Obispo: E1 príncipe Carol se ha dirigido tam-
de Vitoria se prepara para la asistencia ; bién en el mí sentido a su herma-
ZARAGOZA, 14.—Ha sido fijada la fe-: al X X X Congreso Eucarístico Interna-; principe r e^n te Nicnl í í 
licía el pagador de la Catedral, don Juan cha del día 23 del actual para celebrar i cional. l , , ! T * r™ - S i L 3 
Bautista Folgado, quien denunció que ias bodas de plata de la fundación de! Para Informes, folletos e Inscripcio- -L-a reina JVLana ha convocado con ca-
le habían desaparecido,tres paquetes con ia obra antituberculosa en Zaragoza. Alnes; M. L Sr. D. Carlos Lorea, Calle de ráoter de urgencia al señor Maniu, pa-
je, en breve, al Marruecos español y 'n iños , pero en aquel momento se cayó 
francés, con objeto de estudiar el arte:y el disparo le hirió en el pie derecho. 
En el Hospital Se le amputó un dedo. 
Bodas de plata de la obra 
árabe. 
Robo al pagador de la Catedral 
VALENCIA, 14.—El jueves por la no-
che se presentó en la Jefatura de Po-
antituberculosa 
250 pesetas cada uno y una cantidad de I ias once de la mañana habrá una so- las Escuelas. 18. - V I T O R I A 
billetes que no podía precisar. La Poli- iemne misa en la iglesia de Santa En-
cía practicó las averiguaciones perti- gracia, en la que predicará el canónigo 
nentes y logró detener a Jorge Canto!don Santiago Guallar. A las doce, en el 
Paya, de diez y nueve anos, natural de . Dispensario Antituberculoso, hab rá una 
Alcoy, al cual se le ocuparon 3.912 pe-
setas, procedentes de la sustracción al 
señor Folgado. E l detenido fué puesto 
a disposición del Juzgado. 
tto se ha suspendido la vida adminis-
•-rativa de la Corporación, como se ha 
Q'cho, pues desde la fecha de la caída 
«e la Dictadura, la Diputación ha hecho 
libramientos de pagos por valor de mi-
non y medio de pesetas. 
* » « 
SAN SEBASTIAN. 14.—Se ha presen-
lacio al gobernador interino, don Laurea-
no Landa, alcalde de Estella, que ha 
manifestado que no es cierto que se fu-
gase antes de la próxima sustitución en 
eu cargo. Vino aquí para asuntos parti-
V pero dejó toda la documentación , -
•Fron*- LOS Periodlcos le suponían enjde las viudas y huérfanos. - ÍVillanova, a 
• Con motivo de la suscripción se han menaje. 
velada y se descubrirá una lápida en 
honor del doctor Royo.Villanova, que fvé 
el iniciador de la obra en esta capital. 
A las tres de la tarde se inaugurarán 
P~i. lo* . „ ' « . , • „ „ J „ ila-s obras de ampliación del preventorio 
Por las vict imas de un naufragio de Nuestra Señora del Pilar, dirigido 
VIGO, 14.—El escritor don Ramón ! por don Patricio Borobio hasta su falle-
Fernández Mato ha recibido hoy una ¡ cimiento. A las cinco y media de la 
carta del general Berenguer diciéndole | tarde, en el Casino Mercantil, se cele-
que había leído su llamamiento en fa-1 b r a r á un mi t in antituberculoso, en el 
vor de las familias de las victimas del: que tomarán parte el conde de Casal y 
naufragio de los pesqueros de Bouzas y los doctores Codina. Verdes Montenegro 
prometiéndole que el Estado apor ta rá y Martorell. Después, banquete en ho-
una cantidad para remediar la situación ñor de los médicos y del doctor Royo 
quien se dedica este ho-1 
ZUMO 
Taime 
ación al dcToIccio ; 
ra tratar de la cuestión. Los señores 
Bratiano y Averesco, en su calidad de 
jefes de partidos políticos, serán con-, 
sultados también." 
Inundaciones en el Sur de 
Nueva Gales 
SYDNEY, 14.—En diversas regiones! 
de la Nueva Gales del Sur han caído: 
copiosas lluvias, que originaron daños, 
por valor de varios millares de libras 
esterlinas. Las comunicaciones entre! 
iMelbourne y Sydney están interrumpi-
|das, y en algunos puntos las inunda-
ción s han causado el derrumbamiento 
¡de varias casas. 
Ingenieros Agrónomos.—Don Demetrio 
Delgado de Torres, ingeniero tercero, 
ha sido destinado como ingeniero del 
Cuerpo a la Sección Agronómica de 
Guadal ajara. 
Don Nicolás María Dalmau, afecto al 
servicio del Catastro, es nombrado in-
geniero jefe de la Sección Agronómica 
de Cáceres. 
Don José Benítez Butrón, de la Sección 
Agronómica de Pontevedra, es destinado 
a la de Cádiz. 
Don Antonio Berjillos del Rio, en si-
tuación de disponible, es destinado a la 
Sección Agronómica de Málaga. 
Ayudanbes del Servicio Agronómico. 
Don José Fontela García, afecto al Ne-
gociado de Ganader ía de la Dirección 
general de Agricultura, ha sido trasla-
dado a la Sección Agronómica de To-
ledo. 
Don Mario González Ruiz-Verdejo ha 
sido trasladado de la Sección Agronómi-
ca de Toledo al Negociado de Ganadería 
de la Dirección de Agricultura. 
Personal de Montes 
Ingenieros de Montes.—Por pase a su-
pernumerario de don Alvaro Moreno de 
Carlos, ascienden: A ingenieros segundos, 
don Javier Gómez de la Serna, don En-
rique Bernal y Martínez, don José Elo-
rrieta y Artaza (todos estos supernume-
rarios) y don Cecilio Susaeta y Ochoa de 
Echagüen. 
Don Dionisio Ramírez Jiménez ingresa 
como ingeniero tercero, 
Mercado de ganados 
M A D R I D — H a estado el mercado du-
rante la semana que. hoy termina con 
muy pocas existencias de ganado, sien-
do esto causa de que las matanzas se 
hayan estado haciendo en corto núme-
ro y que haya faltado carne en la pla-
za. A l dar esta impresión podemos de-
cir que no está del todo solucionado 
el conflicto, pero quo ha entrado en un 
período que hará, en breve fecha, que 
sean normales las matanzas. 
Ante la completa falta de ganado que 
se ha venido observando durante la se-
mana, el Consorcio, y con el fin de ha-
cer que vuelvan al mercado los vende-
dores, aumentó el tipo de compra, y los 
efectos, aunque todavía, no es tiempo, 
se han dcado sentir, pues hay ofreci-
mientos y es creencia de quo el martes 
o miércoles quedará normalizada la 
plaza. 
En nuestra pasada impresión, y al re-
ferirnos a la marcha del mercado de 
ganado vacuno, hacíamos constar que 
el Consorcio no estaba en lo cierto al 
pretender adquirir ese ganado a los 
precios que lo venía haciendo y que si 
quería normalizar el mercado no ten-
dría más remedio que aumentar el tipo 
de compra, y como afirmación de aque-
lla impresión, diremos que el jueves 
pagó el ganado con el a'za (sobre los 
precios de la semana anterior) sieuien-
tes: las vacas y bueyes gallegos los pa-
gó con cuatro reales más en arroba'; 
las vacas asturianas, los novillos y los 
toros ceba,dos, con 10; los bueyes leone-
ses, con dos, y las vacas de la misma 
procedencia, con cuatro; las de la tie-
rra, con cuatro y medio, y las serranas, 
con dos. Los bueyes de labor se están 
pagando igualmente en alza y ganan en 
su cotizac'ón cinco reales. 
De ganado lanar la concurrencia fué 
escasa, y esto es causa de que el precio 
esté bastante firme. 
Las nuevas compras de cerdos lleva-
das a cabo por el Consorcio lo fueron 
a los precios que más abajo indicamos, 
y por ahora no es de esperar ningún 
cambio en las cotizaciones que tiene. 
La matanza de ayer fué de 275 cer-
dos, 680 corderos, 149 terneras y 244 va-
cas, y en ese día hubo los siguientes 
precios: cebones, 140 reales arroba; va-
cas, 136; toros, 152; bueyes, de 130 a 
136, y el ganado mediano, a 130. 
Rigen los siguientes precios: 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2,87 a 2,96; ídem id. regulares, 
de 2,83 a 2.87; vacas gallegas buenas, 
de 2,78 a 2,83; ídem id. regulares, de 
2,70 a 2.78; vacas asturianas, de .',87 
a 2,96; bueyes leoneses buenos, de 2 87 
a 2,91; ídem id. regulares, de 2,83 a 
2.87; vacas leonesas, de 2,80 a 2,87; vacas 
de la tierra buenas, de 2,83 a 2,97; ídem 
ídem regulares, de 2.70 a 2,83; vacas se-
rranas buenas, de 2,78 a 2.87; ídem íd°m 
regulares, de 2.70 a 2,78; bueyes buenos 
de labor, de 2.70 a 2.80; ídem id. id. re-
gulares, de 2.50 a 2,70; novillos buenos, 
de 3.13 a 3,30; ídem regulares, de 3,04 
a 3,13; toros cebados, de 3,13 a 3.30. 
Terneras.—De Castilla fina de prime-
ra, de 4,56 a 4,78; de ídem de segunda, 
de 4,13 a 4,35; de la tierra grandes, de 
2,70 a 2,91; ídem pequeñas, de 3,35 a 
3,56; montañesas de primera, de 4,00 a 
4.22; ídem de segunda, de 3,35 a 3,56; 
asturianas de primeda. de 4.00 a 4,22; 
ídem de segunda, de 3,26 a 3,49; gallegas 
buenas de primera, de 3,35 a 3,61; ídem 
de segunda, de 3,04 a 3,26. 
Ganado de cerda.—Andaluces y extre-
meños, a 2,86; blancos, de 3,15 a 3,25. 
En todo caso, el Monarca hizo lo 
que necesitaba el estado de 
espíritu del país 
El Rey de Bélgica se ha creído-obü-
j gado a defenderse contra las acusacio-
¡ nes de haber autorizado en 1918 un gol-
| pe de Estado favorable a los socialis-
tas. En una carta al primer ministro 
; declara que no puede dejar que se pro-
• paguen "leyendas que perjudican al ré-
; gimen" y presentan al Monarca en un 
papel "tan ridículo como dañoso" Y 
continúa: 
"Estas leyendas, en efecto, me descri-
ben como víctima de una intriga tra-
mada por malos ciudadanos que me hi -
cieron creer en el peligro posible e in-
mediato de una revolución en el casa 
de que yo hubiese rehusado concesiones 
excesivas a las ideas democráticas. Se-
gún ellos, yo obligué al Gobierno Coo-
reman a dimitir y me dejé imponer un 
ministerio cuya composición y cuyo pro-
grama respondían a los intereses de un 
grupo de intrigantes y no a las exi-
gencias superiores de la restauración 
del país." 
E l Rey afirma después que el Minis-
terio Cooreman dimitió espontáneamen-
te; que él conocía bien el "estado de 
espíritu" del país; que nadie intentó 
coaccionar su decisión y que el Gobior-
no Delacroix se formó según las nor-
mas constitucionales. 
Se trata de una cuestión antigua dis-
cutida reiteradamente en la Prensa de 
Bélgica en el transcurso de los últimos 
diez años. Un libro de Gérard Harry so-
bre esa crisis le ha dado nueva actuali-
dad. E l autor del volumen sostiene la 
tesis del golpe de Estado. Esa tesis 
afirma que los parlamentarios socialis-
tas llamados a consulta por el Sobe-
rano engañaron a éste sobre la verda-
| dera situación del país. Insinúa tam-
\ bién que el agente de enlace en los 
días anteriores a la solución de la cri-
sis, el cónsul de España en Bruselas, 
no fué ajeno con sus informes a la de-
cisión del Rey. -
No se formula acusación concreta 
contra nuestro diplomático. Se sospecha 
de él porque, dada la situación del país 
—en plena retirada alemana—, la ban-
dera española se utilizó para salvaguar-
dia de los viajeros que iban a las oon-
| sultas reales, y' teme que los informa-
dores del Rey hayan podido apoyar sus 
dictámenes con el testimonio del señor 
Saura. Arroja desde luego toda la res-
ponsabilidad sobre los socialistas, no 
porque quisieran figurar en el Gobierno, 
ya que desde que la guerra empezó se 
había constituido en Bélgica la unión 
nacional, sino por haber conseguido del 
Rey Alberto una actitud favorable al su-
fragio universal 'y h iber impuesto asi 
esa aspiración socialista a los demás 
partidos políticos de Bélgica. 
Aparentemente, la tesis del golpe de 
Estado puede ser exacta. Existía en 
Bélgica un Parlamento con mayoría 
católica dispuesta sin duda a mantener 
al Gobierno de su ,partido. Sin la inter-
vención del Soberano parece difícil ad-
mit i r que esa mayoría y ese Gobierno 
se suicidasen admitiendo el sufragio 
universal. E l Rey pudo no ha,ber que-
brantado exteriormente las normas cons-
titucionales, pero sí aceptar los dictá-
menes de la minoría, inclinarse de parte 
de los socialistas, entregarles virtual-
mente la dirección del Ministerio. 
Aun en este caso la decisión del So-
¡ berano era perfectamente constitucional. 
' Y seguramente fué una decisión acer-
| tada. Prueba de ello es que el Parla-
| mentó—un Parlamento no socialista— 
! ratificó los acuerdos tomados al consti-
i tuirse el Gobierno. ¿ Por la imposición 
¡ del Monarca? No. Porque en el fondo 
i estaban conformes en que las circuns-
I tancias reclamaban concesiones contra-
I rías quizás al interés de los partidos 
j dominantes en las Cámaras. La crisis 
de 1918, "el golpe de Estado de Lo-
phem", fué probablemente antiparla-
mentario, pero ho anticonstitucional, y 
muchísimo menos antipatriótico. 
E l Rey no podía obrar de modo dis-
tinto. Basta recordar el ambiente de 
los meses que siguieron al armisticio 
para comprender cuán difícil era man-
tener el sufragio restringido. En teoría, 
se puede ser enemigo del sufragio uni-
versal: en aquéllos momentos era tan 
inútil como peligroso oponerse a las pe-
ticiones de los socialistas y de mucha 
parte de los demócratas cristianos, aun-
que para llevarlas a la legislación fue-
ra preciso forzar la aprobación de las 
Cámaras . Es muy humano que los per-
judicados con aquella medida reprochen 
al Monarca el haberse inclinado de par-
i te de los socialistas. Disfrazan el re-
; proche culpando, a los socialistas espe-
I cialmente, de haber engañado al Réy 
, Alberto. Pero los espectadores impar-
: cíales diñei lmente creerán la versión 
j del golpe de Estado. Preferirán a ella 
la afirmación de la carta a Jaspar. El 
Rey conocía "el estado de espíritu" de 
su pueblo y obró en consecuencia. 
Pero es natural, como decimos, que 
i los desposeídos se lamenten y acusen. 
¡Es difícil resignarse a la derrota y más 
i difícil aún reconocer la parte de culpa-
| bilidad—ordinariamente muy grande— 
i que corresponde a cada uno en la vic-
I toria de los contrarios. La pasión suele 
1 poner en boca de políticos y en las pla-
nas de los periódicos afirmaciones en 
contraste evidente con la realidad. An-
tes de examinar la responsabilidad aje-
na conviene estudiar muy detenidamen-
te la que corresponde a cada uno de 
nosotros. La tarea es muy difícil, desde 
luego, y casi ninguno suele realizarla; 
pero por ello mismo conviene permane-
cer no solamente sereno, sino escéptico 
ante muchas acusaciones que, desmenu-
zadas, no son más que palabras. 
K. L , 
Serán más vigiladas las 
costas portuguesas 
• 
Contra los pescadores clandestinos, 
españoles y franceses 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 14.—El ministro de Marina, 
atendiendo a las constantes reclamacio-
nes presentadas contra los pescadores 
españoles y franceses, que llenan las cos-
tas portuguesas, ha ordenado una inten-
sificación del servicio de vigilancia—Có-
rrela Marques. 
Sábado 1' frhfera fle 1930 ( 4 ) E L DEBATE 
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ONES'Alropella y v á s e ' C I N E M A T O G R A P O S Y T E A T R O S 
LAS PROPOSICfONES PMS IMPORTANTES EN E L PROXI-
MO CONGRESO DE LA UNION VELOCIPEDICA ESPAÑOLA. 
UNA PRUEBA P E D E S T R E LAS ARENAS-BILBAO. 
Cross country 
A Salvador no le salvará nadie. 
Desaparece un gallinero 
como por encanto. 
ESPAÑOL: "Ella o el Diablo" 
De ta l manera es confuso el desenlace 
de esta comedia de don Rafael López de 
Haro, de novela representable la califica 
el autor, que contra nuestra costumbre 
Justo Fernández Bre taño de nueve !no relatamos el porque no esta. 
De los colores de Club y del traspa- años con domicilio en la calle del Con- raog seguros de ^ nueatra versión se 
so de corredores. ^ jde Duque, número 52 entresuelo, f ^ a j u s t e a la intenctfn del autor. 
España en el Cross de las mez Del Boletín Oficial de la U. V. E . ¡alcanzado por un automóvil y sufrió Cuando sucede esto en una obra tea-
Nar-iones De la limitación de componentes del: lesiones menos graves. t ra l , es señal indudable de que la acción 
Las gestiones iniciadas cerca de lai Comité directivo. • Se desconoce la matr ícu a ^ 
Amateur AthleticAssociation de la Gran! 4 Del homenaje a uno de ^ mas an-^orque su conductor, ocurrir ^ ^ ' I v e en palabras, que las palabras no son 
Rretafia por la Real Confederación Es- tiguos colaboradores-de la Unión ; gracia, llevó ^ f t 0 ^ los anteced^tes de la a c 
pafiola de Atletismo han dado el resul- De las propuestas de penahzac ones, corro en el v ^ i c u l o e i ^ e d i a t ^ e ^ ^ ^ y úe la situaci6ll 
tado apetecido, va qup la Nationa'Jpor infracciones en las carreras; y d e s p u é s se fue. con rumbo desconocido.;_. J._ i e mt-uadon 
De la elección de delegados en los . »> 17 • « Congresos. ¡Francisco hace un "favor ' a Ennque 
La primera región (Madrid) propo-| Enrique Alvarez de Neira Sánchez, 
ne que en 1930 el campeonato de Es-i de treinta y nueve años, doraicüiado en 
p a ñ ¿ se dispute contra el reloj, como Goya, 6, denunció que sin su censen- confusión que desonen tó a l público es 
eu 1928 y en 1929, y a la vez t rata- j timlento un tal Francisco García sacó i n s t i t u c i o n a l de la obra; todo en ella es 
r á del asunto del campeonato de Es - ¡un automóvil propiedad del denuncian-lborroso y cfPrichoso; distinto de cuanto 
6e 1931. te de un garage sito en Ayala, 9, y l e ' 0 ™ 1 " ^ en. el mundo y no por un propó-
Asimismo propone que ei Estado cree 1 abandonó luego, después de causar des-i?it0 «eliberado en el señor López 
él por valor de 1.000 pe-
marzo, puedan electuar un airoso papel 
Cross-country Unión ha contestado afir-
mativamente accediendo a la demanda 
de part icipación en el Cross de las Diez 
Naciones. 
La National Crosfi-country Unión re-
cuerda, con elogio para el equipo espa-
ñol, el resultado habido por nuestros at-
letas en el "cross"' disputado el pasadolP3^3-
no son lo suficientemente precisos para 
que el desenlace se imponga por lógico 
o por caprichoso. 
De todo esto abunda la comedia: la 
año en Par ís , y hace votos para que en. 
el de Leamington. ei 22 del prqximo el impuesto sobre la^ bicicletas gene- perfectoS en 
• ral en España, al igual que el de au- setas, 
tos", dejando do hacerlo los Munici-
pios y fijándolo uniforme en cinco pe-
setas. 
E l Club Ciclista Sant Mar t í propone 
que la Unión Velocipédica Españo la 
imponga una sanción a los asociados i caramuel, número 22, y 
de los Clubs adheridos que sean bajal^e ca rác te r grave, 
sin pagar su débito de cuotas, y tam-i 
bién que todos los Clubs que ingresen! Muerte repentina 
Una tal manera de expresarse por 
parte de una Federación de tanta i m -
portancia como la inglesa prueba bien, 
no sólo el alto concepto de la fraterni-
dad y camarader ía deportiva, caracte-
risücos de los "sportsmen" de la Gran 
Bretaña , si que tamb-én el prestigio lo-
grado por los coa-redores españoles de 
medio fondo en sus dos intervenciones 
efectuadas en los "cross" organizados 
en Par ís . 
Así. pues, este año, por vez primera 
en los anales del atletismo español, el 
equipo de E s p a ñ a acudirá a Inglaterra. 
Después del "match" convenido con 
I tal ia para el próximo verano, y con el 
cual el equipo español de atletismo efec-
t u a r á su primera part icipación en el 
extranjero, este desplazamiento a Ingla-
tersa esperamos que constituirá, por su 
dignificación y su indiscutible impor-
tancia, un acontecimiento memorable. 
Atletismo 
La licencia anual 
E l Comité directivo de la Real Con-
federación recuerda a todos las obliga-
ción en que se hallan—tal como ya lo 
han dicho y recordado oportunamente 
las Federaciones afil iadas—dé poseer la 
licencia del presente año y de no par t i -
cipar, ba jo ningún concepto, en prue-
bas o concursos donde actúen otros at-
letas que carezcan dé dicho documento. 
La prueba Las Arenas-Bilbao 
Accediendo a la petición formulada en 
fecha 8 del actual por la Federación 
Vizcaína, se ha concedido permiso para 
celebrar el día 2 del próximo marzo una 
carrera a pie sobre el recorrido Las 
Arenas-Bilbao, en u n total de 10.500 
metros y bajo las normas prescritas en 
los reglamentos aprobados en la Asam-
blea del 12 del pasado enero. 
Ciclismo 
Ante el Congreso de la Unión 
Velocipédica Española 
E l d ía 22 del presente mes se cele-
h r a r á el 26 Congreso de la Unión Ve-
locipédica Española en Barcelona. 
Los distintos Comités y Sociedades 
tadheridas han dado a conocer ya el 
texto de sus principales proposiciones. 
He aquí las más importantes: 
E l Comité de Ca ta luña presenta lo 
que sigue: 
Del cierre de las listas de inscripcio-
nes para las carreras, que se propone 
sea irremisible ©n el término de tres 
días antes de la fecha fijada para 
aquélla. 
Del importe de las inscripciones co-
bradas a los corredores que no se po-
nen en l ínea. 
De l a mejor reglamentación en cuan-
to a recompensas del Gran Premio de 
la U . V. E . 
Grave caída 
Rosario Tadeo Pérez de cincuenta y 
emeo años, sé cayó casualmente pol-
las escaleras de su domicilio, calle de 
ufrió lesiones 
deliberado en el señor López de 
Haro, de elevarse sobre la reaflidad co-
tidiana, sino por fal ta de precisión de 
pensamiento y por defecto de técnica, 
siempre pobre, t ímida y premiosa. 
Del arranque de la obra: una mujer, 
que sale del sanatorio en que en t ró mo-
ribunda convertida físicamente en otra 
mujer distinta e incognoscible, se espera 
algo de m á s fuste que unas mediocres 
rencillas matrimoniales, en las que se 
demuestra que el marido no vale nada 
de Mar ía Guerrero, que mientras pudo 
dió consistencia y humanidad, la posi-
ble humanidad, a su tipo, y Josefina Ta-
pias, que dió pureza e inocencia a su 
figura desvaída. 
E l público gustó del prólogo, sobrio y 
enérgico; aplaudió y solicitó la presen-
cia dél autor en los dos actos siguientes 
y mostró desorientación e impaciencia 
en el tercero; rió en él cosas que debían 
ser dramát icas , y lo acogió con fría 
resérva. 
Jorge de la CUEVA 
C O M E D I A : Conferencia de 
Alfonsina Stomi 
La Ilustre poetisa argentina se pre-
sentó al público de Madrid con simpá-
t ica modestia; quer ía dar a conocer a 2¡J 
GAC 
y comprensible, se desarrolla con habi-
lidad y un perfecto conocimiento de loü 
secretos de la escena. 
La orquesta, compuesta por 60 profe-
sores, es dirigida por OSCAR STRAUSS 
personalmente. El cuerpo de baile ofre-
ce un conjunto lleno de gracia y en-
canto. Hay además un coro de cien voces. | 
La sas t rer ía de "Casados en Holly-
wood" es un alarde de riqueza y buen 
gusto. Norma Terris, J. Harold Murray, 
Walter Catlett, Irene Palasty, Tom Pa-
tricola, principales intérpretes de la obra, 
son figuras oonocidísimas en los grandes, 
escenarios de Broadway. 
"Casados en Hollywood" desde luego, ¡ 
lo más perfecto que ha producido el "c i -
ne" sonoro hasta la fecha, se estrena el! 
próximo lunes en el aristocrático CA-j 
LLAO. 
¿ugmiiinmmiimiimimummiEiiiiiminf? 
en la Unión Velocipédica Española des-j En la posada de San Blas falleció re- moralmente; un deseo de reconquistarlo 
de el dia 1 de enero del año actual, ¡ peut^namente Brauii0 ia caiie Esc<5S ' ^ 
satisfagan una cuota de 100 pesetas ,^ veint-slete años, vecino de Elda 
para contribuir al Gran Premio de laj (Alicante). A l parecer, la muerte fué 
Unión Velocipédica Española . 'natural. 
L a ú l t ima de las proposiciones pre-l 
sentadas, es de la Unión Velocipédica! Herida de un cornalón 
Malagueña, la que estimando que enj En la Casa de sOCorro sucursal del 
Granada no existe ciclismo organiza-idiStrjto de ja Latina fué a s i süda Frau-
do n i menos federado, procede nom-.c!sca carranza Mol ina de 59 años, con , 
brar a M á l a g a capital de dicha parte j dom5cilio en FranciSC0 Guzmán. n ú m e - i l e n a mas ramplona y vulgar, y sobre 
de Andalucía y, en consecuencia, pide ro 10 (Carabanchel Bajo). Presentaba'todo doilde nunca se precisa lo que ca-
se nombre un cónsul. heri(3a de pronóstico reservado. da^PefSOIiaíf q111.01,6- _ . t 
^ . . j causada por asta de toro, suponiéndose i . Sustancialmente no hay una intención Gimnasia i que haya sido alcanzada por una resi lumoral en la comedia, pero la inmorali-
desmandada. 
La Policía practica gestiones para 
averiguar lo ocurrido. 
fingiendo otra personalidad, y el desen-
canto final, que para una mujer inteli-
gente no lo sería, porque el escaso valer 
del tipo se hace patente desde el p r i -
mer momento. 
Y para llegar a este final, tres horas 
viviendo en pleno absurdo de escenas 
imposibles, de un diálogo que tan pron-
to quiere elevarse como da en la cursi-
Fcstival organizado por la Real Socie-
dad Gimnást ica Española 
L a Real Sociedad Gimnást ica Espa-
ñola, para conmemorar el X L m ani-
versario de su fundación, ce lebrará el 
domingo día 23 por l a mañana , en la 
pista del Circo de Price, un gran fes-
tival gimnást ico. 
Dicha Sociedad dedicará el festival 
a su antiguo socio de méri to don San-
tiago de los Reyes, héroe de la c a t á s -
trofe de Novedades, ai que el Gobierno 
español ha impuesto la Gran Cruz de 
Beneficencia. 
La ^entrada a dicho festival se rá por 
invitación entre sus asociados. 
Las invitaciones pueden ser recogi-
das por los asociados en el domicilio 
social, Barbieri, 22, previa presenta-
ción del recibo de febrero, d^sde el 
O T R O S SUCESOS 
Le llevan una pistola.—Juan Río Río, 
de veintiséis años, domiciliado en Reco-
letos, 19, denunció que del automóvil dej 
su propiedad le han sustraído una pis-
tola. E l hecho ocurrió en la calle del 
Barquillo. 
Sin gabán.—-José Mar ía López Hol-
gado, de veinticinco años, que habita en 
la calle de San Juan de Dios (se ignora 
el número) denunció que en una casa de 
la calle de O'Donnell le han sustraído 
el gabán. 
Ratero detenido.—Salvador Bustaman-
te Montiel, de cuarenta y dos años, sin 
domicilio, fué detenido en la Cava Al ta 
por sustraer una cartera con cien" pe-
setas. 
Robo de alimentos.—Julián Beltrán de 
dad afluye en pensamientos sobre el sui-
cidio, en la situación equívoca del ma-
trimonio, en la que el marido es adúlte-
ro en la intención y demuestra una re-
lajación y una amplitud de criterio la-
mentable y condenable. 
En la representación destacó la labor 
A L ESPR1T. - Carmen, 3 
dio del artista, para quien recabó el de-jr: 
recho a una vida excepcional, y luego, ¡S 
de la mujer ultramoderna, para llegar ¡E 
al estudio de la biografiada. ¡ 5 
Posee Alfonsina Storni un profundo ( 5 
sentido critico y una justem de expre-|5 
sión admirable, que le hace definir su s 
pensamiento en palabras precisas, n í t i - |= 
das y claras. | s 
En sus ideas hay un exceso de l íber- jS 
tad; cae en el extendido concepto deiE 
que el instinto y la sexualidad son ejes]5 
del arte actual, con lo que se da beli-
gerancia l i teraria a las más ocuras pa-
siones. 
Amalia Cuglielminotti es la cantora 
franca e impúdica del amor en una poe-
sía, de la que dice su misma presenta-
dora que no levanta el alma, aunque ha-
ce pensar y estudiar. Con elegancia y 
rapidez admirable tradujo Alfonsina 
¡ Storni algunas poesías de la Guglielmi-|EE 
¡notti , que fueron muy aplaudidas. 
I Blanca de la Vega, la bella recita- ^ 
j dora venezolana, dijo poesías de Carrei- ^ 
go, Agustínio, Albert i , Juana de Ibar- ' 
bouron. Unamuno, García Lorca, Gabrie-
la Mistral , Rubén Darío y Jrian Ramón 
Jiménez, algunas de extravagante ultra-
impresionismo. 
Es Blanca de la Vega expresiva y 
tierna recitadora, pero un tanto apaga-
da y monótona. Fué muy aplaudida, y 
a instancia del público, hubo de decir 
alguna poesía fuera de programa. 
J . de la O. 
usted el lunes próximo en 
SE T I T U L A 
MACABRA I 
También se estrena el lunes 
próximo E: 
próximo, estreno en el 
aristocrático 
próximo lunes, día 17, de ocho a nueve Espona, de ochenta y cuatro años, 
de la noche. ¡denunció que de su hotel, sito en la 
- v « calle de Marcenado, número 24, le han 
Football 
U n partido benéfico 
E l partido a beneficio de los enfermos 
pobres del Puente de Vallecas, que debió 
celebrarse el pasado domingo y fué sus-
pendido a causa de la nevada, t e n d r á l u -
gar, siendo valederas las mismas entra-
das e invitaciones, m a ñ a n a domingo, con 
arreglo al siguiente programa: 
A las nueve y media, campeonato Par-
diñas-Olímpica. 
A las once y media, amistoso, Real 
Madrid-Bl Cafeto. 
E l Real Madrid ha accedido gustoso a 
los requerimientos de E l Caíeto para es-
te partido, y la Olímpica ha sacrificado 
con laudable desprendimiento los benefi-
cios que hab ía de obtener al organizar el 
partido contra el Pardifias, cediéndolos 
para los pobres. 
robado 24 gallinas y un gallo. Valora el 
perjuicio en 200 pesetas. 
La fiesta del Calderón 
Quedé hace unos d ías en publicar nue-
vos datos sobre la función que para fe-
cha próxima preparaban varias mucha-
chas de Madrid. 
Y hoy digo que esa función, patroci-
nada por las condesas de los Andes y 
ia Moriera, se celebrará el domingo 23, 
a. las diez y media de la noche, en fun-
ción de gala; es decir, para las mujeres, 
ocasión de realzar su belleza con los 
elegantes atavíos nocturnos, y para nos-
otros, los hombres, de embutirnos en ese 
uniforme único, negro y sin estrellas, 
que todos hemos de lucir en análogas 
ocasiones. 
En esa función, organizada por Pe-
rico García Rivas y Ramón Maura, se 
represen ta rá la revista "Acuarelas", 
conjunto de canciones del aplaudido 
compositor Osman Pérez Frei ré , bajo 
üa dirección ar t í s t ica de Mimo Moreno 
Osorio y Pepe Gros. 
Los actores no han sufrido variación, 
así es que, salvo indisposición de ú l t ima 
hora veremos actuar el domingo a Ma-
r ía Victoria Maura. Lulú Valdés Fauli , 
Belén y Totó Améaaga , Mimo y Car-
men Moreno Ortega, Meche y L i l i Pé rez 
Frei ré , P i t i Mora, P ü a r Alvoar, Mar i 
Lola Liniers, María Luisa Mendoza Cor-
tina. Pepa Chávarr i , Mar ía Jura Real, 
Belén Villacieros y Pilar y María Cruz 
Crcspi. 
Los bocetos de las decoraciones son 
del conde de Yebes y señor Blandino, y 
algunos de los números serán acompa-
ñados por esas dos orquestas ya famo-
sas. "Los Pizarrines" en fox, y "España 
Argentina", en tangos, cuyos componen-
tes, muchachos conocidos, han actuado 
ya con éxito en bastantes fiestas aris-
tocrá t icas . 
Localidades.... no sé si encontraréis, 
¡ tan pocas quedaban ayer! De todos mo-
dos, pedirlas en Miguel Angel. 9, de 
cuatro a seis de la tarde, y si las en-
contráis, en el Calderón el '25. y a las 
diez y media de la noche, nos veremos, 
r . D . p . 
Reuniones 
La señora viuda de Monzón, acom-
pañada de sus bellísimas hijas Mar ía 
Francisca y Dolores, hizo ayer amable-
mente los honores, a un grupo selecto, 
de sus ar is tocrá t icas amistades, las que 
acudieron a pasar la tarde y tomar el 
té , con la dueña de la casa. 
—En su residencia de la calle de 
Almagro obsequió el marqués de Por-
tago con un almuerzo a alguno de sus 
compañeros de polo. 
Fueron comensales con l a marquesa y 
el marqués de Portago. los marqueses 
país, en uso de licencia, han regresado 
a la Corte el embajador de Chile y se-
ñora de Rodríguez Mendoza. 
Petición de mano 
Para don Clemente Tassera y por su 
hermano don Juan, ha sido pedida la 
mano de la bella señor i ta Sofía P l á y 
Ruiz del Castillo, hija de loa marqueses 
de Amboage. 
Alumbramiento 
La joven señora de don Tomás Chá-
varr i (Marichu Mora y Mansa) ha dado 
a luz una hermosa n iña . 
Condecoraciones portuguesas 
El "Diario Oficial" de Lisboa publica 
hoy la concesión de las siguientes con-
decoraciones: 
La Gran Cruz del Cristo a don Odón 
de Buen, el grado de comendador a don 
Francisco Recaséns, el de Gran Oficial 
a don Juan Barceló Marco, don V i r g i -
lio Rodríguez Taribo, don Juan Linares 
Delhon y don Fernando Cabello Lapie-
dra y el de oficial a don Gonzalo Dié-
guez Redondo. 
Enfermas 
Se halla gravemente enferma en San 
Sebast ián l a madre del padre Joaquín 
Azpiazu, S. J. Este ha marchado para 
acompañar a l a enferma. 
—Algo mejorada de su enfermedad, 
se encuentra en Barcelona la condesa 
de Muntcr. 
Fallecimiento 
Doña Mar ía de los Dolores Travese-
do, viuda de Drake, de ar is tocrá t ica 
familia muy conocida en Madrid, ha 
fallecido ayer en esta Corte. 
Dama de grandes virtudes y simpa-
tía, se conquistó el afecto de cuantos 
la 'trataron. 
L a conducción del cadáver , desde la 
casa mortuoria. Serrano, 3, a la Sacra-
mental de San Isidro, se celebrará hoy, 
a las cuatro. 
Acompañamos en su dolor a su hija 
política, hermano, el duque viudo de 
Nájera, marqués de Santa Cristina, y 
don Francisco Travesedo. 
Entierro del señor Rodríguez 
de Celia 
LOS CftOtifBES HftLUDQS EW EL TSJO 
Otra pista descartada 
TOLEDO, 14.—La Policía y la. Gua rdia 
civil practican activas indagaciones por 
las proximidades del lugar en que apa^ 
recieron los cadáveres y por los caserío:; 
del contorno. Se guarda absoluta reserva. 
E l capitán de la Guardia civil, don Mâ -
nuel Eymar, por orden del Juzgado, em-
prendió hoy un viaje en "moto" con di-
rección, según se dice, de Puebla de Al -
moradiel, para practicar diligencias rela-
cionadats con el "auto" encontrado aban-
donado en la carretera en los últimos días 
de diciembre. 
Se ha recibido la designación de juez 
especial a nombre del juez de Instrucción 
don Julio Ubeda, el cual ha nombrado 
ecretario al oficial habilitado don Gerar-
do Moreno. 
« * » 
El director general de Seguridad reci-
bió ayer a los periodistas y les dijo que 
se hab ía hecho la. comprobación de las 
huellas dactilares del pasaporte, expedido 
a nombre de Tomás Fierro, con las del 
cadáver del Tajo, y que no coincidían, por 
lo que se descarta que sea aquél el 
muerto. 
• « • 
Según nos comunican don Carlos So-
ler, propietario del automóvil color guin-
da, y don Eduardo Egea, que fueron de-
tenidos, como se recordará, y más tarde 
libertados por no aparecer cargos contra 
ellos, no se lia-n dedicado nunca a. juga-
dores, sino que viven, el primero, del pro-
ducto de sus fincas, y el segundo, do una 
pensión; que ambos son socios de Bellas 
Artes, donde gozan de buena reputación 
y que nunca tuvieron cuentas con la 
Justicia. 
Lunes 
pañamiento, muy numeroso, iban casi 
todos los magistrados, secrotarios, abo-
gados, procuradores; en una palabra, 
cuantos fueron sus conocidos en el Pa-
lacio de Justicia. 
Pudimos anotar entre los asistentes 
a los marqueses de Figueroa y Los 
Llanos, conde de los Moriles, señores 
Bellido, Burgos, Bermúdez, Benedicto, 
Bajo de Menjibar, Brazales, Brú, Cue-
to, Díaz Capilla. García Valdés, Groi-
zard, Gil Mejido, Herrera ídon Angel) . 
Llamas, Manrique de Lara, Muuar, Ma-
rín de la Bárcena , Moreno, Medina, 
Mar t ínez Marín. Nieto, P ingarrón, Pe-
rales, Puebla, Pascual. Pineda, Romillo, i 
Rodríguez Romero, Rur, Retortillo. Ruiz 
Hita, Oliva, Saavedra, Santana, Sazuz, I 
Samaniego, Sierra, Torres, Ubieta, U t r i -
Uas, Valle, Vil lar . Vinagrosa y otros ¡ 
muchos. 
Después de rezado un responso a la 
entrada de la iglesia, el cadáver fué en-
terrado en la cripta, en la capilla de 
su propiedad, situada a la derecha del 
crucero. 
Renovamos nuestro pésame a su h i -
jo, don Cándido; nieto, él marqués de 
Trebolar, y demás deudos del ilustre! 
finado. 
Aniversarios, 
M a ñ a n a hace diez años del fallecí-i 
miento de don Carlos de l a Bastida y 
Carcaga, conde de Ardales 
L A T I N A : "Sevilla 
La Exposición Iberoamericana ba da-
do a los señores Remón y Aurelio Gon-
zález tema para una revista c j n todas 
sus consecuencias exhibicionistas y pa-
ra prodigar un hispanoamericanismo 
teatral, tan tópico literariamente y tan 
falto de lirismo, como el que circula ya 
en todas partes. Omitamos el preámbulo 
bufo de un absurdo y grotesco viaje en 
automóvil a la ciudad de la gracia, por-
que en él no hay gracia en absoluto. 
Del mismo tipo es toda la parte cómica, 
que resulta en algunos lances burda de 
expresión y de interpretación por hiper-
bólioa y artificiosa. Lo único que da ra-
zón de ser a la obra es su esencia de 
revista, si bien es amanerada y tópica 
la contextura de la misma Las expre-
siones de la fraternidad hispanoameri-
cana en algunos recitales son muy po-
bres y hasta cursis. Lo m á s aprecia-
blo son algunos cuadros vistosos—los 
hay también demasiado vistosos—y al-
gunos númei-os de música, como el del 
fado, el tango, el pericón y la caución 
mejicana. Por lo demás , lo acostumbra-
do en las revistas: pobreza ar t í s t ica en 
la técnica teatral, mucho exhibicionis-
mo y poca ropa. 
E l público aplaudió la mayor ía de los 
cuadros y se repitieron muchos números 
musicales. 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
p o r Norma Terris 
y J. Harold Murray 
La primera opereta musicalizada 
para el cinc SONORO por 
OSCAR S T R A U S S 
el famoso compositor vienes. 
Es un film sonoro FOX 
Espectacular "ft lm" sonoro musicalizado 
por Oscar Strauss 
El "cine" sonoro prosigue en sus con-
quistas, cada día m á s notables. A diario 
se suman a la industria cinemática, nom-
bres de fama universal que lo enriquecen 
y avaloran con su arte y prestigio. 
Hoy es el conocido compositor vlenés 
OSCAR STRAUSS el que pone su nom-
bre y personalidad, a modo de banderín, 
al frente de una de las grandes produc-
ciones sonoro-musicales del año, que lle-
va por titulo "Casados en Hollywood". 
Se trata en ella de armonizar el nue-
vo arte, nutriéndole con una música más 
elevada y selecta que la basta ahora 
empleada (más por exigencias de la téc-
nica que por convencimiento de sus va-
lores). Pasada la época inicial de los 
ensayos se intenta entrar ahora en una 
fase más depurada y artística, evitando 
el estrépito para dejar paso a la melo-
día y sentimiento. 
En "Casados en Hollywood" se han 
cuidado con escrupulosidad y esmero to-
dos los detalles, procurando que la im-
presión visual responda en un todo a la 
auditiva. 
Esta obra es de carác ter operetístico. 
Todo en ella es brillante, espectacular, 
fastuoso y alegre. E l argumento, sencillo 
«: comedia sonora por 
| Richard Talmadge | 
^iiiiinningiiiiiiifiinniiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii^ 
CINE DE SAN MIGUEL 
Hoy sábado y mañana domingo, en 
las secciones de tarde y noche, se pro-
yectará por últ ima vez el grandioso 
" f i lm" sonoro Paramount 
"Las cuatro plumas" 
por Richard Arlen y Olive BroocU. 
El lunes próximo estrena el suntuoso 
B ñ M M I G U E L 
el maravilloso " f i lm" sonoro Fo!x, de 
gran espectáculo 
"Follíes 1929" 
por la escultural Sue Carol, y que ya 
se exhibió en el aristocrático 
con éxito ininterrumpido. 
CINE DEL C A L L A O 
Hoy sábado y mañana comingo, tar-
de y noche, últ imas exhibiciones de la 
melodiosa y primera película sonora mar-
ca U. F. A. 
"Rapsodia húngara" 
interpretada genialmente por L i l Dago-
ver, Dita Parlo y Wi l ly Fritsch. 
Lunes próximo, estreno del espectacu-
lar " f i lm" sonoro musicalizado por Os-
car Strauss, intitulado 
" r f ^ l l ¥ ¥ 1 1 ' ¥ » 
SUMARIO D E L D I A 15 
Presidencia.—R. O. nombrando voca-
les del Comité de la Exposición Ibero-
americana de Sevilla; fijando las plan-
tillas de porteros para los distintos DB-
partamentos del ministerio de Hacienda; 
destinando al ministerio de Hacienda ¡L 
los porteros que se indican. 
Justicia y Culto.—R. O. nombrando en 
propiedad para el cargo de juez de pri-
mera instancia de entrada a don José 
Tomás Rubio y Chavarri; declarando a 
don Jorge Candeira Alvarez juez de pri-
mera instancia e instrucción de cate-
goría de entrada, en situación de exce-
dencia voluntaria, en condiciones para 
ser nombrado para cargo activo de 
su carrera; disponiendo se expida real 
carta de sucesión en el título de con-
de de Casa Henestrosa a favor ¿s 
don Constancio Tovar y Gómez; ídem 
en el titulo de duque de Tovar. con 
grandeza, a favor de don Ignacio de Fi-
gueroa y Bermejillo: ídem en los títulos 
de marqués do Mós, con grandeza, y 
marqués de Valladares a favor de doña 
Joaquina Pérez de Castro y Martínez 
Bri to; ídem en el titulo de conde de 
Colombi a favor de doña Esperanza Con-
treras y Cea Bermúdez; ídem en el t i -
tulo de vizconde de las Torres de Lu-
zón a favor de doña Matilde Girón y 
Canthal; ídem autorización a don Pedro 
de Icaza y Aguirre, vizconde de Mo-
reaga de Icaza, para usar en España 
el titulo de marqués de Casa Icaza 
con que ha sido agraciado por Su San-
tidad el Papa Pío X I : promoviendo a 
la plaza de secretario de Sala de la Au-
diencia de Santa Cruz de Tenerife a 
don Ramón Morales López; concedisn-
do los beneficios de libertad condicio-
nal a varios penados. 
Marina.—R. D. concediendo la gran 
cruz de la Orden del Mérito Naval, con 
distintivo blanco, al vicealmirante de la 
.Armada don Rafael Morales y Diez da 
la Cortina; ídem idem ídem al contraal-
mirante de la Armada don Adolfo Suan-
ces y Carpegna; R. O. circular dictan-
do reglas relativas a los beneficios del 
real decreto-ley de amnis t ía e indulta 
en la jurisdicción de Mar ina 
Hacienda.—R. O. habilitando en la for. 
ma que se indica la Aduana de San 
Carlos de la Ráp i t a (Tarragona); resol-
viendo instancia dirigida a este minis-
terio por el alcalde-presidente del Ayun-
tamiento de esta Corte; disponiendo qua 
la fijación del cambio a imponer en el 
pago de los derecbos arancelarlos se re-
gule en lo sucesivo niensualmente, con 
arreglo a la real orden de 11 de agoste» 
de 1920, y que se haga extensivo a todo 
el mes de febrero actual el recargo de 
46 enteros 31 céntimos fijado para la 
segunda decena del mismo por real or-
den de 9 del actual. 
Gobernación.—R. O. disponiendo sea 
integrada a su vida profesional la Aso-
ciación Nacional Veterinaria. Española 
Instrucción pública.—R. O. declarando 
desierto el concurso de traslación a la 
cá tedra de Metafísica, de la Sección de 
Filosofía de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Central; anun-
ciando a concurso previo de traslado la 
i provisión de la plaza de profesora nu-
meraria de Matemáticas, vacante en la 
'Escuela Normal de Maestras de Orense; 
| nombrando con carácter definitivo para 
la Sección graduada de La. Roda (Alba.-
cete) a don Agripino Verisimo Ibáñea 
López; anunciando a. concurso de trasla-
do entre auxiliares do Letras de las Es-
cuelas Normales de Maestras, las plazas 
de auxiliares de dicha' Sección, vacantcíi 
en la Escuela Normal de Maestras de 
Tarragona y Oviedo: disponiendo la ad-
quisición del material pedagógico que se 
indica con destino a las Escuelas nacio-
nales do Primera enseñanza. 





Lunes próximo, "La cárcel de reden-
ción" (John Giibert). Jueves, "Amores 
prohibidos" (Ramón Novarro). 
d e 
¡vaieaga^ ci  a del Río, de 
Ayer, a las cinco de la tarde, se ve-!grata memoria. 
rificó la conducción de los restos mor-
tales del magistrado del Supremo ju -
bilado don Cándido Rodríguez de Ce-
lis, desde la casa mortuoria, Alcalá, 109, 
a la cripta de la parroquia de l a Con-
cepción- • 
De t rás del clero parroquial con cruz 
alzada, en coche tirado por seis caba-
llos, iba el cadáver en lujosa caja de 
caoba, al que daban escolta porteros 
de Orellana y Villabrágima, condes de|dei Palacio de Justicia y niñas del Asi -
Velayos y Yebes, don Antonio Urqui jo l i0 de de la Montaña, del que 
y don Manuel Pénela. jea finado era protector. 
TyOfi embajadores de Chllej Presidían el duelo el hijo y nieto del 
Por su alma se apl icarán misas y 
otros sufragios en Madrid y pueblosI 
de las provincias de Salamanca, Bur - i 
gos y Valladolid. 
Renovamos nuestro pésame a su ma-i 
dre, la condesa viuda de Ardales del 
Río, hermanas y demás familia, 
—También m a ñ a n a se celebrará él 
23 aniversario de doña Rosa López I 
Andrés, viuda de Oñate , en cuyo su-1 
fragio ^e dirán misas en distintos tem-' 
pío? de Madrid y en las provincias de , 
Segovia y Lugo. ¡ 
Acompañamos en su renovado dolor aj 
t o m a r s e l a s t a b l e t a s 
ASPIRINA 
para que puedan pro-
ducir todo su efecto. Las 
tabletas de ASPIRINA 
son inmejorables para 
combatir resfriados, gri-
pe, influenza y reuma-
tismo, así como también 
toda clase de dolores. 
Pida Vd. con toda clari-
dad el embalaje original 
con la Cruz Bayer. 
No afectan al corazón. 
Después de larga permanencia en suj finado y otros familiares, y en el acom-los hijos y demás deudos de la hnada. 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe. 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—6,15, Sancho Aven-
daño.—10.30, Ella o el diablo. 
FONTALBA (Pi y Margal!, 6).—Ca-
mila Quiroga.—A las 6,30, La ¡serpien-
te.—A las 10,30, Una mujer desconocida. 
COMEOLA (Príncipe, 14).—A las 10,30. 
¿Que da usted por el conde? (popular, 
fres pesetas butaca). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30 (13 
sábado aristocrático de moda y abono), 
El negro que tenía el alma blanca.— 
10.30, E l negro que tenía el alma blanca, 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15 y 10,15, El monje blanco. 
ALKAZAR.—Compañía Bonafé.—A las 
6,30 y 10,30, La educación de los padres. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6 30 y 10,30, La condesa está triste... (la 
más graciosa obra de Arniches). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
6,30, La Gran Vía y E l monaguillo, por 
la Harito y Galleguito.—10.30, L a pica-
rona, por Juan García, Sélica Pérez 
Carpió y Lloret. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote. — 6.30. E l cuatrigémino.— 
10,30, De cuarenta para arriba... Domin-
go, 4, E l cuatrigémino.—6,30 y 10,30, De 
cuarenta para, arriba... 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
ñía. Blanquitf. Suárez-Eduardo Gómez.— 
6,15, no hay fuacion.—Noche, a las 10,30, 
estreno: Alí-Melá, saínete con gotas de 
revista en dos actos, original de los se-
fiors Adán y García López, música del 
maestro Pat iño. 
FUENCARRAL. — Compañía A n 11 a 
Adamuz.-—6,30 y 10.30, E l alma de la 
copla (éxito inenarrable). "Cantaores" 
protagonistas: Guerrita y Pena (hijo). 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey. 8). 
A las 10,30, la compañía de circo y los 
finalistas del torneo d1 luchas. Prime-
ro, Kawan contra Balsa (lucha libre). 
Segundo, Sikl contra Bfllingvath (lucha 
grecorromana). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFON'.jO 
(Genova, 20).—A las 6.15 y a las 10.15, 
Enciclopedia Pathé. Un dia perfecto. 
Garras de lobo, por Charles Morton. Pi-
ruetas de la vid i (gran éxito). 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6 15 y 10,15, Diario Metro. Quiero 
ser actriz. Corazón de toro (Conejo 
Blas). Su majestad la coqueta (Sue Ca-
rel e Irene Rich). Caras olvidadas (Cli-
ve Broock y Mary Br ian) . 
PALACIO D E LA MLSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 10,15, Revista Pa-
ramount, Seis cilindros (Conejo Blas). 
La lección del domingo. Vírgenes mo-
dernas (Joan Crawford, la Venus de la 
pantalla). 
C!NF. HEL QAT.lsAQ «P'-'-.T del 
llao).—6.30 y 10,30. ¡Guardia, guardia! 
Reviste, sonora Paramount. Cocanots 
(cuatro cocos). Rapsodia' húnga ra (film 
Emilio Izquierdo Lorenzo, de veinti-
t r é s años, que habita en la calle de 
las Venera?, número 5, triplicado, fué 
detenido en el domicilio de Edelviro 
Feliu Vicent, de treinta y cinco años, 
Serrano, 110, por fingirse' delegado de 
un cura párroco para recoger dona-
tivos. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
sonoro U. F. A., por Dita Parlo, L i l Pa-
gover y Wi l ly Fritsch). 
R E A L CINEMA (Plaza do Isabel IT). 
A las 6.15 y a los 10.15, Bartolo, elec-
tricista. Metrotono (actualidades sono-
ra,?). La. mujer disputada, por Norma 
Talmadge. 
CINEMA GOYA (Coya, 24. Empresa 
3. A. G. E.).—A las 6,15 y 10,15, Revis-
ta Paramount. Quiero ser actriz. Co-
j razón de toro (Conejo Blas). Su ma>s-
tad la coqueta (Sue Carol e Irene B-ich). 
Caras olvidadas (Clivo Broock y Mary 
Briand). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 
87).—A las 6 y a las 10.15, Metrotone 
(actualidades sonoras). Blas, el conejo 
de la suerte, en El repartidor de hielo 
(.atracciones sonoras). Blanco y negro 
(canciones). E l teatro flotante (Show 
Boat), por Laura La Plante. 
C INE I D E A L (Doctor Cortezo, 2l.— 
5,30 y 10, Modelo improvisado. Occiden-
te (Claudia Vict r ix) . Estreno. La gran 
idea (Johny Hiñes) . . . . 
CINEMA BILBAO (Fuencarra.l. IZ*. 
Teléfono 30706. Contaduría).—A las » y 
10,15 noche. Revista Paramount. I '» 
líran idea. (Johny Hiñes) . Occidente 
(Claudia Vict r ix) . Modelo improvisado 
(cómica). . 
CINEMA ARGUELLES (Marques <V 
Urquiio. 11. Empresa S. A G. E. T6le-
fono 33579).—A las 6 y 10.15. Diario M^-
itro. Viendo visiones. Un magnífico flu 
! (Florence Vidor) . La bestia del mar 
(George O'Brien). 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 
6.15 y 10.15, Un chico complaciente, or-
quídeas falvaies (Greta Garbo). i» v 
CINE M A D R I D (Tetuán 29).—615 V 
10.15. E l caballero Vértigo (Luciano A»-
bertini). Torrentes humanos <Char.'-" 
Farrell). Lunes: La cárcel ds redención 
(John Giibert y Joan Crav ford). 
CINEMA CHUF-CA (Plaza de! Cisn^ 
4. Emnresa S. A G. E. Teléfono fáf/' 
A. las 6.15 v 10,15. Concurso de bolicz» 
Haincs). Butaca. 0.75: anfiteatro. O.V>-
CINEMA EUROPA (Bravo Murn • 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6 tar" 
y 10 noche, Los cuatro diablos (O"1 
cas-, las mejores. 0.75). , 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu 
to, 34. Empresa S. A- G. E. Telefono 
17452).—A las 6,15 v 10.15. 0 ^ ' ° 
tro. Concurso de belleza "Miss Espa"": 
'930. E l chico onlam'dadps (ReX BslD-
J rey que rabió ísunemroducclb" * 
cional). Butaca 0 60: anfiteatro. 0 6 > 
FRONTON;.TAI-ALAI (Alfonso - ^ . V 
A las 4 tarde. Primer--. a remonte: 
niz (A.) y Veea contra Ochotorena^. 
Errezábal. Segundo, a pala: Gallar, a. ^ 
y Amorebicta I contra Badiola y 
* •« * 
(El anuncio de los espectáculos no sU' 
pone aprobación ni recoincndacio»-' 
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L A V I D A E N M A D R I D 
El Rey en Ríofrío 
Como estaba anunciado, ayer se ce-
lebró la cacería organizada por el Rey 
en Riofrio en honor de los diplomáticos 
extranjeros. Los expedicionarios hicie-
ron el viaje en tren especial. 
Acompañaban al Monarca los infan-
tes don Alfonso de Borbón y don Alfon-
so de Orieáns, el conde de Maceda y 
el marqués de VUlanueva de Valdueza. 
La cacería, que resultó muy ani-
xoada, se suspendió para almorzar en 
el palacio. Después del almuerzo S3 
reanudó y anochecido se emprendió el 
regreso a Madrid. 
Casa Real 
El príncipe de Asturias recibió ayer 
inañana a una comisión de la Facul-
tad de Farmacia, integrada por los doc-
tores Zúñiga, Hergueta, Vega y Rol-
dán, que le en t regó un pergamino nom-
brándole presidente de honor de la co-
misión encargada de organizar «1 cen-
tenario de la Facultad que se celebrará 
en noviembre próximo. 
Los comisionados hablaron detenida-
mente con el principo de su proyecto 
& regalar a la Ciudad Universitaria 
un jardín botánico, que cos tearán por 
suscripción todos los farmacéuticos de 
España. 
También visitó al príncipe una co-
misión de médicos del Hospital de San 
José y Santa Adela para agradecerle 
el haber aceptado la presidencia hono-
r a r a de las sesiones clínicas de dicho 
Hospital y haber presidido una de ellas. 
—Después recibió su alteza al duque 
¿Te Canalejas, duque de Santa Cristina, 
conde de Mirasol, general Elola, don 
Carlos Sedaño y señor Fe rnández de 
Bobadilla. 
Manifestaciones del alcalde 
Conferencia sobre alquileres 
El alcalde, marqués de Hoyos, reci-
bió ayer mañana a los periodistas, a los 
que hizo declaraciones. Comenzó expo-
niéndoles [la actitud del Ayuntamiento 
para resolver el problema del paro, de-
claraciones que publicamos en otro l u -
gar, y añadió: 
—Hay otros asuntos de menos im-
portancia que el de los obreros sin t ra-
bajo, en los que también nos ocupamos 
en la actualidad. He observado que, en 
general, ciertas instalaciones del Canal 
de Isabel I I , como las bocas de riego, 
están en mal estado. E l Ayuntamiento 
tiene contraída la obligación de propor-
cionar el material al Canal, y éste "de 
reparar las averías. Pues bien: he dado 
instrucciones al jefe de los servicios pa-
ra que, inmediatamente, se facilite al 
Canal el material de trampillas, bocas 
de riego, y, en suma, de todo lo que 
haga falta para atender a las necesida-
des urbanas, en lo que con este extre-
mo ee relaciona. 
Interrogado acerca del problema de la 
Carne, dijo: 
—La matanza de toda clase de reses 
es ya casi normal,, salvo en la de corde-
ros, que es, aproximadamente, de la 
mitad. Con todo, hoy se han matado 
684, que suponen uu aumento con re-
lación al día anterior. 
Ayer celebró reunión la Junta de 
Abastos, que acordó el nombramiento 
de un delegado que se ocupe directa-
mente de estos asuntos. 
Las reses sacrificadas en el día de 
hoy en el Matadero Municipal han sido 
las siguientes: vacas, 246; terneras, 
235; corderos, 684, y cerdos, 283. Han 
entrado, además, en la capital proceden-
tes de mataderos de provincias, 352 ter-
neras y 1.386 corderos, m á s 33 vacas 
del Matadero de Porr iño. 
Academia de la Historia 
En el local de la Confederación de 
los Sindicatos Libres del Centro de Es-
paña, el presidente de la C á m a r a Ofi-
cial de Inquilinos de Madrid, don Mar-
t ín Asúa, habló acerca de " E l régimen 
legal de los alquileres". 
Después de demostrar la influencia 
que el hogar ejerce en nuestra vida, 
hizo un estudio de cuanto hay legisla-
do acerca del contrato de alquileres. 
Terminó diciendo que, a pesar de que 
se ha conseguido ya bastante en este 
sentido, es preciso no cejar hasta con-
seguir que todos los trabajadores ten-
gan un hogar higiénico. 
El orador fué muy aplaudido. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Las presiones altas 
permanecen formando un á rea anticicló-
nica sobre la Península de los Balcanes; 
también al SW. de la Península Ibérica, 
entre las costas portuguesas y Canarias, 
existe otra zona de buen tiempo. En Eu-
ropa Central abundan las nieblas, con 
vientos flojos de dirección variable. En 
España el tiempo es bueno, de cielo bas-
tante claro, y se han registrado algunas 
nieblas, que han producido escasas pre-
cipitaciones. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas a 
Biár r i t z y Barcelona el ambiente será 
encalmado, con cielo bastante claro y 
frío. 
Aviso a los agricultores.—Heladas en 
la Meseta Central. 
Aviso a los navegantes.—El mar esta-
r á tranquilo en las costas españolas. 
Lluvias recogidas ayer en España .— 
En Burgos, 13 mil ímetros; Gerona, 12; 
Barcelona, 5; Santiago, 3; Orense y Fa-
lencia, 2; Badajoz y Coruña, 0,2; Za-
mora, Soria, Valladolid y Mahón, inapre-
ciable. 
Para la adquisición de Alhaja», 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señorps compradores 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T.0 12646. Madrid. 
CASA DE GRAN CONFIANZA 
Santoral y culto 
E l Agua de Colonia 
CONCENTRADA de la perfume-
ría ALVAREZ GOMEZ goza de 
fama mundial. SEVILLA, 2. 
porque es ts baso de 
Para hoy 
Asociación Española de Derecho In-
ternacional (Plaza de la Vil la , 2).—7 
t. Don Gabriel Franco: "Inflación y es-
tabilización del cambio." 
Hospital de la Princesa.—10 m. Sesión 
clínica. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t . . M . Raymond Lantier: 
" E l arte céltico." 
Instituto de Reeducación Profesional. 
6,15 t Doctor García Triviño: "La h i -
giene y la cultura en la lucha contra 
la tuberculosis." 
Real Academia Nacional de Medicina 
(Arrieta, 10).—6,30 t Sesión científica 
pública. 
Real Unión Deportiva Bancaria (Al -
calá, 10).—6,30 t. Doctor Bartrina: "Sín-
tesis de mi experiencia sobre cultura 
física." 
Oirás notas 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
V E N T A 
<fe/ Vr.Vlcefíto 
S P I « t f t i t i i A e i f t s 
E n alta voz y al o ído 
Del infierno de una noche de tos se 
pasa a la gloria de un sueño tranquilo 
tomando las PASTILLAS CRESPO. 
D I A 15. Sábado.—Stos. Faustino, Jo-
vita, Saturnino, Cástulo, Magno, Lucio, 
Agape, virgen, már t i res ; Quinidio, Deco-
roso, Obispos; Severo, pbro.; Georgia, 
virgen. 
La misa y oficio divino son de la V I 
dominica después de la Epifanía, con 
rito semidoble y color verde. 
A. Nocturna.—S. Ildefonso. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da_ a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña María Ortiz de la Riva. 
40 Horas.—Parroquia de S. Martín. 
Corte de María.—Tránsito, en Nuestra 
Señora del Carmen, S. Ildefonso y S. M i -
Uán; Pópulo, en Santa María ; Elevación, 
en San Pedro. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada medía hora. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t., Exposición; 5,30, ejerci-
cio y reserva. 
Calatravas.—6,30 t., ejercicio para las 
Hióas de María, con Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Béjar; ple-
garia, preces, reserva e imposición de 
escapularios. 
Hospital del Carmen.—& m., continúan 
los quince sábados a Nuestra Señera de 
Pompeya. 
S .C. y S. Francisco de Borja.—8, co-
munión para las Hijas de María y feli-
citación sabatina cantada; 8,30, en la 
capilla de las Congregaciones, misa y sal-
ve para los Caballeros del Pilar. 
CULTOS D E INAUGURACION 
Mañana, 16, en el oratorio del Caba-
llero ¿e Gracia celebrará la Congrega-
ción del S. C. de Jesús sus cultos de 
inauguración con comunión general, alas 
9; a las 11, misa solemne y bendición 
de los Sagrados Corazones por el vica-
rio general, y sermón por el señor Mar-
tínez Gutiérrez, consiliario de la Con-
gregación; 7,30, t., ejercicio y sermón, se-
ñor Fernández Latasa. 
CULTOS MENSUALES 
La A. de la Sagrada Familia de Naza-
reth, establecida en la iglesia de Jesús, 
celebrará m a ñ a n a su función mensual a 
las 8,30, con misa ¿e comunión, y a las 
6 de la tarde, con Exposición, estación, 
rosario, sermón y reserva. 
R E A L CONGREGACION D E N. SRA. D E 
L A FLOR D E LIS 
Establecida en, la parroquia de Santa 
María, celebrará el d ía 17, a las 8, misa 
por la intención de las que contribuyen 
al culto, y 8.30, misa de comunión, con 
órgano; 10,30, corona de las Doce Es-
trellas; 12, misa rezada y Rosario; 6 t., 
trisagio y sermón, don Rafael Sanz de 
Diego, visita, solemne salve e himno. Du-
rante los cultos de la m a ñ a n a y tarde, 
se verificará la vela a la Santís ima Vir -
gen por su Guardia de Honor de Damas 
Congregantes. 
* * * 
(Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
INTERIOR i POR 100. — Serie FJSiemenshalske, 265,50; Schuckert, 189,50; 
(73 40) 73 40- E (73,40), 73.40; D (73,40) IChade. 330,50; Bemberg. 171; Glauzstoff, 
73,40; C (73,50), 73,60; B (73,40), 73.60; ¡174; Aku, 117,25; Iglarben, 167; Poly-
A (73,40), 73,60; G y H (72,50). 73,25. 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serie B 
(86,50), 86.50; A (87,90), 87. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie B 
(76), 75,50; A (76), 75,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie D 
(93), 92,50; C (93), 92,50; B (93), 92.50; 
A (93), 92,50. 
5 POR 100, 1917—Serie C (90,50), 90; 
A (91) 90 50. 
5 POR 100, 1926. — Serie C (100,30), 
100,50; A (100,40), 100,40. 
5 POR 100, 1927 (libre). — Serie F 
(100.30), 100,40; E (100.30), 100.40; D 
(100,30), 100,40; C (100,30), 100.40; B 
(100,30), 100,40; A (100,60), 100,40. 
5 POR 100, 1927 (con impuestos).—Se-
rie F (88), 88; E (88). 88; D (88). 88; 
C (88), 88; B (88). 88; A (88), 88. 
3 POR 100, 1928.—Serie E (71). 70.75; 
D (71), 70,75; C (71), 70,75; B (71), 70,75; 
A (71), 70,75. 
4 POR 100, 1928.—Serie B (87,95), 87,75; 
A (87,95), 87,75. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie D (91,25). 
91; C (91,25), 91; B (91,25), 91; A (91,25), 
91,50. 
FERROVIARIA, 5 POR 100.—Serie A 
(100,35), 10030; B (100,30), 100,30. 
1929.—(100,30). 100.30. 
4,50 POR 100. 1929—Serie A (90.75), 
90,60: B (90,75), 90,60; C (90,75), 90,60. 
DEUDA MUNICIPAL. — Emprést i to 
1914, 5 por 100 (90), 90; 1918, 5 por 100 
(90), 90; Subsuelo, 1927, 5 y medio por 
100 ( 94,25), 94,50; Ayuntamiento de Se-
villa (94,50), 94,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Emisión 16-5-25 (94,50), 94,50; 
ídem 15-11-25 (94), 94; Tánger a Fez: 
primera serie (102), 102; segunda (102). 
102; tercera (102). 102; cuarta (102), 102, 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
phon, 275,25; Svenska, 353. Cotizaciones 
del día 14. 
BOLSA D E M I L A N 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO^ 14.—Nuestra Bolsa ha tenido 
un poco más de animación, pero con po-
co mercado, sobre todo, en Explosivos. E n 
valores del Estado se negocia más , con 
mejora en Interior y Amortizables. La 
Deuda Ferroviaria se cotiza con una pe-
queña baja. En los demás valores de ren-
Pesetas, 240,05; f ^ c o ^ ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ de Vizcaya re-
??'nS; ^ I Z J ^ T ™ 66 1 J s í l í - En 61 mercado de obligaciones, las Ibé-
19,09; P 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 6 ; ^ ' ^ ^ ' ¿ e n iricas 1918' mejoran entero y medio; las 
marcos, 4 562; L ^ ^ las EuskalduRas;oi75. 
00O'79.8P0;r B a L f d e I t l Z ^ o ; U m N cambio bajan las Babcock Wilcox un 
Comerda 1.456; ídem de Crédito Italia- enJ;ero' los ^mas X*10™5 ? ^ e n ^aa • 
no 810 dem Nacional de Crédito, 600; En acciones bancanas, los Silbaos vuel-
F ^ t 385.Í5: Suia, 631; Marconi, 258; Gas i^n a mejorar otro duro, quedando pa-
Torino. 233; Eléctr icas Roma, 812; Meta-iP6'' ,r. • » -o * 
lú°gicas, 181; Edison, 823,50; Montecatinij ^ V i z c z y z s , sene A y E . se ofrecen 
2 ^ ! ChatUlón, 201,50; Fen'ocarril M e d i > i-860 ^ ,460' ^ 
terráneo, 720; Pirelli, 221,50. Cotizaciones 
del día 14. 
BOLSA DE ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de EE DEBATE) 
Dólares, 3,73 3/8; libras, 18,13 1/2; fran-
cos, 14,64; marcos, 89,05; belgas, 52,05; 
florines, 149,705; coronas danesas, 99,825; 
ídem noruegas, 99,625; marcos finlande-
ses, 9,385; liras, 19,55. Cotizaciones del 
día 14. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 12,55; libras. 4,8612; suizos. 
dinero del segundo a 450. Hay ofertas de 
Españas, a 580; de Urquijos, a 270; de 
Hispanos, a 230; de Agrícolas, a 80. y de 
Guipuzcoanas, a 800. 
En ferrocarriles se tratan únicamente 
los Alicantes, que mejoran siete, pesetas, 
quedando papel al cambio, y dinero a 
530. Los Nortes se piden a 540, con ofer-
tas a 541. Hay ofertas de Vascongados, a 
810, y dinero de Santanderes, a 600. y de 
Roblas, a 720. 
Encalmadas las Eléctricas. Las Espa-
ñolas y Uniones Eléctr icas Vizcaínas re-
piten cambios, sin dinero. Las Sevillanas, 
19,29; coronas noruegas 26.735; francos. pierden medio duro con dinero al cambio; 
3,9102; liras. 5,2337; florines. 40,09; mar-
cos, 23,875. 
(Cierre) 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 12,58; libras esterlinas, 4,871/16, 
libras, cable, 4,86 1/16; chelines austría-
cos, 10,09 1/8; francos belgas, 13,93 1/2; 
coronas danesas. 26,87; ídem checas, 2,96; 
marcos finlandeses, 2,52 1/8; marcos, 
23,85 1/2; dracmas, 1,29 5/8; florines. 
cario, 4 por 100 (93), 93,25; 5 por 100 40,09; liras, 5,23 5/18; diñar, 1,76 1/2; co-
(100,60), 100,50; 6 por 100 (109), 109; Cré-ironas noruegas, 26,73 1/2; zlotys, 11,25; 
y papel, a 141. Las Ibéricas, viejas, se p i -
dieron a 700, con papel, a 710. Las accio-
nes nuevas se ofrecieron a 572; los Vies-
gos, a 690; las Cartagenas, a 235. sin to-
madores. 
Mejoran las mineras. Las Minas del R i f 
ganan cinco pesetas, con ofertas a 565. 
Las al portador se piden a 620, con ofer-
tas, a 625. Las Vasco-Leonesas ganan tres 
duros, quedando demandas. Las Meneras 
retroceden dos pesetas, con papel al cie-
rre. Las Setolazar, al portador y nomina-
dito Local, 6 por 100 (99,50), 99,50; 5 porlcoronas suecas, 19,29 1/2; leí, 59 3/4; fran-l tivas, confirman cambios, quedando ofro-
Interprovincial eos suizos, 26,81 1/2. Bethleem Steel, 101;jcidas. Hay dinero de Calas, a 65; de Irún Crédito 
E l duque de Alba presidió ayer por la 
tarde la sesión ordinaria de la Real Aca-
demia de la Historia. 
Fué leído y aprobado el informe d d 
señor Mélida sobre las murallas de Cá-
ceres, en las cuales se pre tendía efectuar 
obraa para construir un mercado. La 
Academia se opone a esas reformas y 
pide la declaración de monumento na-
cional para las murallas. 
Se dió cuenta en la sesión que se ha 
recibido una fotograf ía del cuadro des-
aparecido de la ermita del Santo Cristo 
de Olmedo. La envía, l a Comisión de Mo-
numentos de Soria. E l asunto pasó a es-
tudio de la Comisión de Ant igüedades . 
L a Academia quedó enterada de la 
gratitud expresada por Mr. El ihu Root, 
nombrado hace poco académico corres-
pondiente en Nueva York. 
El señor Ibarra presentó el libro "Le-
yendas, Poéticas" (E l castillo de Mot y 
Leyenda de Amor ) , del m a r q u é s de Ce-
rralbo, editado por sus testamentarios, 
y "Los Heraldos de la Civilización en 
Centroamérica", de Fray Ju l i án Puen-
te, O. P. 
E l secretario señor Cas tañeda presen-
tó la serie de reproducciones iconográñ-
cas de presidentes de la Academia, del 
disco de Teodosio y del relicario de pie-
dra, que se rán enviadas a la Academia 
de Artes de Nueva York, para la Expo-
sición que prepara. 
El vuslo del "Graf Zeppelin" 
"Cosmópolis".—Esta revista nos ruega 
hagamos saber que el número corres-
pondiente a febrero ha sufrido un obli-
gado retraso a consecuencia del traslado 
de su impresión de Santander a Ma-
drid. 
Mitin do higiene social.—Mañana do-
mingo, en el teatro Cómico, a las once 
y cuarto de la mañana , y bajo la pre-
sidencia del doctor Navarro Fe rnán -
dez, se celebrará un nuevo acto de di-
vulgación de, higiene social, en el que 
tomarán parte los oradores siguientes: 
Doctor Vera, doctor Carrasco, doctor 
Piquer, señor don Adelardo L. S. Ave-
cilla, señor Estévez doctor Fe rnández 
Méndez, doctor Triviño, doctor Alberca 
Montoya, doctor Albiñana, doctor don 
Luis Soler Soto, doctor Antonio Holler, 
doctor Fernández de Alcalde, doctora 
Concha Peña, R. P. Bartolomé Dorao y 
doctor Piga. 
Conferencias en el Museo Mimicipal. 
"Misiones de Arquitectura" inaugura su 
primer cursillo de conferencias, acerca 
de "Caracteres diferenciales de la Ar-
quitectura española en cada uno de sus 
períodos históricos", on el Museo Muni-
cipal (Antiguo Hospicio, Puencarral, 81). 
Constará de las siguientes lecciones: 
"Arquitectura prehistórica y romana'', 
"Arquitectura visigoda, califal y mozá-
rabe", "Arquitectura asturiana, románi-
ca y gótica", "Arquitectura almorávidc, 
almohadc, granadina y mudéjar", "Ar-
quitectura plateresca y herreriana" y 
"Arquitectura barroca y neoclásica". 
Para asistir a estas conferencias es 
necesario matricularse, quedando abier-
ta la matr ícula en el Museo Municipal 
y en la Librería Sánchez Cuesta, Ma-
yor, 4, principal. 
Exposición de esculturas (Palacio do 
Biblioteca Nacional).—12 m. Inaugura-
ción do la de Jaime Otero. 
Museo del Trado.—3 t. Tercera con-
ferencia de don Elias Tormo. 
Por su agradable sabor, puede decirse 
de las PASTILLAS CRESPO, para la 
tos, que curan deleitando. 
La mayor ía de los médicos calman su 
tos con PASTILLAS CRESPO. 
Una PASTILLA CRESPO en la boca; rias.—14, Campanadas. Señales horarias, 
le l ibrará de la gripe, pulmonía, catarros I Concierto. Boletín meteorológico. Informa-
y demás perniciosos efectos de todo|ción teatral. Bolsa de trabajo. Revista de 
100 (92), 92; 
(87,50), 87,40. 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Cédulas argentinas (3,00), 3,04; 
Emprés t i to Marruecos (91,50), 91,50. 
ACCIONES.—Banco de España ^580), 
580; Central (144), 143; Español de Cré-
dito (425), 425; Hispano Americano 
(231,50), 233; Río de la Plata (215), 215; 
Guadalquivir, acciones (164), 164; Eiec-
tra, A (143), 143; Hidroeléctrica (205,b0)', 
205,50; Chade, A. B. C. (629), 634; id»m 
fin corriente (630). 634; Sevillana (143», 
141; U. E. Madrileña (140), 140; Tele-
fónica, preferentes (106,50), 106,75; Ídem 
ordinarias (114), 114,50; Minas del Rif, 
nominativas (590), 59o; ídem portador 
(625), 625; Felguera (95,75), 96; ídem 
fin de mes (95,75), 96; Los G u i n d o s 
(129), 129; Tabacos (226) 225,50; Petró-
leos (131), 130; ídem nuevos, fin corrien-
te (58,25), 59,59; U. Fénix (416), 416; 
Metro Alfonso X I I I (183,50), 183; M. Z 
A., contado (509,50), 514; ídem, fin co-
rriente (510), 513,50; Norte, contado 
(531), 540; ídem, fin corriente (536), t)40; 
Azucarera Española, ordinarias «*6), 
66; ídem. ídem fin corriente (66). 06; 
Explosivos, contado (1.168). 1.177; ídem. 
Programas para el día 15: fin corriente (1.170)^1.180; Urbaniz. Me-
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424¡ tropolitana (400), 395 papel, 
metros).—11,45. Sintonía. Calendarlo astro- OBLIGACIONES. — H . S a n t i 11 a n a 
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, (88,75), 88,75; Minas del Rif, B (100), 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa dehoi : C (101), 101; Felguera, 1928 (84,50)! 
trabajo. Programas.—12,15. Señales hora-¡84 50; Naval, 6 por 100 (100,35), 100,25; 
U. S. Stell Corporation, 188 1/4; Anaconda]y Lesaca, a 75, y de Afraus, a 1.200. Las 
Copper, 76 1/3; Baltimore and Ohio, i Ponf erra das se piden a 240. con ofertas a 
118 3/4; New York Central, 191 1/2; Pen- 250. 
brusco cambio de temperatura. 
El urólogo Dr. Carmena Camón ha 
trasladado su consulta a Hcrmosilla, 80 
(esquina a Alcalá). 
E l teniente coronel Herrera nos ha 
manifestado que aun no se ha desistido 
ael propósito de que el "Graf Zeppelin" 
realice su próximo vuelo a Amér ica fle-
tado por España, o con la mayor par-
ticipación posible de nuestro país. 
'—¿ Se concede una subvención oficial ? 
'—preguntamos. 
-—No se ha vuelto a insistir sobre ese 
extremo; tratamos de que la financia-
ción la realicen particulares. 
Por ahora tienen pasaje el señor Me-
Jia^, García Sanchiz y el teniente coro-
nel Herrera. También es posible que rea-
HCe el vuelo el duque de la Victoria. 
Revisión del plan de estudios 
El mejor remedio para el peor 
catarro, J A R A B E O E I V E . 
Precio, 4,40 ptas. 
en las Facultades 
Hoy sábado, d ía 15, a las siete y me-
de la tarde, en la Casa del Estu-
cante (Mayor. 1, segundo), y convo-
cada por la Federación de Estudiantes 
'-atólicos de Madrid, se celebrará ana 
Asamblea escolar para revisar los pla-
nes de estudio de las Facultades y la 
reforma universitaria en general. 
Las conclusiones aprobadas por la 
Asamblea serán elevadas al ministro de 
instrucción pública. 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
v i 
libros.—15,25, Noticias.—19, Campanadas. 
Mdsica de ball£. 20,35, Noticias. — 22. 
Campanadas. Señales horarias. Selección 
de las zarzuelas "La guardia amarilla" y 
"La mala sombra".—0,30, 'Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2).—De 17 a 19: 
Concierto de orquesta. Recital de canto. 
Noticias de Prensa. Música de baile. Cierre. 
ZTl ~ . , ' ' i 1 Francos 
L i m i t a c i ó n d e l C a m a v a i j l i b r a s 
^ I Dólares 
Una real orden de la "Gaceta" de ayer!^izos 
dispone que se mantenga la vigencia de 
Transat lánt ica, 1922 (100,75), 101; Astu-
rias, primera (71), 71,25; Canfranc (82,25) 
84,50; Norte, 6 por 100 (104), 103,50; M . 
Z. A., primera (331), 331; Arizas, H 
(100), 100: I (103,15), 103,25; Andaluces, 
primera, var. (40,35), 43,50; Metropolita-
no, A (93,75), 93,75: B (93), 9?.; 5 y me-
dio (100,50), 100; Peñarroya. 6 por 100 
(100,50), 100,50. 
MONEDAS Precedente Día 14 
otra disposición anterior, mediante la 
cual las llamadas fiestas de Carnaval 
quedan taxativamente limitadas al do-
mingo de Carnaval y al de P iña ta . 
EAS DISPOSICIONES SOBRE EE 
TRABAJO 
La "Gaceta" de hoy resuelve que la 
L a "Gaceta" de ayer resuelve que la 
orden de 27 de septiembre de 1926 para 
la coordinación de las disposiciones le-
gales en vigor relativas a la reglamen-
tación del trabajo y a la organización 
administrativa de tales reglamentos con 
j los . mismos elementos que actualmente 
la integran, pase a depender directamen-
te del Consejo de Trabajo, a cuya Comi-
sión permanente i rá sometiendo los dic-
támenes que elabore, a f i n de que, una 
vez informe sobre ellos dicha Comisión 





























Habitaciones desde 6 ptas. 
Restaurant a cargo de acreditado jefe 
Precios especiales para familias 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA SANTIVERI , S. A., Pla-
za Mayor, '¿4 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces anti-
diabéticos, únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 









Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 107,85; Alicantes, 102,70; Anda-
luces, 60,90; Banco Colonial, 110,75; Ban-
co de Cataluña, 108,25; "Metro" Trans-
versal, 48,65; Chad es, 633; Explosivos, 
236,50; Filipinas, 433; Minas del Rif, 125; 
Islas Guadalquivir, 77; Aguas, -218,75; 
ídem nuevas, 160; Platas, 42,85; Petró-
leos, 11,55. 
* w » 
BARCELONA, 14.—Francos, 31,30; l i -
bras, 38,83; belgas. 111,25; liras, 41,80: 
suizos, 154,10; marcos, 1,002; dólares, 
7,98; argentinos, 3,00. 
Norte, 107,70; Alicantes, 102,60; Trans-
versal, 48.65; Rif, 125; Hulleras, 123; F i -
lipinas. 433; Explosivos, 236; Colonial, 
110; Río Plata, 42,50; Cataluña, 103,15; 
; i Aguas, 217,75; Azucareras, 66; Chades, 
633; Petróleos, 11,65. 
Nueva York, marzo, 15,85; mayo, 
16,09; julio, 16,28; octubre, 16,46. 
Liverpool, marzo, 8,45; mayo, 8,53; 
julio, 8,60; septiembre, 8,65; octubre, 8,67; 
diciembre, 8,72; enero, 8,73. 
BOLSA D E BILBAO 
sylvania Railwall, 84 1/8; Royal Dutch, 
51 5/8; Shell Union Oil, 22; Westinghouse, 
174 1/3; Woolworth. Bullding, 63 1/2; Ra-
dio Corporations, 42 1/8; Int . Tel. Tels., 
68 7/8. Cotizaciones del día 14. 
NOTAS INEOIIMATIVAS 
Mientras los valores industriales se 
manifiestan en favorable tendencia, 
consiguiendo algunas estimables mejo-
ras. Los Fondos públicos reflejan peor 
posición. En el Mercado internacional 
se advierte la nota pesimista, al acen-
tuar su flojedad nuestro signo monsta-
rio. La libra, que se cotizaba por la ma-
ñana a 38,85 para bajar a 38,52, se ele-
vó nuevamente a 38,72, y después, en 
Bolsa, se alcanzó entre banqueros el 
cambio de 39. Cedió, finalmente, a 38,05. 
quedando con tendencia indecisa. 
De Fondos públicos queda solicitado 
el Interior, que se publica a 73,60. con 
0,10 de ventaja. Pierden 0,90 la A del 
Exterior; 0,50 el 4 por 100 Amortizable; 
0.50 el 1920; un cuartillo el 3 por 100; 
el 4 y medio por 100 1928, y 0,20 el 4 
por 100 1928. 
La Ferroviaria 1929 cede de 90.75 3 
90,60. Ayuntamiento, encalmado. Da 
Bancos, empeora el Central, que baja un 
duro a 143. En cambio, mejora el His-
pano de 231,50 a 233. Firme el de Es-
paña a 580. 
En el grupo eléctrico aparece la Cha-
da a 634, con cinco duros de mejora. 
Participan las Minas de la mejor fen-
dencia, y sube Rif, de 590 a 595, aomi-
nativas. Felguera pasa de 95,75 
y Guindos firmes a 129. 
Alicantes ganan cuatro puntos y me-
dio y Nortes, nueve. 
Azucarera, sin variación, y Explosivos 
cierran a 1.177 sobre 1.168. 
« » * 
Valores cotizados a más de un cambio: 
Español de Crédito, 423 y 425; Chade, 
Í633 y 634; Telefónica, preferentes, 114 y 
114,50; Petronilos, 58,75 y 59; Explosivos, 
1.178 y 1.177. Al fin corriente: Rif, porta-
dor, 626 y 625; Alicante, 514 y 513,50; 
Norte, 54 1 540,50 y 540; Petronilos, 58,75 
y 59; Explosivos, 1.184, 1.182 y 1.180. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 
!. la nivelación de las operaciones rea-
aqumas para 
Trabajar la Madera 
Hijos y C.'* S J E 
Femando VI , 23 
H E R R A M I E N T A S PARA MAQUINAS. 
ACCESORIOS 
GRANDES E X I S T E N C I A S 
Flojas las navieras. Las Uniones y Bi l -
bacs perdieron medio duro, quedando pa-
pel. En siderúrgicas, las Felgueras per-
dieron una pequeña fracción, quedando 
papel. Las Siderúrgicas del Mediterrá-
neo mejoraron dos enteros, y cerraron 
ofrecidas. Las Euskaldunas repitieron 
cambios, con dinero al cierre. Hubo pa*-
pel de Altos Hornos, a 178; de Babcock 
Wilcox, a 138; de Navales, serie blanca, 
115,50; de Basconías, a 1.190; de Eche-
varrías, a 450, sin dinero a la vista. 
En el grupo industrial, los Explosivos 
retrocedieron cuatro duros, quedando pa-
pel. Las Resineras repitieron cambios, 
cerrando con dinero. Hubo ofertas de 
Papeleras, a 204; de Petróleos, a 132; de 
Telefónicas, a 106,25, y se pidieron 
Ebros a 1.225, sin contrapartida. 
En el corro de moneda, los francos se 
cotizaron a 31,15; las libras, a 38,60, y 
los dólares, a 7,96. 
Salida da oro 
Ayer salió para Inglaterra oro del 
Tesoro por valor de cincuenta millones 
de pesetas. 
El empréstito oro 
La "Gaceta" de ayer dispone que sean 
admitidos a la contratación pública en 
las Bolsas del Reino como efectos pú-
blicos los resguardos provisionales nomi-
nativos correspondientes a suscripcio-
nes a la Deuda interior en oro, creada 
1 96, por el real decreto-ley de 4 de diciem-
bre de 1929, siempre que se hallare des-
embolsado el 60 por 100 de su importe. 
Oro brasileño a Nueva York 
NUEVA YORK, 14.—El boletín diario 
del Federal Reserve Bank señala un 
arribo de oro, procedente del Brasil, por 
valor de 5.110.000 dólares. 
Solución del asunto Hatry 
LONDRES, 14.—El "Evening News" 
da cuenta de haber quedado terminadas 
las negociaciones encaminadas a resol-
ver el famoso asunto Hatry. 
Por estas" negociaciones ha quedado 
constituido un fondo de un millón dn 
iibras esterlinas, que será utilizado piara 
^ . Í e „ ™ x s _ e " ^ í í 8 ' a 634- Los ^scatar las acciones sin valor emitidas 
por dicho banquero, reemplazándolas por 
otras cotizadas en Bolsa. 
Memoria del Banco de Portugal 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 14.—Se ha publicado la Me-
moria del Banco de Portugal referente 
al año pasado. El desenvolvimiento del 
Banco' viene expresado en las siguientes 
cifras: 
Movimiento general de Caja, 40.792.583 
contos, cerca de ocho millones y medio 
menos que el año anterior; existencia 
metálica en Caja, 9.008.000 contos, cerca 
de 350 contos menos que en 1928. 
La cartera comercial del Banco re-
gistra las siguientes cifras: 
Letras descontadas, 343.805 contos; le-
tras tomadas sobre el país, 577.000 con-
tos; letras recibidas en el país, 35.083 
contos; billetes del Tesoro, descontados, 
110.000 contos, esto es, 90,000 más que 
saldos se ent regarán el día 17. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 1.182; Alicantes, 516; Nor-
tes, 542; Petróleos, nuevos, 58,50; Chade, 
631, dinero. 
« « « 
La libra abrió esta m a ñ a n a a 38,85; 
cedió más tarde a 38,52, y subió hasta 
38,72. 
Bolsín de la tarde 
Alicantes, 513; Nortes, 538; Chade, 
633; Azucarera, 65,75; Petróleos, 58,50; 
Explosivos, 1.178. Todos fin de mes. 
* •» * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 265.500; Exterior, 4.500; 4 por 
100 amortizable, 17.500; 5 por 100, 1920, 
27.500; 1917, 19.500; 1926, 15.500; 1927, 
sin impuestos, 914.000; con impuestos, 
912.500; 3 por 100, 1928, 53.500; 4 por 
100, 4.000; 4,50 por 100, 42.000; 1929, 
149.000; Ferroviaria 5 por 100, 34.500; 
,50 por 100, 1929, 3.0.000; Vil la , 1914, 
5.000; 1918, 1.000; 1923 (Mejoras urba-1 
ñas) , 10.000; Subsuelo, 10.000; Ayunta-1 en el ano precedente. Durante el ano 
miento Sevilla, 10.000; Trasat lánt ica, ma-ll929 fueron descontadas en el Banco le-
yó, 8.500; 1925, noviembre, 10.000; Tán- j t ras por valor de 1.399.111 contos, can-
ger-Fez, 92.500; Banco Hipotecario, 4|tidad que supone 332.779 contos m á s que 
Banco ae Bilbao, 2.040; M . Z. A., fm p0r 100, 2.600; 5 por 100, 129.500; 6 porlen el año anterior 
?^nC0 Cré1níí0 o^nn1' I POr Consigna la Memoria que durante el 
Í0000: S o t S r S i t o ^ a r ^ c o s , ^ . O ^ Pf-do año los auxilios prestados por 
Acciones.-Banco de España, 5.OOO; el Banco al comerc10' la mdustria ^ Ia 
Central, 15.500; fin corriente, 87.500 y agricultura han sido superiores a los 
100.000; Español de Crédito, 16.750; fin ¡concedidos en años precedentes.-Corrcia 
corriente, 31.250; Hispano, 2.500; Edito-i Marques. 
rial Reus. B, 1.000; Guadalquivir. 2 2 . 5 0 0 : 1 g ^ j ^ d s l U o y d Nor te 
de mes, 515; Hidroeléctrica Española, 
203,50; Sevillana, 140,50; Rif, nominati-
vas, 590; Sierra Menera, 155; Marítima 
Unión, 220; Duro Felguera, 95,85; Side-
rúrgica Mediterránea, 120; Explosivos, 
1.182,50; Resinera, 41. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 38,88; francos, 124,165; dóla-
res, 4,8614; belgas, 34,8925; liras, 92,91; 
suizos, 25,1987; coronas noruegas, 18,1825; 
danesas, 18,1575; florines, 12,1277; mar-
cos, 20,3675; pesos argentinos, 42,87. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Electra Madrid, A, .7.500; Hidroeléctrica, 
18.500; Chade, 6.000; fin córlente, 2.500 
y 10.000; Sevillana, 12.500; fin corriente, 
12.500; Unión Eléctrica Madrileña, 25.000; 
Telefónica, preferentes, 52.000; ordina-
NAUEN, 14.—El Lloyd Norte Alemán 
distribuirá por el ejercicio del año pa-
sado un dividendo igual al repartido en 
el año anterior, esto es, un 8 por 100. 
rias, 41.500; Rif, fin corriente, 250 y 75 _ • ú * ,. " • ci . 
« T M O K ' , 10. i« ..Aio, acciones; nominativas, 50 acciones; Fel- ^ f , r a n c i a s brutas ascendidon a 51,4 
F a 5 ^ . ' f f70: lYíl*.8' 1 ¿ 1 e i ^ ' g"era, 1.500; fin corriente. 50.000 y 25.000; nullones contra 46,5 millones en el ano 4,86 5/32; belgas, 34,895; francos suizos, 
25,20; florines, 12,1275; liras, 92,90; mar-
cos, 20,37; coronas suecas, 18,35; ídem da-
nesas, 18,16; ídem noruegas, 18,20; cheli-
|nes austríacos, 34,535; coronas checas, 
¡164 3/8; marcos finlandeses, 193 3/8; es-
jcudos portugueses, 168,25; dracmas, 375; 
Guindos, 27.500; Petróleos, B, 75.000; Ta-lpasado. Los gastos generales, impuestos 
bacos, 10.500; Unión y Fénix, 4.600; A l i - l y amortizaciones absorbieron la canti-
cante, 100 acciones; fin corriente, 600i dad de 38 millones de marcos, y la cuen-
y 200 acciones; Metro, 5.000; nuevas,! ta de los valores en alta mar repre-
12.500; Norte, 25 acciones; fin corriente, 
200 y 125 acciones; Azucareras ordina-
lei, 8 1 ^ miméis, 5 15/32; pesos e s ^ m t ^ ^ L ^ ™ ^ 3 ° ^ 5 S f 
GUILLERMO TBÜNIGER, S. A. Madrid, Alcalá. Sí» 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curació». científica, SIN OPERAR, por el doctor Moreno Martt Honorarios 
módica , DESPUES del alta. SAGASTA, 4; de 5 a 7. Teléfono 17900. 
A S A A R Y 
ARTICULOS PARA R E G A L O 
F A B R I C A C I O N PROPIA 2 8 
¡nos, 42 15/16; Bombay, 1 chelín 5 29/32 
peniques; Changai, 1 chelín 11,75 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín 6,25 peniques; 
Yokohama, 2 chelines 0,25 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 52,52; dólares, 4,189; libras, 
20,367; francos, 16,40; cororas checas, 
12,395; milreis. 0,461; pesos argentinos, 
1,60; liras, 21,915; chelines austríacos, 
58,97; francos suizos, 80,80; Dputsche 
und disconto, 150; Dresdner, 152; Danat-
bank, 237,50; Commerzbank, 159, Reichs-
bank, 306,25; Nord lloyd, 105; Hapag, 
100,87; Hamburgsued, 167,50; Aeg, 176,50; 
Iñola de Petróleos, portador, 110 accio-
senta un valor actual do 239 millones. 
Cotización del mercado de 
Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 14.—Trigo, 11,25. L i -
no, 19,20. Maíz, 6,42. Novillos para frigo-
rífico, 026/031. Idem para el consumo, 
0206/0256. Peso: los 100 francos 10,60 pe-
nes; fin corriente, 1.700 y 300 acciones; 
fundador, 15 por fundador; Explosivos, 
4.500; ñn corriente, 175.000 y 22.500; Río 
de la Plata, nuevas, 100 acciones; fin 
corriente, 50 acciones. 
Obligaciones. — Chamberí, 2.*, 10.000; sos. Cédulas, 97.—("La Nación") . 
Electromecánicas, 33.000; Hidrául ica San-i , , J A k » ! ! . 
tillana, í>, 2.000; Rif, B, 2.500; bonos, C,1 ^ lana Aust ra l ia 
5.000; Felguera, 1928, 40.000; Naval 6 por i GAMBERRA, 14.—Las exportaciones 
100, 2.000; Trasat lánt ica , 1922, 5.000; As- australianas de lana vienen registrando 
furias, l.», 15.000; Canfranc, 3.500; Espe- desde hace algún tiempo uná constante 
cíales Norte, 1.000; Alicante, 1.', 24 obli- d¡sminución. Esta disminución ha sido. 
gaciones; H , 12.500; I , 13.000; Andaluces, durante los seis últimos meses, de once 1880, L ' serie variable, 1.000; Metro, A, ,„ 
18.500; B, 5.000; C, 9.000; Cédulas argén- mi!lones de hbras esterlinas en compa-
tinas, 5.000 pesos; Peñarroya, 38.500. ¡ración con los seis meses anteriores. 
Nurastenia, dispepsia hiperdorhídrica y catarros gastrointestinales. 
De oso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINASi REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA, 
Teléfono 12.644.—-Se abona 0,2S por cada casco devuelto. 
Sábado 15 de febrero de 1930 (6) E L DEBATE SIASSIDé—Aílo X X . — y (un. C.:24 
• 1.« militares 
LICENCIA CUATRIMESTRAL AL 
REEMPLAZO DE 1928 
Normas para el nombamiento del 
profesorado de las Acade-
mias especiales 
D E L "DIARIO OFICIAL" D E L D I A 15 
Ministerio de Trabajo. — Real orden 
concediendo beneficios a. la Cooperativa 
Militar, domiciliada en Barcelona (Go-
bierno Mil i tar) . 
Primera Dirección . — Resolviendo que 
no procede formular propuesta de pos-
tergación cuando los jefes y oficiales 
que asistan al curso de aptitud para el 
ascenso obtengan la calificación de 
"aplazado". Nombrando presidente de la 
Junta directora del curso de prepara-
ción de coroneles para ascenso al te-
niente general don Jorge Fernández de 
Heredia. Disponiendo asistan al curso 
de preparación de coroneles para el as-
censo los de Artillería con Francisco Lo-
renzo Martínez, don Julián Pard iñas y 
don José Carnicero. Declarando de ut i -
lidad para las bandas la obra del mú-
sico de primera don Jerónimo Garga-
11o. Idem ídem para el Ejército la obra 
titulada "Nueva legislación sobre pro-
visión de destinos públicos", del tenien-
te coronel y comandante de Infanter ía 
don Felipe Pérez Ampudia y Antonio 
Márquez Meller. Disponiendo se co,nceda 
licencia cuatrimestral a las clases de 
tropa de los Cuerpos de la Península, 
Baleares y Canarias que no siendo vo-
luntarios, enganchados ni reengancha-
dos pertenezcan al segundo llamamiento 
del reemplazo de 1928. 
Segunda Dirección.—Disponiendo qué 
ha de tenerse en cuanta para cubrir las 
vacantes de profesor anunciadas recien-
temente a concurso para las Academias 
especiales. 
Artillería.—Propuesta de ascenso de 
personal subalterno. Empieza con el 
maestro don Enrique García Cotta. 
Ingenieros.—Se anuncia concurso pa-
ra cubrir una vacante de teniente coro-
nel en la Sección de Industrias y Cons-
trucciones Militares de este ministerio. 
Idem la de auxiliar de taller de los 
Cuerpos subalternos de Ingenieros del 
establecimiento industrial. Se concede el 
retiro al coronel don Cirilo Alsixandre. 
Idem a supernumerario al teniente, don 
'Rogelio Bugallo. 
Intendencia.—Se desestima petición de 
ascenso promovido por el suboficial don 
Clemente Alvarez Rodríguez. Se conce-
de pensión de cruz de San Hermenegil-
do al coronel don Ensebio Pascual Bau-
zá y al comandante don Ernesto Ripo-
llés Amo. 
Carabineros.—Se nombra comandante 
jefe del detall de los Colegios de Cara-
bineros a don Slías Ramos Fernández, 
de igual empleo. 




del maravilloso " f i lm" sonoro, de 
gran espectáculo, marca FOX, 
FOLLIES 19 
por SUE CAROL 
lEnfermos 
del , 
La hlperclorhldrla, opresio-nes, ardores, eruptos, náu-seas v malas digestiones, ya 
no existen, pues usando el célebre 
N 3 r v o g a s t r o l 
número 48 , 
del Cura Heumann, de 
maravillosos resu l tados , 
desaparecen hasta las más 
graves y rebeldes dolencias. 
iMillares do testimonios de 
agradscimlentol 
Pesetas: 6,20 la caja para trata-
miento de quince días-
Para provincias: Pesetas 6,70. 
Farmacia TORRES-ACERO 
lADRID.-Trafaígar. 14. 
Nombre siempre E L DEBATE 
a! dirigirse a sus anunciantes 
Catedráticos de Universidad.—Derecho 
mercantil de Santiago.—Todos los pre-
sentados es tán citados el día 17. a las 
cuatro de la tarde, para realizar el se-
gundo ejercicio. 
Lógica tundamental en la Facultad de 
Filosofía y Letras de Zaragoza y su 
agregada de Santiago.—Quedan convoca-
dos para el día 25 todos los opositores, 
a fin de comenzar los ejercicios a las 
nueve de la mañana, en lugar del día 
24, que figuraba en la "Gaceta". 
E l cuestionario de estas oposiciones 
está a disposición de los interesados 
desde el lunes. 17 en la secretar ía de 
la Facultad de Filosofía. 
Catedráticos de Instituto.—Matemáti-
cas.—Para el lunes, a las tres y media 
de la tarde, están convocados los opo-
sitores que lo estaban para ayer tarde. 
Física.—Ayer se examinaron del cuar-
to ejercicio don Juan Esteban Ochoa y 
como suplentes estaban citados los se-
ñores Mendeña y Hernández Almen-
dros. 
Agricultura.—Hoy se examinarán del 
quinto ejercicio don Felipe Manzano, 
don Bibiano Fernández y como suplen-
tes los señores Ortega y Sánchez. 
Registradores de la Propiedad;—Primer 
ejercicio.—Ha sido aprobado el número 
82, don Pedro Villacañas González, con 
32,77 puntos. 
Inspectores municipales de Sanidad-
Ha sido expuesta en el tablón del minis-
terio de Gobernación la lista de los 609 
opositores que han sido aprobados en el 
segundo ejercicio de estas oposiciones. 
Ahora el Tribunal procede a la califica-
ción por méritos de cada opositor que se 
aumenta rá a la puntuación obtenida en 
los dos ejercicios. 
La relación de estos puntos por méri-
tos será elevada por el Tribunal al Real 
Consejo de Sanidad, que lo t r a t a r á en su 
primera reunión. 
Inmediatamente después se enviará a la 
"Gaceta" la lista de oprobados por orden 
de puntuación total obtenida. 
Se calcula que aparecerá en el perió-
dico oficial alrededor del día 22 del co-
rriente. 
Auxiliares de Relaciones Exteriores.— 
Primer ejercicio.—Ayer tarde aprobaron 
el número 158, señorita Emilia Salas Viu, 
con 75 puntos; 169, señori ta Lorenza Ma-
ría del Pilar Pérez Bautista, 79, y 170, 
señorita Adela Grego Bonet, con 72. 
E l lunes, a las cuatro de la tarde, con-
t inuará la oposición, citándose desde el 
número 171 al 182, úl t imo de los presen-
tados. 
Nombramiento de profesor. — Ha sido 
nombrado profesor auxiliar de Pedia t r ía 
de la Facultad de Medicina de Valencia, 
después de reñidas oposiciones, el doctor 
don Juan Bosch Marín, profesor de la 
Escuela provincial de Puericultura y di-
rector del Laboratorio médico escolar del 
Colegio de San José. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA CASA ORGAZ. 13 E L D E B A T E Colegiata, 7. 
Reina de las de mesa, por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas',. 
Patente de invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 'pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P í -
danse prospectos, Indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A 
VITORIA (ALAVA) 
N O S 
Retención y curación radical, su-
peradelanto del Prof. P. Ramón. 
Gratis opúsculos del aparato espe-
cífico. Carmen, 38, 1.°, Barcelona. 
Delg., S. Bernardo, 117, 1.°, Madrid 
• niiiiniüiiB •iiiiniKiiiiiBiiiin 
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PROPIETARIA | 
de dos tercios del pago de Ü 
Macfaarnudo, Tifíedo el más rencm- Ü 
brado de la región. a 




Cada año publica 52 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas ; de ellas, cerca de 1.000 en papel "couché" 2.000 grabados, 
como mJmmum, de los sucesos de actualidad mundial, y reproducciones artísticas 
de las obias maestras antiguas y modernas. 
Cuatro, o más bellas tr icromías propias para encuadrar. 
Dos novelas en folletín encuadernable. 
PRECIO DE SUSCRIPCION: 
Año, 28 ptas.; semestre, 13 ptas.; trimestre, 1 ptas. 
SI NO ES USTED suscríptor y antea de suscribirse desea conocer esta gran revista, 
no pierda tierhpo. 
ESCRIBA HOY MISMO A LA EDITORIAL LA HORMIGA DE ORO, S. A 
Apartado 26, Barcelona, y recibirá gratis y sin compromiso, un número de muestra 
POZOS A R T E S I A N O S 
Sondeos mineros. Ignacio 
Rulz, constructor. Plaza 
Mureianos, 3. V A L E N C I A 
Lotería núm. 65 
ESPOZ Y M I N A , 11. Su 
administradora, D.R F. Mén-
dez, remite a provincias y 
extranjero pedidos de Ciu-
dad Universitaria (100 pe-
setas décimo) y de todos 
sorteos. 
M O L I N O S 
<3© todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




M A T T H S . Q R U B E R 
Apar tadoISS. B I L B A O 
G R A N l S U R T I D O * -
P R E C I O S L - l M l X E S -
T E U f e F . S 1 , eOO-56.9aO 
REPARACIONES GARANTIZADAS 





T o a l l a 









para cabal lera 
1.85 pesetas 
Delantales don 
celia con vaini 
cas a 
90 céntimos 
M a d a p o l á n 
blanco, pieza cte 
cinco metros 












Almohadas b i r 






90 cé Crespón seda 
a r t i f i c i a l para 

















Toallas de felpa 
iaretón calidad 





dad- v a i n i c a s 

























ra caballero * 
4,50 pesetas 
Paños higiéni-
cos felpa doble, 
media docena 
1.30 pesetas 
jkU>BlD.—-Afio X X — ^ ( u n . 6.121 E t l D E B A T E baLadu lü de leLrero ile l'J33 
gTjniiTn n a n r m i \mmtf rmmnnmmimmmmimmi i n i i i i i i n i nutr í 111 n rn r m ñ u i r m n T n n n m i r i T r a inrwinTrrfn; 
Hasta 1 0 palabras, 0 , 6 0 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0 , 1 0 pesetas | 
i i u n 11111 ii 11! n i i 11 n iij i i i i i i n u n ¡i ii 11 n u n í i n r r m i i ti 11 n 
Estos »nan^os Be reclbcn 
n la Adrolnlstracifin de EL 
D E B A T E , Colegiata. 7; 
.uio.co de EL DEBATE, 
caito do Alcalá, frente a las 
Calaíravas; quiosco de glo-
rieta- de Bilbao, esquina a 
rucnoarral; quiosco de Pucr-
t» de Atocha, quiosco de la 
.loríete de San Bernardo, 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
roMFEA venta muebles, la-
vabos. 18 peseta; mesilla*. 
17 pesetas; armarios desde 
80 pasetaf. Tudescos. 7. 
ÁFASÍON] comedor Jacobi-
no roible macizo. 1.200. San 
Mateo. 3. ga-mo. , 
C ÍSÁ" Gamo, la máa surtida 
en comedores, alcobas, des-
cachos, camas doradas, en 
infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Hateo, 3. 
t7r-;íÉbOR jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre.-
Ilav 10. Matesanz. 
r i i S A B í o - ^ 1 1 ^ de ha^a, 
b3.mizado. 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
rTÑA dorada somier acero. 
60 pesetas: matrimonio. 100. 
Eatrel'a. 10. 
flyyi E D O B, lunas, mesa 
ovaJada. sillas tapizadas. 525 
pesetas. Estrella. 10̂  
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión. 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
PÉSÍPAÍCHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella. 10. Matesanz. 
Á B M A B I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 61¿i. Estrella, 10. 
C A M A hierro, colchón y al-
mohada. 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TÉis iLLO tapizado. 175 pe-
setas; sillerías damasco. 225 
pesetas. Estrella. 10. 
"BíliS)" americano. 125 pe-
setas; sillones. 25; librerías. 
J30. Estrella, 10̂  
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
Biieltos económicos. Estrella. 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
ALMONEDA por marcha ex-
tranjero, comedor, despacho, 
tresillo, alcoba, recibimiento, 
no presderos. Goya. 56. 
ALMACEN de camas dora-
das y muebles más bara-
tos que nadie. Desengaño. 
20, esquina Ballesta. 
LUJOSOS muebles decirte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices," cuadros. San Ro-
que, 4. 
MAECHA, autopiano, come-
fior, tresillo, burean, mesas, 
lámparas, recibimiento, tur-
co. Reina. 35. 
A L Q U I L E R E S 
CASA nueva, amplios Inte-
riores. 7(5 pesetas; exterio-
res, 100. Embajadores. 98. 
ALQUILO pisos sin estrenar^ 
"confort". Alcántara. 35. 
ALQUILASE hermoso piso, 
12 balcones, ascensor, baño, 
termosifón, gas. Fomento, 6. 
CUARTOS tod-. "confort", 
10 piezas. General Arrando, 
22. 
CUARTOS desalquilados; to-
fos p r e c i o s . Información 
gratuita. Abada. 21. 
ALQUILÓ'piso al mediodía, 
15 habitaciones, todos ade-
lantos. Razón: Ferraz, 2. 
Portería. 
sITÍO más sano de Madrid, 
precioso exterior, ocho baleo-
»es, alquiler económico. Ave-
fida Reina Victoria, 43. 
CASA^hotel confortable, so-
leado, cuatro salones lujosos, 
tres cuartos baño, jardín, 
garage. Alquílase precio ra-
zonable. Martínez Campos, 
26. 
INTERIOR, buenas vistas, 
cinco habitaciones, ascensor, 
18 duros. Velázquez, 105. 
EN el sitio más higiénico y 
bello do Madrid, con vistas a 
Ja Sierra, Moret, 7, Parque 
col Oeste, se alquilan pisos, 
pan "confort", todos adelan-
tos. 
EXTERIOR, sol, gas, azotea 
cuatro habitaciones, 90 pe-
setas, junto San Francisco 
brande. 
PISO oficina industria. 50 
«uros. Huertas, 12. 
GONZALO~Te Córdoba, 4, 
irente t e a t r o Fucncarral, 
pendas, pisos nuevos, gran 
confort", cinco y seis pie-
» « habitables, cuarto do 
i,;^0'.,asccnsor' calefacción 
individual. 39. 37. 35, 25 du-
ros. 
CONDUCCIONES Chrysler. 
Buiclt, Citroen, Erskine , 
Amílcar. Bugatti. otras mar-
cas, facilidades pago. Prin-
cesa, 7. 
vlüNÜO tres camiones seml-
nuevos. Miguel Servet, 11. 
Teléfono 73659. 
ACUMÜÍTADOREsr^dínamoa 
magnetos, reparaciones. V i -
cente Jiménez. Leganltos. 13 
CAMIONETAS Unic, de una 
y dos toneladas, a p'-ecios 
fábrica; entrega inmediata. 
S. A. Zenker. Alcalá, 83, 
Madrid. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i ones. vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
¡"SEÑORITAS! Los m ;-vres 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores m^da, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. 9 (rinconada). 
ALHAJAS, mantones Manl-
la. papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagas ta, 4. Com ̂ ra venta. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez. 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, esoopstas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral. 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
COMPRARIA en seres cole-
gio, aceptaría módico tras-
paso. Rosario, 5. Sr. Mon-
tero. 
COMPRO muebles, pianos, 
máquinas coser, antigüeda-
des, otros objetos. Teléfono 
74108. 
C O N S U L T A S 
METODO Laf. Sana artríti-




sulta Vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos. 9; diez-una. siete-nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, consulta particular re-
servada, módica. Hortalcza, 
44, primero, siete-nueve. 
CALLISTA. José Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
gabinete, tardes. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
D T5 N X XÍSTA. Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro. 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Mont a, 41. 
ARA almacenes deséanse 
'ocales amplios, 500 o más 
„ cuadrados. Ofertas 
qetauadas. Apartado 7.036. 
ALQUILASE espacioso local 
v i ! f ^ comerc¡o. industria, 
•irtudec, 19. 
140. Encomienda. 10. 
^ ' E ^ I D A - ^ i h i r - V ^ t ^ 
duro^ 83 cuartos- 29 y 18 
I ^ R f o R T ^ c h o h a b i t é 
S n . ^ T 200 P^tas . Mo-
w ^ 1 ^ 1 5 bonito piso in-
Z??*' ^asa nueva' 110 Pc-
****• _BIanca Navarra. 7V 
^RECIOSO—terior . tres 
oa cones, baño, termo, agua, 
f ^ f ^ n t e - Porvenir, 5. 
A U T O M O V I L E S 
t í£SXETOS' darnos, mo-
¡¿ j f R e g i o s garantiza-
^ j ^ r e p u e s l o . Car-
vAmAV9prender conducción ^ !n..á.mca automóviles, la 
Sírf-fr*3- Real E^Vela Au . «fcaovllistas. Alfonso X I I . 50 
LECCIONES a todas horas. 
Francés, Taquigrafía, Meta-
grafía. Mecanografía. Conta-
bilidad. Ortografía. Cálculo, 
r e f o rma. Correspondencia, 
etc. Culubret. Frente Ma-
drid París, Abada. 11. se-
gundo. Internado y jardín. 
T N T EBNADO estudiantes, 
calefacción, baño, billares. 
Derecho, oposiciones. Jovc-
llanos, 5. "Astrea". 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ESCUELA de Artes Decora-
tivas. Clases mixtas y es-
peciales para señoritas. Pi-
rograbado, repujados en cue-
ro y metales. Lacas japo-
nesas, batik, decoración de 
telas, trabajos en madera 
imitación de marquetería an-
tigua. Pinturas de adorno 
en todas sus variedades. Flo-
res artificiales, bordados y 
encajes de todas clases. 
Lecciones por corresponden-
cia, con muestras. Se envía 
profesora a domicilio. Mar-
qués de Santa Ana. 26 du-
plicado. Teléfono 10609. 
OPOftlClO-NES a escuelas. 
Secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía, Telégrafos. Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda. Correos. Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; "Instituto Reus". 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
toílo el año. Textos propios. 




telegrafista en e j e r c i c i o . 
Fuente Berro, 8, esquina Go-
ya. Ultimas oposiciones apro-
baron todos, 
ESTUDIOS prácUcos. Slste-
mas americanos. S o 11 c i t e 
programa gratuito. Conde 
R o m a n e n es. 1 duplicado 
principal derecha. 
RErnNGTON (Academia). 
Clases -rias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máqui"-» "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia. 84 (esquina Peligros). 
CLASES particulares fran-
cés por nativo. Fernando el 
Católico, 31. entresuelo de-
recha. 
A U X I L IARES Hacienda. 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Tnquimccanografía, 
Idiomas, - -/ujo. Atocha. 41. 
REGINA (Academia Mecá-
nografía). Cinco pesetas mes 
Máquina nueva. Montera, 29 
LECCIONES domicilio. De-
recbo Bachillerato, Magiste-
rio, comercio. Micar. Aboga-
do, maestro perito mercan-
t i l . Veneras. 7. 
TAQUIGRAFIA. Enseñanza 
por correo original moder-
na. García Bote, taquígrafo 
Congreso. 
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
SE vende en buenas condi-
ciones do precio y plazo un 
hotel moderno y confortable, 
con magnífico campo de ten-
nis, sito en El Escorial, ca-
rretera de Guadarrama. Pa-
ra detalles y precio, dirigir-
se a Madrid. Apartado 189. 
CASA c é n t r ic a, esquina. 
360.000 pesetas, capitalizada 
8 por 100 descontada tercera 
parte. Helguero, Montera. 51 
cinco-siete. 
HELGUERO. Contratación 
fincas, . agento préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda, Fuencarral. 
22: de 6 a 9. 
VKNÜO Carretera Chamar-
tín, hotr'. todo "confort", 
jardín y garage. Sin inter-
mediarios. Goya. 57. bajo, 
derecha, siete a ocho. 
¡SOLAR vendo barato 17.000 
pies, principio carretera Cha-
martín. Apartado 293. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil 
bao). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
DEHESA 700 hectaxeas, 8ij 
kilómetros Madrid carretera-
pista. Palacio, grandes de 
pendencias. 20.000 encina.-
Pesetas 700 mi l : E. B. Apar 
tado 9050. Madrid. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse 
J. M. Brito. Alcalá. 9G. Ma 
drid. 
FINCA rústica. 20 fanegas 
regadío, 19 kilómetros Ma-
drid, carretera-pista. Arbola 
do frutal. Dependencias agrl 
colas. Véndese] 65.000 pe }• 
tas. Dirigirse: L. D. Aparta-
do 9.084. Madrid. 
FINCA la mejor de Chamar-
tín, vendo, permuto por ca-
sa, finca rústica, monte. 
Apartado 293. 
HOSTELEROS, dueños ba-
res. cines, ocasión, vendo 
barato, facilidades pago, ca-
sa bien instalada, sitio inme-
jorable, gran porvenir, se-
guro negocio. Rubio. Espoz 
y Mina, 1, 
CASA calle Ayala, rentando 
104.000 pesetas, vende millón. 
Otra Fernando Católico, ren-
tando 28.000. vendo 285.000. 
Dos hoteles López de Hoyos. 
5.000 pies, 52.000 y 39.000 pe-
setas. Crédito Español In -
mobiliario, Ayala, 4 duplica-
do; 5 a 8. 
F O T O G R A F O S 
jNENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS por bie-
nestar económico. Restau-
rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz. 
3. Teléfono 13303. 
PKisiSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
RESTAURANTE La Marf-
na. Cubiertos desde 1.40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco. 23. 
Í 
CASA particular desea hués-
pedes. Pozas, 6, principal. 
Compro, vendo. Casa Somera, Echegaray, 12. Madrid 
FINCA rústica Aranjuez, 50 
fanegas, todo regadío. Agua 
propia de pie. Véndese 145 
mil pesetas. P. R. Apartado 
9084. Madrid. 
FINCA rústica, provincia 
Burgos. 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por casa en Madrid; 
L. C. Apartado 9050. Madrid. 
SOLARES, agua medicinal y 
de mesa. Depósito. Reina. 
45. principal. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia, 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P¡ y 
Margall. 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la capital. Casa propietario, 
dependencias, 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
laxio. Precio: 38.000 duros: 
F. R, Apartado 9050. Madrid 
CASA barrio aristocrático, 
"confort", buena renta, ad-
quiérese con 500.000 pesetas. 
Bordadores. 10; cuatro seis. 
Gascón. 
FINCA rústica, provincia 
Valladolid. orillas Duero. 
10.000 pinos hechos y mucho 
arbolado encina, roble, cho-j 
po. Precio. 50.000 duros. Per-
mutaría por casa Madrid. 
Dirigirse: T, N . Apartado 
9.081. Madrid, 
CASA céntrica, toda alquila-
da. 250.000 pesetas, renta 
26.000. Razón: Príncipe Ver-
gara, 25, principal. Señora 
Rodríguez; tres-cinco. 
CASA próxima Santa En-
gracia. P r o p i a industria. 
Renta 22.680 pesetas. Precio 
225.000. Ibáñez. Peligros. 4. 
VENDO hermosa parcela, 
200.000 pies, agua propia, va-
rias edificaciones y huerta. 
Próximo "Metro" y tranvía. 
Propia para Comunidad re-
ligiosa, Ibáñez, Peligros, 4. 
HOTEL Iberia, Arenal, 2. 
Teléfono 13252. pensión com-
pleta, 10 pesetas. 
O K A N U fj 8 üabilaciones, 
mucho sol. c a l e f a c c i ón. 
aguas corrientes, precios in-
creíbles, Goya, 39. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gall. 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina, 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol. 9. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas, Peñalver, 
7, (Gran Via). 
PENSION Vizcaína. Todo 
"confort". Precios módicos. 
Plaza Santa Bárbara, 1. 
principal. 
ORO viejo. E l mejor vino 
do mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
MAGNIFICO hotel barrio 
Salamanca, mediodía. Dueño 
Lista, 71; cuatro, seis. 
OLIVAR provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fábri-
ca aceites. Próxima ferro-
carril Madrid. Sevilla. Vén-
dese 70.000 duros. M. P. 
Apartado 9.081. Madrid, 
VENDO finca reciente cons-
trucción, hierro 40.000 duros, 
rentando 3.852. exceptuada 
mitad contribución, toda al-
quilada. Señor López He-
rráiz. Marqués de Cubas. 13; 
7 a 8. 
CASA en venta. Superficie 
3.627 pies. Situada Luisa 
Fernanda. Precio, veintiséis 
mil duros. No se admiten 
intermediarios. Razón: Co-
rredera Baja. 9. Bravo; de 
5 a 6. 
FINCA rústica se vende o 
permuta por casa en Ma-
drid. Do 325 fanegas. 75 de 
regadío; renta. 16.000 pese-
tas; Precio. 240.000 pesetas. 
Dirigirse al Apartado 855. 
Madrid. 
NUEVA pensión, departa-
mentos, con y sin, cuarto de 
baño, casa selecta. Larra, 13 
Boulevard. 
HUESPEDES casa seria, es-
tablos gabinetes, alcobas, 
económico. Calle Dos Ma-
yo, 2. 
PENSION económica, con-
fortable, estables. Avenida 
Eduardo Dato. 8, principal, 
(Granvía). 
PENSION, estables desdo 5, 
dom-wr, dos. Ancha, 5. Fren-
te Gran Vía. 
PKNSION económica "La 
Confianzá". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera. 
10. tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
SE alquila gabinete y alco-
ba para persona estable o 
dos amigos, sólo donrir . 
¿.anta Brígida. piso pri-
mero. 
PENSION Rodríguez, Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión, PensV*^ com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. A v e n i d a 
Conde de Peñalver, 16. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Singer, desdo 60 pe-
sotas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy, Velarde, 6. 
MAQUINAS escribirl Repa-
raciom's garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pclayo, 44. Te-
léfono 17334. 
PARTICULAR. Gaoinete dos 
amigos. Pensión económica. 
Prado. 10, tercero derecha. 
GRAN pensión Crespo. Cé-
d e n s e habitaciones, todo 
"confort", calefacción central 
baños, teléfono. Avenida Da-
to, 8. Gran Via. 
PENSION Norte, 6 pesetas 
pensión completa. Espoz y 
Mina, 6. 
l'KNSION Tollo. Habitación 
económica para dos. Precia-
dos, 6, tercero. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos. 1, y 
Clavel, 13. Vegulüas. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. 
MODISTA buena, económi-
ca. Trajes desde 10 pesetas, 
Morejón, 9, principal izqda, 
EiViy, elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786, 
M O T O C I C L E T A S 
HARLEY Davidson desde 3 
hasta 9 caballos. Núñez 
Balboa, 18. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro, 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlera. se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2.50. Luchana, 11. 
Teléfono -31222. 
O P T I C A 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c ed. nlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
"LAZARO". Optico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. 
EL Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda cristales 
Zeiss. Impertinentes Luis 
XVI , gemelos campo y 
playa. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss, Gafas, lentes e imper-
tinentes. Vara y López, 
Príncipe, 5. 
ANUNCIO por casa en Ma 
drld o finca rústica, deseo 
permutar con urgencia ne-
gocio por valor de 250 mil 
pesetas con renta líquida, 80 
pesetas diarias demostrables. 
No tengo inconveniente abo-
nar diferencia metálico. Di-
rigirse al interesado. J. L. 
Apartado 9.050. Madrid, 
PENSION Alcalá, familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas. Alcalá-, 38, Ma-
drid. 
FAMILIA honorable efede 
habitación para. dos. Razón: 




lio. Escribir: Bardot. Pro-
greso. 9. Anuncios. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS y portes econó-
micos. Descuentos al comer-
cio. Transportes España-
Costanilla de Capuchinos. 3. 
Teléfono 14834, 
T R A S P A S O S 
IMPOSIBILIDAD atenderlo, 
traspasu negocio cacharre-
ría. Artículos de limpieza. 
Campoamor. 3. 
BA R taberna, gramola eléc-
trica. Alquiler taller bicicle-
tas., frente Stádiuni. traspa-
so. 6.500. Razón: Presilla. 5. 
Teléfono 74753. (Puente Va-
1 lecas). 
V A R I O S 
ALTARES, esoulturaa reli-
giosas. Vicente Tena. Frcs-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312, 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
MAQUINAS escribir ocasión 
procedentes cambios por Re-
gina, baratísimas. Monte-
ra, 29. 
USE-en todas sus camas y 
no admita falsificaciones.. 
Somier Victoria, Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
COCHES para niños, Mayor, 
12, entresuelo. Precios de fá-
brica. Catálogos gratis. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
losetas, testamentarías, an-
ticipo gastos. Montera. 0. 
PINTO habitaciones a seis 
pesetas. Trabajos garantiza-
dos. Veneras. 5. Portería. 
P. de . Recomendamos ra-
yos di| Sol. Vilarifio. Propa^ 
ganda católica. Sarda-Sal-
vanl. Repuestas objeciones. 
Franco-Clavarana. Cuen' -i. 
UEPILACION ieióctclca ga-
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida, Indoloca. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
ül.^Z plazos. Consorcio üo 
mercial toda clase de artlcu 
los. precios de contado. ' ve-
nida Eduardo Dato. 7, plan 
ta C (Gran Vía). 
100 tarjetas perjamino. es-
meradamente impresas, dos 




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742, 
M .-• R Q UETERIÁ^ dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztirla, 
Cañizares, 18. 
P A R R O C O S: ¡ i i Invento 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonlum y plano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Alme'.da. 4. Vigo. 
PARTICULAR gabinete pen-
sión, 5 pesetas- Carreta?, ?9 
tercero izquierda. asccn:or. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION permanente. 
25 pesetas, Marcel, 1. San 
Bartolomé, 2. Ruiz. 
P R E S T A M O S 
PRESTAMOS rápidos, co-
merciantes, industriales, in-
tereses reducidos, facilidades 
pago. Apartado 9.052. 
ERNESTO Hidalgo, agente 
de préstamos para Banco 
Hipotecario. Torrijos, 1. Te-
léfono 55056. 
C.ii ' iBALISTAS: colocacio-
nos en hipotecas. Rueda. 
Fm>no,arral, 22; de 6 a 9. 
JOSE V i 1 d ó̂ aoTa. Agente 
préstamos para Banco H i -
potecario. Lista, 74, segundo. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vjvomlr. Alcalá. 73, 
Madrid: Cortes. 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
LA Radio Popular. Por ser 
la casa más surtida y de 
mayor experiencia en radio, 
le ofreco el consejo neutral 
sobre la mejor marca de 
aparato enchufable a la co-
rriente y economía de ad-
quisición. Desengaño, 14, Te-
léfono 17410. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES en gene-
ral, 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. 
OBREROS, gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 





dísima casa. Preciados. 33. 
Teléfono 13603. 
SESORES sacerdotes fjicili-
tamos rápidamente amas go-
bierno con informes y refe-
rencias. Preciados. 33, 
OCASION. Cocineros, due-
ños cafés, bares, tabernas, 
cervecerías, cinematógrafos, 
particulares quieran explotar 
casa pronta inaugurarse. Di -
rigirse: Cuatro Vientos, pa-
rada tranvía 53. Julio Gon-
zález. 
LICENCIADOS E j é r c ito. 
Nuevo concurso para cubrir 
53 plazas en Madrid, con sie-
te pesetas diarlas. Papeletas 
2,50. Agencia Iris, San Ber-
nardo. 69. 
SEÑORAS. ¿Quieren elegir 
su servidumbre? Vayan de 
11 a 1 Institución Benéfica, 
Católica de Servidumbre. 
San Marcos, 3. bajo derecha. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija bastante joven. 
Mariblanca. 14. Málaga^ 
53 plazas vigilantes Madrid, 
7 pesetas diarlas, para licen-
ciados Ejército. Informes 




o lecciones domicilio, prác-
tico, primera, segunda en-
señanza, francés, latín, grie-
go. S. Martín. 8, portería. 
SEÑORA .viuda, buenas re-
ferencias ofrécese acompa-
ñar señoras, señoritas. San-
ta Isabel, 40, tercero D. 
OFRECESE viuda 37 años, 
culta, trabajadora, hija 13, 
cuidar oficina, análogo, se-
ñor buenos informes- Desen-
gaño, 12. aeg'indo derecha. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria, Is-
mael Guerrero. León. 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a ssucrlp-
tores presenten anuncio. 
REPARACIONES máquinas 
escribir garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera. 
29. Teléfono 11569. 
CAVIAR, las mejores clases. 
Becastaing, principe. 13. 
PINTO habitaciones desde 
cuatro pesetas, respondo tra-
bajo. Montera, 7. Portería. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za, 5, Teléfono 32370. 
CUADROS, grabados, oleo-
grafías religiosas, reproduc-
ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
do Museos. U. Sanz. Roma-
nones, 18, Teléfono 70125. 
Envió provincias. 
V E ^ Í ^ S B - m o t o r _Crossley, 
aceites pesados, 43/49 • hp. 
Maquinaria de moliri-ría. 
Alberto Aguilera. 27. Señor 
Mosquera. Teléfono 40295. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes, Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Rejralado. 9. Valladolid. 
TODOS los muebles gran 
pensión. Pi Margall, 22. 
L AM P A RAS7 I T "bujías ^ver-
dad, 1,10. Orueta. Abada. 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, úni-
camente, Abada. 15, 
LAMPABAS, 5'_l>ujías,~Tas 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
JAULoTE criar canarios , 
nuevo modelo. Carlos Lato-




DE L* TOS 
v LA CORAN 
«401CALH€»1TE 
coacFosrczÓjr 
Aricar leche „ clocó etgra.; extrae. reg«Hct 
loco otgra j sxtrac dlacodto, tre» mllig.; 
^strec. medalft vam, tre* milis,; Qomanol, 
cinco mlllg.; asúcar meoíoanteodo, raotí-
S/O/^ltil snfletente para ana partí ¡la. 
CURAN RADICALMENTE LA 
T O S 
1'ORÍiUE COMBATEN SUS CAI 
6 A S : CATARROS, RONQUERA!? 
ANGINAS. LARINGITIS. B H O í>. 
LJUlTiS, TUBERCULOSIS PULMU 
NAR, ASMA X TODAS LAS AFEt 
ClüNES EN GENERAL DES LA 
GARGANTA, BRUNyUIOS Y PUL 
MONES 
Las PASTILLAS ASPAIME «np» 
ran a todas tas conocidas por si 
composición, que DO puede ser infl> 
racional y científica, gusto agrttdti 
ble y el sor las únicas en que e»ti 
resuelto el trascendental prol)lcD¿ 
do los medlcamemtos balsámlcotv 
volátiles, que se conservan lodeMuiUanieDte y mantienen integras sus msiravill. 
sas propiedades medlctnaJes para combatir de una manera constante, «-aplda 
eficaz, las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa de IOS > 
sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIM.B aon lae recetadas por loa médicos. 
l̂ as PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. -
Exigid siempre las legiumaa PASTILLAS ASPAIME y no admitir ouatitu 
clones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASI'AIMK se venden a UNA PE8KTA OAJA en tas prln 
clpale» farmacias y drofcuerlas; entregándose, al mismo tiempo, gratuitamente 
una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Lanoratorlo SO'iATARO, Oficlnast calle de 
Tcr, 16, 'J'eiéXono 60.791. BAIttJKLONA. 
Nota Importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápido» y satl» 
faciónos resultados para curar la TOS mediante '-as PASTILLAS ASPAiMí' 
no son poslDles con sus similares y que no bay actualmente otras pastilla 
que puedan superarlas, el Laboratorio tíókatarg facilita a las principales Far 
maclas. Droguerías y Depositarlos de Esparta. Portugal y América, una con 
slderable cantidad de cajitas de muestra para que las repartan gratis a lot 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte út 
anuncio. De tiaber agotado üe momento las Farmacias las existencias, para m 
tener que aguardar a ia reposición, también el Laboratorio Sókatarg mand« 
gratis dlcbas cajitaa de -Pastillas Aspalrae". a los que le envíen al recorte dt 
este anuncio acompañado de un sello de 6 céntimos, todo dentro sobre fran 
queado con 2 céntimoa. 
PARA GASOLINA 
Marcas acreditadas. 
C A S ^ L A O B D E N 
Fuentes, 9.—MADRID 
Angina de pecho. ^7ejcz prematura y 
demás enfermedades originadas por la Ar tó-
rloesclerosiB e Hiper tens ión 
Se curan de un modo perfecto y radical y 8© 
evitan por completo tomando 
Los s-nfomas precursores de estas enfermeda* 
des: dolores de cubem. rampa o calambres, zum-
bidos de oidos, falta de tacto hormigueos, oohi-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidod, eic , desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser ule tima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meiOTÍa hasta el 
total restablecimiento y lográndose con e! mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Sega lá , Rbla. Flores, 14, y principa-
fes farmacias de España, Portugal y América 
P A R A C A L E F A C C I O N 
Lo mejor, antracita La Nueva Mina: 102 pts. 
kilos VELAZQUEZ. 82 TELEFONOS 'iflRÍK) 
los 1.000 
57252, 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
X X I I I ANIVEBSAIUO 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
P 
V I U D A D E OÑATE 
Falleció el 16 de febrero de 1907 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . i . P 
Todas las misas que se celebren mañana 
día 16 del corriente en las parroquias de Nues-
tra Señora de la Concepción, Santos Justo 
y Pastor (Maravillas), iglesia de San Manuel 
y San Benito, oratorio del Espíri tu Santo (ca-
lle de Valverde), en los padres Salcsianos 
(ronda de Atocha, 17), en el altar de la Fá-
brica de E l Escorial y en la villa de Santa Ma-
ría de Nieva (Segovia), as í como en el oratorio 
de la familia, en Sarria (Lugo), y en los pa-
dres Merceoarios, de la misma villa, serán 
aplicadas por el alma de dicha excelentísima 
señora. 
Sus hijos, don Matías, don José; hijos polí-
ticos, nietos, hermana, hermanos políticos, so-
brinos, tíos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la íorma acostumbrada. 
A. 7 (?) 
Oficinas de Publicidad, B . CORTES. Valverde, 8, % 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmcsa. i 
Manuel Órtiz. Preciados, 4. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
ABOGADO especia,lizado ci-
viles, mercantiles, consulta 
tres, seis, gestión asuntos 
Madrid, Cava Baja, 16. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratisimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. 
M A N T O N E S de MañiTa. 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
C A L V O X 
CUADROS, mejor surtido. 




nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
PIANOS, autopíanos, arrao-
. nios, violines. baratisimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
AdOlT.b puro de oliva, cla-
se superior. 19.50; extra. 21, 
Extra fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y y% litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Calle San Vicente, 6 
Teléfono 16334, 
PELETERIA, zorros legíti-
mos. 20 pesetas, bichltos, 
4,50, tinte, curtido. Italia-
nos. Cava Baja. 16. 
RELOJ oro, bolsillo. Ganga, 
85 pesetas, San Bernardo, 1. 
Benito. 
COMEDOR completo (mo-
dernísimo), caoba, ocasión 
verdadera. San Bernardo. 1. 
Benito. 
SOFA dos sillones, nuevo, 
baratísimo. San Bernardo, 1. 
Benito. 
MAQUINA SIngsr. 'nueva, 
ocasión, San Bernardo, 1. 
Benito. 
CAMA bronce, lunas. Gan-
ga, 280 pesetas. San Ber 
nardo, 1. Benito. 
COLCHAS seda, matrimonio 
a 22 pesetas. San Bernardo, 
í, Benito, 
MALETA piel, 38 pesetas. 
San Bernardo, 1, Benito. 
GRAMOLA ortofónica, cao-
ba. Ocasión. San Bernardo, 
1. Benito. 
ALHAJAS, objetos regalo, 
pianos, autopíanos, tapices, 
muchos artículos. Verdade-
ras ocasiones. San Bernardo, 
1. Benito. 
CASA céntrica, sólida cons-
trucción, adquiérese 85.000 
pesetas. Paseo Atocha. 23. 
taller de mármoles. 4 a -5. 
V B R D ADT "ÍA l iqu idac^ 
(por traspaso). Paraguas, 
bolsillos, media- corsép. eos-
tenes, ligas, cintas, borda-
dos, etc. Todo moderno. La 
Golondrina. Esees y Mina, 
17. Casi Plaza Ángel. 
No íxistiran usando 
^ L O S E R V A T O l 
llamado anics 
O T A N O MA< 
Detiene la caidadel 
cabe l lo desde la 
p r i m e r a l o c i ó n 
Pídalo rt (odai iurlfi 
PERFÜME.R1A MARCOS 
Corredera Bala, 19.—Mednil 
SUSCRIPCIONES a 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
DECIMO ANIVERSARIO 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
CONDE D E ARDALES D E L RIO, CABALLERO PROFESO DE T.A 
ORDEN DE ALCANTARA, GRAN CRUZ DE ISABEL LA CATOLICA 
QUE MURIO EN E L SEÑOR E L 16 DE F E B R E R O DE 1920 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada madre, la excelentísima, señora condesa, viuda de Ar-
dales del Rio; hermanas, doña CaJTneu. condesa de Ardales del Río, y 
doña. Presentación; hermano político, don Toribio Cáccres; tíos, primos y 
demás parientes 
RUEGAN a sus buenos y numerosos anügos en-
comienden su alma a Dios Nuestro Señor. 
Se dirán misas el día 16 del corriente en San Fermín de los Navarros, 
las disponibles en San Manuel y San Benito, Salesas del Corazón de María, 
Angeles Custodios. Redentoristas. parroquia de Santa Teresa y Santa Isa-
bel (Chamberí) , en los padres Paúles una durante todo el mes; el 17 las 
disponibles en el Corazón de Mar ía (calle del Buen Suceso), así como el 
funeral que se celebre en el convento de Santa Dorotea, de Burgos, y en 
el Manzano (Salamanca); misas en Ciudad-Rodrigo, Salamanca y en varios 
pueblos de las provincias de Santander, Burgos. Valladolid y Salamanca, y 
la comida del día 16 en el Patronato de Enfermos, serán aplicados por el 
eterno descanso de su alma. 
Su eminencia el Nuncio Apostólico de Su Santidad y varios señores 
Cardenales, Arzobispos y Obispos se han dignado conceder indulgencias en 
la forma acostumbrada. (A. 7 ) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD: R. CORTES, VALVERDE, 8, 1.° TELEFONO 10D05 
t 
L A S E R A 
V I U D A D E D R A K E 
Presidenta del Centro de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Je-
sús , de la iglesia del Cristo de la Salud y María de los Sagrarios. 
H A F A L L E C I D O E L D I A 1 4 D E F E B R E R O D E 1 9 3 0 
Hab iendo rec ib ido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Gonzalo Morales de Setléh; hija política, doña 
Angela Losada, viuda de Drake, marquesa de Villablanca; hermanos, los exce-
lentísimos señores marqueses de Santa Cristina, duque viudo de Nájera y don 
Francisco Travesedo; hermanas políticas, las excelentísimas señoras condesa 
viuda de IVIaluque y condesa viuda del Villar; sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios y asistan a 
la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, día 15 del actual, 
a las CUATRO de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Serra-
no, número 3, al cementerio de la Sacramental de San Isidro, por lo 
que recibirán especial favor. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
• 11 I i ii 111 IIII MWIIWIMU 
Tuneraria de! Carmen, Infantas, 25. Esta casa es la UNICA que no pertenece al Trust. 
M a ' d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 2 4 
S á H á d o 1 5 'de f e K r e r a S e 1 9 3 0 
U N C O N F L I C T O C O N L A C A M A R A D E L O S L O R E S 
E l Gobierno l abo r i s t a t i ene en este 
momento problemas graves de que ocu-
parse. Sol ic i tado a l a vez p o r el pala-
cio de W e s t m i n s t c r y po r el de San 
Jaime, M r . Macdona ld ha ten ido que 
acudi r presuroso a las C á m a r a s pa ra 
ev: tar que sus ambiciones in t e rnac iona -
les se estrel len c o n t r a l a coraza de l a 
po l i t i c a i n t e r io r . Eü pe l ig ro ha venido, 
sin avisar , de l a C á m a r a de los Lores, 
que se cre ia condenada a l a dec rep i tud 
desde l a pacifica r e v o l u c i ó n c o n s t i t u -
cional de 1911. 
A pesar de los innumerables lazos 
que le han tendido los dos pa r t idos de 
opos i c ión , el Gobierno labor is ta , por tres 
veces desde el 15 de noviembre ú l t i m o , 
habia logrado ar rancar les a los C o m u -
nes un vo to favorable a la nueva ley de 
seguro con t r a el paro . E s t a ley, dest ina-
da a reemplazar a las que a n t e r i o r m e n -
te h a b í a n d ic tado los conservadores, 
afecta en p r o p o r c i ó n considerable, no 
sólo a l a s i t u a c i ó n de los parados, sino 
t a m b i é n a las f inanzas del Es tado . 
E n p r i m e r t é r m i n o , aumenta los re-
cursos semanales concedidos a las per-
sonas que dependen de los obreros sin 
t raba jo , haciendo m á s a m p l i a la d i f i -
n ic ión de esta c a t e g o r í a de beneficia-
rios. D e s p u é s , eleva el t i p o de los so-
corros f i jados p a r a los j ó v e n e s dp diez 
y siete a diez y nueve a ñ o s , y esta-
blece, en f i n , que t a n p ron to como sea 
s e ñ a l a d o en los catorce a quince a ñ o s 
el l í m i t e de edad pa ra l a asis tencia 
a las escuelas, el seguro con t ra el pa ro 
s e r á a u t o m á t i c a m e n t e calculado a par -
t i r de esta edad. 
P o r o t r a par te , l a nueva l ey viene 
a abo l i r l a o b l i g a c i ó n que t i enen los 
parados de demos t r a r "que no encuen-
t r a n t r aba jo a pesar de las sinceras 
gestiones que hacen pa ra conseguir lo" , 
asi como l a de probar , en de te rminados 
casos, que duran te los do^i a ñ o s pre-
cedentes han obtenido t r aba jo suscep-
t ib le de ser asegurado. 
L a nueva ley, por ú l t i m o , p r o l o n g a 
por u n a ñ o el p e r í o d o de t r a n s i c i ó n 
pa ra el abono de socorros a aquellos 
que por f a l t a de t i empo no han po-
dido ingresar en l a Caja de seguros las 
t r e i n t a cuotas legales. Y los gastos que 
i m p l i c a esta medida t e n d r á n que ser 
soportados por l a T e s o r e r í a y no por 
l a Oaja de seguros con t r a el paro. 
Es t a m b i é n in teresante n o t a r que el 
m i n i s t r o de Hac ienda se v e r á obl igado 
a encon t ra r doce mi l lones de l ib ras m á s 
en su p r ó x i m o presupuesto p a r a c u b r i r 
los gastos or iginados por l a nueva le-
g i s l a c i ó n . 
E s t a ley, como se ve, es excesiva-
mente social is ta en su e s p í r i t u y en su 
alcance. A s í se exp l i ca que desde el p r i -
mer m o m e n t o se hayan presentado u n 
g ran n ú m e r o de enmiendas, de las cua-
les unas han sido desechadas y o t ras 
incorporadas en pa r t e a l a l ey po r el 
Gobierno l abor i s t a . L a o p o s i c i ó n conser-
vadora y l ibe ra l ha combat ido, p r i n c i -
palmente, el c a r á c t e r i n m o r a l que la 
nueva l e g i s l a c i ó n tiene p a r a l a j u v e n -
tud ; porque, en efecto, u n muchacho de 
quince a ñ o s r e c i é n salido de l a escuela 
se v e r á inc lu ido a u t o m á t i c a m e n t e en 
las l i s tas de los beneficiarios del seguro 
con t r a el paro s i no encuentra t r aba jo 
en seguida. P o r o t r a pa r t e , el p rop io 
M r . Snowden se h a p ronunc iado c o n t r a 
los dispendios ocasionados p o r la nue-
v a ley, y hasta ha amenazado con d i -
m i t i r s i sus colegas de Gabinete no se 
m u e s t r a n menos p r ó d i g o s del d ine ro 
p ú b l i c o . 
L a ley en la Cámara Alta 
Sea de ello lo que quiera , l a C á m a -
ra de los Lores, que a ú n no hab ia ex-
presado su c r i t e r i o sobre l a nueva ley, 
acaba de i n s i s t i r en l a necesidad de 
l i m i t a r su a p l i c a c i ó n a un SOJO a ñ o , y 
en el ins tan te de presentar esta en-
m i e n d a el lunes pasado, l o r d Sa l i sbury 
hizo a rgumen to p a r a f u n d a m e n t a r su 
pun to de v i s t a de las declaraciones de 
miss Bondf ie ld . m i n i s t r o de Trabajo , 
qu ien h a declarado que p r e s e n t ó a las 
C á m a r a s la nueva ley como u n expe-
r i m e n t o de c a r á t e r social. De a q u í el 
es tupor y l a r a b i a de los social is tas 
que v e í a n condenados a u n comple to 
desastre todos los esfuerzos. L o r d Par-
moor, en la A l t a C á m a r a y M r . Macdo-
na ld e n l a de los Comunes, h a n in ten tado 
defender el p r i v i l e g i o de l a C á m a r a de 
los Comunes de ser el ú n i c o juez en m a -
t e r i a f inanciera , pero como la enmienda 
de los Lores no versa sobre una cues-
t i ó n f inanc iera , el Gabinete l abor i s t a se 
e n c o n t r ó , de hecho, en una s i t u a c i ó n que 
necesitaba resolver. 
Le quedaban t res caminos : aceptar 
l a enmienda presentada por los Lores , 
l o que h a b r í a cons t i tu ido p a r a el Go-
b ie rno una d e r r o t a m o r a l i r r epa rab l e ; 
oponerse a l a enmienda, que era t an to 
como abandonar l a nueva l ey ; o pre-
sentar una nueva enmienda a l a de los 
Lores. 
T ras u n to rmentoso debate en el se-
no del p a r t i d o l abor i s ta , M r . M a c d o n a l d 
se ha decidido por el tercer t é r m i n o de 
la a l t e rna t i va . Cua lqu ie ra de los o t ros 
dos h a b r í a tenido como consecuencia po-
l i t i c a l a d i s o l u c i ó n del P a r l a m e n t o y l a 
necesidad de nuevas elecciones genera-
les. Pero entonces l a Conferencia N a v a l 
h a b r í a fracasado y l a nueva l e g i s l a c i ó n 
sobre el t r aba jo en las minas h a b r í a su-
f r ido un retraso, y los parados no lo -
g r a r í a n n inguno de los beneficios que 
los candidatos labor is tas les p r o m e t i e -
ron du ran te l a c a m p a ñ a e lec tora l . E n 
una palabra , el p a r t i d o l abo r i s t a h a b r í a 
sido acusado de incapacidad p a r a resol-
ver el p rob lema del paro . 
Probablemente los lores a c e p t a r á n el 
compromiso de M r . Macdona ld , pero no 
es menos c ier to que todo el é x i t o de 
esta cont ienda s e r á p a r a ellos. L a nueva 
ley sobre seguros sociales p o d r á en t r a r 
entonces en v í a s de a p l i c a c i ó n que. al 
p r inc ip io , e s t a r á m u y lejos ds ser satis-
i fac tor ía ,1 ' pues se ca lcula que el mi l lón 
|de obreros parados que g r a v i t a sobre el 
! pais se v e r á acrecido por 100.000 adul-
i tos y 300 000 n i ñ o s de quince a ñ o s . Es-
| t a pe rpec t iva no es a lentadora, en ver-
dad, y se comprende per fec tamente la 
! d e s e s p e r a c i ó n de M r . Thomas, que la 
i o t r a t a rde elevaba los brazos a l cíele 
' al reconocer que sus esfuerzos p a r a ro 
•ducir el paro forzoso no h a n t en ido el 
j menor é x i t o . 
H a y que reconocer que las causas 
1 de este descalabro no son achacables 
j a M r . Thomas personalmente, sino m á s 
! b:en a las t e o r í a s generales del p a r t i d o 
I socialista, que no h a aprendido t o d a v í a 
las lecciones de l a rea l idad. 
A h o r a bien, es u n hecho indudable! 
que en estos momentos el p a r t i d o l a -
bor i s t a no es sino u n Gobierno de m i - ; 
nor ia . A l pac ta r u n compromiso con los 
lores, M r . Macdonald- h a tenido l a p r u -
dencia y l a sagacidad de no o l v i d a r este 
estado de cosas que no le p e r m i t e res-
ponder al u l t r a j e que acaba de i n f l i g i r -
le l a A l t a C á m a r a , p o s e í d a de su de-
recho de defender los intereses de la 
n a c i ó n . E s esta u n a l ecc ión que debe 
c o n s t i t u i r u n precedente y que demues-
t r a no só lo a I n g l a t e r r a , sino a todo 
él mundo, que el poder real de los socia-
l is tas no es m á s que una a ñ a g a z a , un 
s e ñ u e l o . 
T o m á s G R E E N W O O D 
Londres, febrero 1930. 
CflOI! COSIl EN SU LUGAR k - h i t o 
—Este telegrama para lio-lío. 
— A la otra ventanilla. Esta es la de telegrafía sin hilos. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
Desprecio de! público 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E 
M u y s e ñ o r nuestro: Por causa de la 
d e s o r g a n i z a c i ó n que existe en las l í n e a s 
de fer rocarr i les de l a C o m p a ñ í a del Oes-
te, hemos sido v í c t i m a s del siguiente 
hecho, que nos decidimos a poner en su 
conocimiento con el ruego de que se 
s i rva publ ica r lo . 
A las 5,28 de la ta rde tiene ñ j a d a su 
sal ida de l a e s t a c i ó n de Salamanca un 
t ren l igero que debe enlazar a las ocho 
de la noche en la e s t a c i ó n de A v i l a con 
el r á p i d o de Bi lbao que l lega a M a d r i d 
a las diez y c incuenta minu tos . Pues 
b ien ; el mencionado t r e n de l a l ínea 
Salamanca-Avi la l l egó el pasado jueves 
a esta ú l t i m a e s t a c i ó n con dos horas 
de retraso, a las diez de la noche. T a r d ó , 
por lo tanto , en hacer el recor r ido de 
112 k i l ó m e t r o s cerca de cinco horas. 
Los viajeros que en ese t r e n v e n í a m o s 
con d i r e c c i ó n a M a d r i d perdimos el en-
lace y tuv imos que esperar a l correo 
de I r ú n p a r a l legar a M a d r i d a las s.^is 
de l a m a ñ a n a . 
Dejando a un lado l a d e s a t e n c i ó n de 
que fuimos objeto en A v i l a , pues no 
habia quien quis iera hacerse cargo de 
nuestras reclamaciones, n i logramos ha-
blar al i n t e rven to r del Estado, es lo m á s 
grave de todo el m o t i v o de este hecho 
tan desagradable. E n l a e s t a c i ó n de Sa-
lamanca, el Centro fe r rov ia r io m á s i m -
portante de la C o m p a ñ i a del Oeste, no 
habia d isponible n i n g u n a locomotora 
capaz pa ra a r r a s t r a r un convoy de tres 
unidades, y nuestro desdichado t r e n vino 
conducido por una de esas locomotoras 
antiguas que hoy sólo se emplean para 
hacer maniobras . 
Se rep i ten estos incidentes con bas-
tante frecuencia, , y puede decirse que 
por la l í n e a de A v i l a a Salamanca, tan 
necesaria para las comunicaciones de 
esta capi ta l con M a d r i d , r o puede via-
jarse con seguridad de logra r enlace de 1 
trenes y de l legar el v ia jero a su desti-
no cuando se propone. 
Creemos necesario hacer p ú b l i c o cuan-1 
to antecede para que por la C o m p a ñ i a 
del F e r r o c a r r i l del Oeste o po r las a.u-¡ 
toridades que deban i n t e rven i r se adop-
ten las medidas necesarias p a r a evitar 
que se rep i tan estos hechos que s ign iñ -
can un desprecio del púb l i co , u n aban-
E n sus "Comenta r ios de l a moda" , 
en c i e r t a g r a n r ev i s t a de P a r í s , Su-
sana Mol ineaux , luego de descr ib i r la 
hechura de abr igos y vest idos ' f i r m a -
dos" por Chanel , Legoug , W o r t h , Pa-
t ó n , etc., etc., o sea de los modis tos 
de m á s f ama , cuyas "creaciones" dan, 
como es sabido, las no rmas de lo " c h i c " 
en el ves t i r en E u r o p a y casi en el 
m u n d o entero c iv i l i zado , comen ta lo 
descr i to de este modo : " N o os a ten-
g á i s , s in embargo—escr ibe—, de un 
modo exacto a esas hechuras, y a que 
l a u n i f o r m i d a d , la copia " impersona l " , 
no es elegante. Y no lo es porque los 
nuevos t iempos han consagrado el t r i u n -
fo de l a pecu l ia r idad y l a o r ig ina l idad , 
ca o p o s i c i ó n a lo un i fo rme , admi t iendo , 
y no sólo admi t iendo , sino fomentando, 
todas las i n i c i a t i v a s propias con l a 
ú n i c a c o n d i c i ó n de que sean felices. 
P o r lo tanto , preocuparos, s i q u e r é i s 
de veras r e su l t a r elegantes, m á s que 
de lá copia de los modelos al detal le , 
de los conjuntos presididos por el ar te , 
u n a r te personal, no o lv idando que esosj 
modelos que " lanzan" los modistos cada 
temporada, no en todas las mujeres 
n i en todos los t ipos conservan su Ca-
t e g o r í a de "creaciones" imsuperables, i 
Ateneos m á s bien a l a " i n t e r p r e t a c i ó n i 
de a q u é l l o s , a su a d a p t a c i ó n a vues t ra ¡ 
figura, edad, etc., etc., realizadas, c í a - i 
ro es, con u n c r i t e r i o e s t é t i c o depura-
do, que desde luego e x g e una c u l t u r a l 
e s t é t i c a y u n a sensibi l idad adecuada,} 
A m b a s cosas, s i no se poseen, h a y que, 
adqu i r i r l a s . H a y , en fin, que cu l t iva rse , 
comenzando por l a in te l igenc ia . Y asi 
p r o c u r a hacerlo l a m u j e r de hoy . " 
B i e n observado, decimos nosotros . "Y 
no menos c ie r to que p a r a que l a i n -
t e l igenc ia alcance su completo desarro-
l lo , es preciso pres tar le los cuidados y 
el " a l i m e n t o " que rec lama. A h o r a 
b i e n : ¿ c u á l es el pan, l l a m é m o s l o as í . 
de l a in t e l igenc ia? L a s ideas. Pero las 
ideas hay que adqui r i r l as , porque no 
vienen a nosotros por sí solas. H a y que 
su r t i r s e de ellas y.. . a s imi la r las . De-
d u c c i ó n . Es ne.cesario adqu i r i r el mayor 
n ú m e r o posible de ideas, acumulando 
en nues t ra mente la m a y o r suma pos i -
ble de conocimientos . ¡Ah! , pero no 
conocimientos sólo superficiales, sino 
exactos y profundos, s in que nos deja-
mos seducir po r las f ó r m u l a s vagas y 
confusas n i por los simples t ó p i c o s , 
que, con frecuencia, nada expresan. Las 
t in ieb las tampoco son convenientes pa ra 
l a in te l igenc ia . L o que quiere decir 
que es necesario comprender , y no sólo 
comprender bien, sino esforzarse en i r 
a l fondo de las cosas, o sea a l a " c o m -
p r e n s i ó n í n t e g r a " . C la ro que esto úl -
t i m o hasta el l i m i t e que a la i n t e l i -
gencia h u m a n a le es dado alcanzar . 
Inexcusable, lectoras, a d q u i r i r ideas, 
repet imos, y c u l t i v a r a s í l a i n t e l i gen -
cia pa ra l l e g a r a pensar por sí m i smo . 
¡ P e n s a r po r s í m i s m o ! H e r m o s a asn.-
r a c i ó n y be l lo ideal , pero que ex 'ge 
t a m b i é n cau te la y p rudenc ia por sus 
dono y una d e s o r g a n i z a c i ó n in to ia ra 
bles. 
De usted affmos. ss. ss., q. e. s. m... 
Fe rnando P e l á e z de l a y l l e r a s , Agus-
t í n H e r n á n d e z Ledesma, l 'ascasio T r i n -
chet, comerciante; R a m i r o Moreno Asen-
jo , profesor m e r c a n t i l - I-orcnzo F e r n á n -
dez B á g u e n a , comandante de E . M . ; Gon-
zalo Alonso, con t ra t i s ta ; Cipr iano Pine-
ro y G a r c í a , juez de p r i m e r a ins tanc ia ; 
I s i d ro Beato Sala, c a t e d r á t i c o de U n i -
vers idad; E m i l i o R o m á n Retuer to , ca-
t e d r á t i c o de Un ive r s idad ; M a n u e l To-
rres López , c a t e d r á t i c o de Univers idad . 
M a d r i d , 14-1930. 
pe l ig ros evidentes. ¿ P e l i g r o s ? Sí . O c u -
r r e a menudo, p o r ejemplo, que ante 
u n a idea que creemos nuestra , " e x c l u -
s ivamente nues t ra" , nos quedamos 
asombrados, l lenos de a d m i r a c i ó n y o r -
gu l lo y m u y a pun to p a r a m i r a r con 
o l í m p i c o d e s d é n a los d e m á s . Es una 
especie de des lumbramien to ingenuo y 
m u y humano, a l cual los e s p í r i t u s d é -
biles no se saben sobreponer. ¡Y, s in 
embargo, esa soberbia, ese o r g u l l o i n -
f a n t i l , ante l a c a p t a c i ó n ' de una idea, 
lo de t e rmina cas i siempre. . . l a i gno -
rancia , la i n c u l t u r a , por las cuales i g -
noramos que aque l la idea es q u i z á m u y 
EL VANGELIO DE LOS ANALFABETOS 
E n u n a de sus e p í s t o l a s dice San Pa-|secha, se a t r ev i e ron a rnsmuar é l objeto 
b lo unas palabras e x t r a ñ a s , que han lde l a v i s i t a . _ . , , 
p roduc ido a sus e x é g e t a s muchos que- —Sabe u s t é , padre, que viene Oselito... 
br^deros de cabeza, discusiones y comen-! — S I , s í ; y a s é que viene p a r a l a f e r i a 
tos. Dice que él r e c i b i ó el encargo dejese l a r g u i r u c h o . ¿ Y q u é ? 
p red ica r el "evangelio de l a ins i rcunc i - , —Pues, n á . 
c ión" , y Pedro, e l de la " c i r c u n s i c i ó n " . ! H u b o una iarp:a pausa embarazosa. Y 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de estas palabras Q1*6 luego. 
han prevalecido es l a de T e r t u l i a n o . T e r - j N ¿ i qUe como Osel i to es el r e y del 
tu l i ano dice en su l a t i n bronco y d6013? ¡ to reo , nosotros queremos que se le rec i -
vo : " N o n u t al iud a l i ter , sed u t a l te r a l i i s f ^ « d i m a m e n t e " , como a un rey. Y ha- | 
praedicet" . L o que, t r aduc ido a l r o m a n ' i b i a m o s pensado que qu izá . . . sí us ted no 
ce, quiere decir que no se t r a t a , c laro t;ene reparo. . . p o d r í a m o i r a recibirlo.. .1 
e s t á , de dos Evangel ios d i s t in tos sino de si us ted nos lo p r e s t a _ con el palio. . . 
dos d i s t in tos aud i to r ios que entre s i se. E1 dre s i lves t r e se l e v a n t ó como 
repar ten los a p ó s t o l e s . Pablo P r e f í i c y a i ¿ o m b a , porque a d m i n i s t r a sabia-
preferentemente ^ ^ ^ ^ ^ mansedumbre y l a i r a . 
- ¡ F u e r a de a q u í , calabazas! ¡ A t r e -a los circuncisos. 
d i t o r i o — a ñ a d e u n e x é g e t a moderno, el , . Q _ „ , • nar_ - p ^ h i r a 
P. P r a t - i m p o n e . s i no u n t e m a d i feren- ^ r s e » ped i rme d pa l io Para^rec ib i r^a 
te, aJ me 
presentar 
^ ^ ^ . r ^ r ^ ^ t e ^ J o s e l i t o l ¡ E l pa l io nada menos! Pero, 
presentar el m i s m o t e m a e v a n g é l i c o . " ¿ s a b é i s ustedes lo que es el paho . ,Fue-
N o te asustes, lector , po r este p r e á m -
r a de a q u í , profanadores! 
Pero d icen que, m i e n t r a s que los co-
misionados s a l í a n confusos y corr idos del 
bulo l ige ramente pedante. N o v o y a en- a r ch iv0 se ó a l dre Si]vestre que, pa-
d i l g a r t e un a r t í c u l o e x e g é t i c o . V o y a ndose t o d a v í a nerviosainentei m u i . m u . 
hab la r t e senci l lamente de c ó m o en u n í d . á guave: 
pueblo andaluz, el padre Si lvestre , P ^ c - ^ °ra Belmonte! 
t i cando l a v ie ja t á c t i c a a p o s t ó l i c a , amol - 1 
da su p r e d i c a c i ó n a su aud i t o r i o y predi-1 # » » 
ca u n evangelio nuevo, que muchos debie-: Pues, ¿ y su a r te discreto y mal ic ioso 
r a n aprender de é l : " E l evangel io de l o s Ipa ra Imponerse a las muchedumbres , 
analfabetos" . Todos los a ñ o s , el ú l t i m o d í a de su oc-
E l padre Silvestre, p e q u e ñ o y á g i l , es t ava , sale en p r o c e s i ó n por las calles del 
u n m a n o j i l l o de nervios, tembloroso como pueblo, l a Pa t rona , que es una í n g é n u a 
un ñ a n de huevo, y embut ido en una so- V i r g e n de las Nieves, con m a n t o borda-
t a n a y una bufanda que fue ron negras . ido, ojos de c r i s t a l y cabel lera de pelo 
pero que hoy son, como las hojas de o t o - ¡ "de ve rdad" . Y o c u r r í a que como los 
ño , pardas con tornasoles de oro... ¡ a n d a l u c e s no saben concebir las cosas 
Todo el pueblo, l leno de ca l y de luz, sino de un modo sensual y p l á s t i c o , las 
e s t á empapado del padre Si lvest re y de beatas que f o r m a n en las f i las procesio-
su p r e d i c a c i ó n pintoresca. Porque e! pa-jna 'es q u e r í a n i r todas pegadi tas a l paso 
dre Si lvest re pred ica s iempre : comiendo,!de l a V i r g e n , como si las g rac ias y fa -
bebiendo, t o m a n d o el sol, j u g a n d o a l vores las arrojase é s t a con sus manos 
"mus" , cazando perdices. H á b i l conoce- poco menos que a boleo, y no alcanzasen 
dor de esta raza andaluza sensual y c o l ó - a las que fuesen a lgo m á s lejos. Es to 
r i s ta , que "piensa con los ojos", el p a d r e ; p r o d u c í a , invar iab lemente , todos los a ñ o s 
Si lvest re p rocu ra m a t e r i a l i z a r con s e n c i - í u n a tascamiento en l a sal ida de l a p ro -v ie j a y que o t ros l a t u v i e r o n mucho 
antes que nosot ros! F a l t a de lec turas i Hez y g r a c i a las verdades d iv inas . Todos | c e s ión , pues no b ien se daba l a orden de 
y de cu l tu ra , senci l lamente . | los detal les del pueblec i to—el re loj desque saliesen las s e ñ o r a s , é s t a s , querien-
¿ Ave rgonza rnos de necesi tar las en-
s e ñ a n z a s de o t r o s ? ¿ Y por q u é , lecto-
A y u n t a m i e n t o , l a fuente de la plaza, e l , do todas i r las ú i t i m a s , se h a c í a n las re-
quiosco de l a m ú s i c a , la g o r r a del ún ico1 molonas, se "p l an taban" como los bo-
ras? A l c o n t r a r i o . Es u n a ley un ive r - m u n i c i p a l bizco—le han servido a l padre! r r i q u i l l o s m a l domados, se e s c u r r í a n unas 
Se dice que s in maes t ro pueden Si lvestre p a r a sus catcquesis y sus p a r á - por las espaldas de las o t ras y no ha-
iderse muchas cosas. N o muchas bolas. Son i n v e r o s í m i l e s las l e j a n í s i m a s b í a modo de hacer1 as sa l i r . 
re 'aciones que el padre busca ent re l a s | Pero el padre Si lvestre , desde el p r i -
cosas m á s dis tantes pa ra l l ega r a su fin i me r a ñ o de su cura to , r e s o l v i ó é s t o de 
a p o s t ó l i c o . U n d á t i l acaramelado que le ¡un modo suave y comprens ivo . E l padre 
ofrecieron en u n baut izo le b a s t ó una i s u b i ó a l p ú l p i t o para, desde él, i r dando 
vez, p a r a sa l ta r del d á t i l a l a pa lmera . ' l a s ó r d e n e s per t inentes a l a organiza-
de la p a l m e r a a l a palma. . . Y a c a b a r ; c i ó n procesional . ¡ S a l g a p r i m e r o l a 
hablando de l a en t rada t r i u n f a l de Je-i Cruz!. . . ¡ A h o r a los ciriales!. . . 
s ú s en Jerusa lem el domingo de Ramos. ¡ L l e g ó el t u r n o de las s e ñ o r a s y el Pa-
^ „ ^ ¡ d r e , con una sonrisa pa t e rna l c o n t i n u ó : 
A h o r a las s e ñ o r a s . . . Sa lgan f o r m a -
sal. 
aprenderse uchas 
pero, en ñ n , s í a lgunas. ¡ A h ! , pero en 
cambio sin él e s t á probado que j a m á s 
se domina una ciencia n i se completa 
una e d u c a c i ó n . M a e s t r o o maes t ra de 
sí m i s m o no puede serlo nadie, por 
grande que sea su ta lento , has ta el 
pun to de que el genio abandonado a 
sí p r o p i o i ncu r r e en m a y o r n ú m e r o de 
equivocaciones que de aciertos, o lo 
que es igua l , que necesi ta el a u x i l i o 
de los maest ros p a r a l l ega r a su des-
a r ro l l o completo . 
" L a m u j e r m o d e r n a debe c u l t i v a r L 
su i n t e l i g e ¿ c i a " , ha escr i to Susana Mo- 'suavemente, con l a v ida del pueblo, ha- ! ^esde aquel ano l a sahaa de as s e ñ o , 
¡ i n e a u x . como hemos vis to , r e lac ionan- c i é n d o s e p e q u e ñ o entre los p e q u e ñ o s . |ras fe hlZ0 no S0]?'*™ t ' ^ r t nna 
do l a c u l t u r a i n t e l ec tua l con la e le- ' Y ha logrado a s í l a m á x i m a consagra- ^ ^e . reza . con fluidez y casi 
gancia . A tended el consejo, y p a r a con-1 c ión de l a popular idad , que es l a p é r d i - :ma l a is i raulada p r e c i p i t a c i ó n , 
seguir esa f o r m a c i ó n , f recuentad el t r a - da del apell ido. N a d i e sabe c u á l es el a p e - * * 
to de los colosos del pensamiento í c o - | i ¡ i d o cura. E l padre Si lvest re no esl As í , con sencillez, g r ac i a y conoemnen-
losos t a m b i é n en v i r t u d e s ) , los j u a l e s ¡ m á s que e! padre s i lves t re . A ñ a d i r l e u n ^ o de los hombres, p red ica el buen pa-
P é r e z o u n R o d r í g u e z s e r í a i n f e r i r l e el dre Si lves t re su "evange-.o de los aual-
, ag rav io de suponer que en el mundo p u - i fabetos". S in embargo, sobre su v ida 
realmente in f luyen de u n a mane ra d i - j d i e r a haber Otro padre Si lvest re que n o ' m a n s a y a p o s t ó l i c a , se cierne una t r a g i -
Í - . J . J X « . *«M/Í4MA Si lvest re 
Pero p a r a l o g r a r este f ác i l acceso a i j i ^ ^ -n • • i „ „ . . - * v i J o-i das por orden de edad. P r i m e r o las mas todos sus c a t e c ú m e n o s , el padre Si lves- i . ^ l c \ . i *• J - l iovenci tas . . . Las v i c i a s p m t o a l paso... t r e ha tenido que mezc'arse y fundirse, iJUir ' , . , . , OÍ1ÍX„ 1 . . _ . . . J . i r e c r í o annpl finn la. salina, ñp. las seno-
n o son simples g u í a s que m u e s t r a n 
el camino sólo con palabras, sino que 
rec ta en el desarrol lo de las facul tades 
espi r i tuales , e n s e ñ á n d o n o s verdadera-
mente "a pensar". 
Sí , lec toras gent i les ; tened la a m b i -
c i ó n de saber y el deseo de a u m e n t a r y 
perfeccionar vues t ros conocimientos , 
con una sola c o n d i c i ó n : l a de que esa 
c u l t u r a no deforme j a m á s , y aun me 
fuera él A d e m á s Cesto os lo reve'o e n ' c a i n t e r r o g a c i ó n : ¿ E l padre 
secreto) el padre Si lvest re en este pun - es de ve rdad como parece, u n n m o aie-
to, g u a r d a u n doloroso secreto. Aunque gre e i n g é n u o ? ¿ L e hacen grac ia , de ver -
es andaluz, t iene u n du ro y á s p e r o ape l l i - i dad , aquellos chascarr i l los pobres y v u l -
do vasco. Se l l a m a E x a n g o e i t í a . Y é l . l g a r e s ? ¿ Es de verdad, b e i m o n t : s t a . 
conocedor de esta raza anda luza bu r ' ona ! N o sé , no sé . Pero y o tengo una vaga 
N y a r t i s t a , comprende pe r fec tament te que i sospecha que i l u m i n a p a r a m i t oda su 
n o s ^ r r ' e " V u « £ t r a í e S d a d " o t í e T á ^ absurdo montón de letras' con 5X3 ^ COn ^ SeCreta íureola1 de ^ l l ' s oorre. v e s t r  teman acu que na v \ _., tri-_tnrifrn mi(1;era s r una ba r re - r i o : Y o creo qu  cuando por las noches, 
sido, es y s e r á s iempre el encanto !SJ- I J ^ M ^ ^ S ' ! ? , . S S - ^ J . ¿ i ™,drp snves t r* . t r a s sus l a rcas j o r -
p remo de la muje r . 
E l A m i g o T E D D Y 
Ford se dedicará a fundar 
escuelas de comercio 
Empleará el resto de su vida y 
cien millones de dólares 
r a infranqueable entre su r e b a ñ o de f i e - i el padre Si lvestre , t r a s sus la rgas j 
les y él . Por eso lo o c u l t a cuidadosa-j na das a p o s t ó l i c a s l lenas de r isas y pa-
mente, como u n pecado. I r á b o l a s que se recoge en l a soledad de su 
¡ c u a r t o , como u n a c t o r que vuelve de la 
* * * escena, se desnuda de su a ' e g r í a v u l g a r 
Os c o n t a r é , brevemente, aTgunas cosas!y fácil, de sus dichos plebeyos, de sus 
del padre Si lvest re . E l padre Si lvest re jgrac ias forzadas, de sus risas y de su 
e s t á suscr i to a l b o l e t í n de l a P r o p a g a - i b e l m o n t i s m o . Y o creo que nadie, sino su 
c ión de l a Fe y a u n semanar io t a u r i n o . Ipobre cua r to desmantelado, sabe l a ver -
E l padre es be lmon t i s t a . E s t o le da u n del padre Si lvest re . Porque yo he 
g r a n pres t ig io en t re los vecinos y le abrej Vigto sobre su mesa unos l ib ro tes que 
muchas puer tas . Tiene y a sobre é s t o , co-j dicen en sus lomos : Santo T o m á s , Be-
• m o los personajes m i t o l ó g i c o s , su Ieyen- i iPrmin0) V i r g i l i o , Dan te . Y m e han d i -
N U E V A Y O R K , 1 4 . — S e g ú n n o t i c i a s da popular . ¡cho que por las noches, has t a m u y t a r -
recibidas de F o r t Myecs , H e n r y F o r d . Se cuenta, po r ejemplo, que hace m u - de, se ve una lucec i t a que ve la a l l á en 
el conocido m u l t i m i l l o n a r i o y f a b r i c a n - chos a ñ o s se a n u n c i ó que p a r a las fe- la, casa pas to ra l ,en el cuar to del cura.. . 
te de a u t o m ó v i l e s , ha decidido consa- | r i as de l a Pa t rona , habia de v e n i r a 11- Y o sospecho todo el m a r t i r i o de re-
g r a r lo que le queda de v i d a y l a c a n - i d i a r u n toro , a l a p l a c í t a del pueblo, n a - ¡ n u n c i a c í ó n que h a y en el fondo de aque! 
i t i dad de c ien mi l lones de d ó l a r e s a l a da menos que Josel i to. Es to p rodu jo enfCSpír i tu , que t r a s l o bellos a ñ o s de se-
| f u n d a c i ó n de escuelas de comerc io . leí pueblo, como p o d é i s suponer, enorme m i n a r i o , l í e n o s de buen l a t i n y de a l t a 
E l s e ñ o r F o r d ha calificado de ine f i - revuelo, y se n o m b r ó una c o m i s i ó n pa ra T e o l o g í a , t iene que acabar diciendo g r a -
I caces los actuales m é t o d o s educa t ivos !prepara r le u n r ec ib imien to t r i u n f a l . |cias y chascar r i l los ; y que t r a s haber 
¡ c o m e r c i a l e s y cree que a ello se debe | y d icen que l a C o m i s i ó n , d e s p u é s de;Sido doctamente en las discusiones de 
¡ l a g r a n can t i dad de actos d e l i c t i v o s | h a b e r sol ic i tado de l A y u n t a m i e n t o que iau ia i p a r t i d a r i o de Escoto o de Santo 
que se r e g i s t r a n . 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501. 71509 y 72805 
!pusiera arcos y gu i rna ldas , se t r a s l a d ó : T o m á s , t iene que reducirse, p a r a a t r ae r 
.a v i s i t a r a l padre Si lves t re . E l cura 'g . sug fieles, a ser p a r t i d a r i o de B e l m o n -
los r e c i b i ó como sol ía , en el archivo, sen-|te. Y o sospecho toda l a honda t r aged ia 
¡ t a d o en su ancho s i l lón de cuero. Los ,que h a y en l a fo rzada a l e g r í a de este 
I comisionados, d e s p u é s de es tar media ho- [ hombre , b u f ó n y j u g l a r de Cr is to , que 
r a d á n d o ' e s vue l tas a los sombreros en por Cr i s to hace el doloroso sacrif icio de 
¡ las manos y hablando del t i e m p o y la co - j i a s a b i d u r í a y del buen decir. Como Cr i s -
mallorquína 
Mosén Lorenzo Riber declama 
varias de sus composiciones 
M o m e n t o s de f i n í s i m a d e l e c t a c i ó n es-
p i r i t u a l p r o p o r c i o n ó ayer a l selecto au* 
d i t o r i o de l a Residencia de E s t u d i a n t e » 
con su r e c i t a l de p o e s í a s mal lo rqu ina» 
el i l u s t r e poeta y escr i tor M o s é n LQ.'. 
renzq Riber , que ha popular izado el seu.. 
d ó n i m o del famoso bandolero del sil. 
g l o X V I I , c i tado por Cervantes en $ 
"Qu i jo t e " , Roque G u i n a r t . E n l a honda 
cr i s i s que sufre el concepto psicológica 
de l a emocional idad en el ar te poética 
en t re nuestros c o n t e m p o r á n e o s , no pue.-
den menos de resa l ta r con singularidad 
los valores expresivos del poeta, qug. 
no subyuga su i n s p i r a c i ó n a la moda; 
que no r enunc ia a su personalidad sen,, 
t l m e n t a l , que t iene n ú m e n , in tu ic ión y 
sensibi l idad p a r a p roduc i r e s p o n t á n e a s 
mente, s in a r t i f i c i o s y s i n cerebralismoa 
y p a r a ser en este ambiente original y 
selecto. S i a esto se a ñ a d e el valor for.-
m a l , fuer temente expresivo de sentir 1¿ 
i n s p i r a c i ó n en toda su profundidad sen.' 
t i m e n t a l en l a lengua i n t i m a y vemácm-
la , acomodat ic ia como n inguna a l á vi» 
b r a c i ó n i n t e g r a l del e s p í r i t u , el poets 
puede decirse completo en el m á s r igu. 
roso sentido c l á s i co . 
A este r ango p o é t i c o pertenece, SÍQ-
duda, M o n s é n Lorenzo Riber , t an justa, 
mente exal tado hace pooos d í a s al si.-
l lón de la A c a d e m i a E s p a ñ o l a . Las aur 
ras del m a r la t ino , que supieron de ^ 
a romas d i l a H é l a d e fecunda y la Ro-
m a i n m o r t a l y que embalsaman con pe.-
renne e te rn idad l a I s l a de oro, dejaron: 
en el a l m a del poeta una huel la profun.-
da de humanismo. Roque Gu ina r t se aso 
m ó a l Parnaso c o n t e m p o r á n e o , a IOÍ 
torneos f lorales , d e s p u é s do haber ama* 
do a V i r g i l i o y* haber traspasado ^ 
m a l l o r q u í n los h e x á m e t r o s de l a Eneir 
da. He a q u í el m á s f i r m e oimiento da 
su personal idad l i t e r a r i a , que ha conser--
vado s iempre aun en l a actualidad, QO 
mo colaborador ac t ivo de l a Fundació 
B e r n a t M e t g e . 
N o puede decirse, s in embargo,, y sa-
la, r e c i t a c i ó n de ayer q u e d ó bien de*-
mos t rado que R ibe r sea u n parnasiana 
Su clasicismo es d ú c t i l , flexible. Sabe 
l l ega r al r o m a n t i c i s m o y aun pasar más 
a l l á de él, p a r a darnos matices poéticoa 
de v i b r a n t e novedad que parecen j¡u& 
q u i r i r una m á s honda sut i leza con la ar-
m o n í a de su lengua n a t i v a . A m a el peer 
t a l a leyenda, cuyo fondo épico sabff 
ingeniosamente d i l u i r en el l i r ismo más 
puro . Su voz, grave, de d e c l a m a c i ó n co 
lo r i s ta , conoce toda l a gama de la emo 
c ión . Tonos de dulce t rova , de prodigio.-
sa e v o c a c i ó n h i s t ó r i c a medieval tenia su-
verbo p o é t i c o ayer a l reci tarnos su prir 
morosa "Llegenda de Santa Casilda";, 
I m í s t i c a c a n c i ó n de aquella princesita 
I buena h i j a del rey moro AlmaucrDj. 
i consuelo de los pr is ioneros cristianos del 
! A l c á z a r de Toledo. Las mismas sutile»-
| zas emocionales se a d v e r t í a n en su de» 
' c l a m a c i ó n al impregnarse de romantí--
| c ismo en el "Agaor i m o r t " . delicioso 
I t rozo l i t e r a r i o , cuyo fondo de leyenda 
¡ escandinava, s e n t í a t a m b i é n la lejana 
i n s p i r a c i ó n del ma logrado autor de "lie-
: t ama" , Leopard i . 
I Ot ras veces el poeta se embriaga coa 
I el calor del t e r r u ñ o , v i b r a con el folk' 
j lore v e r n á c u l o , t r a s l ada a los versos 
| el paisaje dulce, m e d i t e r r á n e o , de su1 
I ' s la dorada, siente al u n í s o n o del ••lima' 
i b a l e á r i c a . De este t i p o escuchamos ¿ifc 
I co p o e s í a s , en las que desfiló casi toda 
I la g a m a popu la r : l a musa eglógicá en 
I " E l porquere t de sa pa l l s sa" , el paisa-
I je en "Costa brava" , el amor apacible 
| y d u l c í s i m o , é m u l o del de los trovado--
I res del medievo en " C a n t a u ab veu ama--
i rossa". "Vos t en iu les mans tant llan-
ques..." y "De dotze hores que té d 
día..." 
Recalquemos, en fin, el va lor expre-
sivo del dialecto m a l l o r q u í n . L a estro-
! f a se desgranaba majestuosa en armó-
I nicas cadencias en los labios de! reci-
Itador. Las pecu l ia r i s imas articulaciones 
! palatales en que es tan p r ó d i g a el habla 
i b a l e á r i c a reforzaban l a i m p r e s i ó n acús-
I tica p i a n í s i m a de las silbancias. L3 
i p o e s í a vibraba en sus cuerdas m á s sua-
ves s in que el sonido renunciara a s"S 
claro-oscuros, pero s in las estridencias 
I de vehementes ar t iculaciones. Y el ion' 
Ido r o m á n t i c o hermanado con el naaroo 
| expresivo d u l c í s i m o daban ese conjunto 
•-de la '"selva sagrada" donde vió el leoa 
' de N i c a r a g u a R u b é n Darío- habitar a 
| la " a r m o n í a " , la veste pura de la aiua 
p o é t i c a . 
I ^ ^ " i ^ ^ ^ J i ñ J ^ ^ ^ S ^ 
¡to se hizo hombre p o r amor a los ho©' 
bres, él se hace humi lde y analfabeto, 
j po r amor a los analfabetos y a los be-
j mi ldes . 
I J o s é M a r í a PEMA>T 
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J U L I A K A V A N A G H 
L A 
( N O V E L A ) ; 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha p a r a E L 
D E B A T E por C a r m e n Ruiz del ArboL) 
las gemelas, en l o orgul losas que es taban de su her-
m a n o y su a n t i g u o apel l ido, y se s e n t í a he r ida por 
u n a o b s e r v a c i ó n que se le h a b í a escapado a E lena 
aquel la noche: "Parece usted una muchacha i r l a n -
desa, s e ñ o r i t a W i n t e r " . 
— Y q u i z á l o s e a — p e n s ó M a b con a m a r g u r a — . 
¿ Q u i é n sabe l o que soy ? 
C A P I T U L O m 
T o d a a m a r g u r a h a b í a desaparecido del c o r a z ó n de 
^ l a b a la m a ñ a n a s i g u i e n t e . Q u é le i m p o r t a b a que 
los adoradores de l a sangre de O ' L a l l y despreciasen 
i a que no e ra n i s iqu ie ra sangre de Fo rd , sino s e g ú n 
su d o c t r i n a , sangre de nad ie , e r a n amables y f inas . 
M a b no pedia m á s . 
A M a b le a y u d ó m u c h o en estas ref lexiones f i l o -
s ó f i c a s , el recuerdo de que se h a l l a b a a cientos de m i -
l las de la p laza de l a Re ina , pasando sus vacaciones 
en las costas del A t l á n t i c o , bajo nuevos cielos y e n 
u n pais e x t r a ñ o . Con este s e n t i m i e n t o se mezc laba 
o t ro , a l a vez nuevo y encan tador : un a g r a d a b i l í s i -
m o s e n t i m i e n t o de no t ener nada que hacer, nada 
p o r q u é preocuparse, de moverse en u n m u n d o en-
t e r a m e n t e nuevo , y aunque M a b lo ignoraba , el ve r 
a O ' L a l l y d i a r i a m e n t e . 
— L e e r é e n é l como en u n l i b r o maravi l loso—-pen 
saba, d á n d o s e e l lu jo de s o ñ a r desp ier ta , con la ca-
beza apoyada en l a a lmohada , m i e n t r a s su t í a dor-
m í a — ; ¿ q u é h a y m á s encan tador que el estudio de 
u n c a r á c t e r o r i g i n a l y v igoroso? E s t á l l eno de con-
trastes , como pude v e r anoche. Su mente es feudal. 
V i v e en u n m u n d o p r o p i o , sus opiniones son p r o -
p ia s ; no teme las c r i t i cas , y lo que es a ú n m á s ra -
r o , t ampoco le i m p r e s i o n a l a a d m i r a c i ó n . L e conoz-
c o y a t a n b i e n como si hubiese v i v i d o con é l a ñ o s 
enteros . H a rec ib ido t r e s o c u a t r o ine r t e s impres io-
nes, que se h a n c o n v e r t i d o en dogmas , y a l a s cua-
les ae a f e r r a con t enac idad c é l t i c a ; su p a í s , su re-
l i g i ó n , su n o m b r e y su fama, f o r m a n p a r t e de su 
v i d a y de su ser. Es u n cabal lero a l a m a n e r a de los 
a n t i g u o s h é r o e s de l a h i s t o r i a , p o r u n i ó n de l a fuer -
za, l a i n t e l i g e n c i a y el c o r a z ó n , porque es uno de 
los g randes seres creados po r Dios . M e gus ta su 
m o d o de t r a t a r a sus hermanas , es t i e rno y v a r o n i l ; 
l a s a m a con agradec ido y p ro fundo afecto, pero s in 
ceguedad. ¡ O h , si R o b e r t o se pareciese a é l ! 
Este poco amable pensamien to s o b r e s a l t ó a M a b . 
P r c c u r ó r e c h a z a r l o y no lo c o n s i g u i ó . V o l v í a u n a 
y o t r a vez, y O ' L a l l y se i n t e r p o n í a entre e l l a y Ro-
b e r t o , son r i endo t r a n q u i l a m e n t e de su c o n f u s i ó n . 
A v e r g o n z a d a y c o n t r a r i a d a se l e v a n t ó y se a c e r c ó 
a la v e n t a n a ; la v i s t a que se o f r e c í a a sus ojos la 
t r a n q u i l i z ó en seguida, y hasta se o lv idó de O ' L a l l y 
•ante l a l ú g u b r e pe r spec t iva que se l e presentaba : 
e l c ie lo es taba comple tamente g r i s y la l l u v i a que 
c a í a sin i n t e r r u p c i ó n , ve laba el p a n o r a m a con t r i s t e 
neb l ina . M a b buscaba en vano e l m a r , m á s a l l á del 
j a r d í n , que se e x t e n d í a , bajo s u ventana. E l j a r d í n 
m i s m o , aunque probab lemente agradab le a la l i l z del 
sol , p a r e c í a del verde m á s m e l a n c ó l i c o con l a l l u v i a ; 
los á r b o l e s de jaban caer sus ramas empapadas so-
bre las sendas, y en los macizos se v e í a n las f l o r e s 
r o t a s o c a í d a s . 
— ¡ E s t o es t e r r i b l e ! — p e n s ó M a b — . O ' L a l l y , po r su-
puesto, s a l d r á y yo m e t e n d r é que queda r todo el 
d í a en casa con esas gemelas t a n pesadas. 
Pe ro cuando M a b b a j ó a desayuna r y v i ó a E m i -
l i a a l a l uz del d í a , b o r r ó de los a t r i b u t o s de aque-
l l a s e ñ o r a el de vu lga r . P o d r í a tener estrechez de m i -
ras, pero e ra "refinada y observadora; " f i ne" , como 
dicen los franceses. P a r e c í a t a m b i é n comprender en 
fcgoi ida , p o r qué , a l v e r a M a b , el r o s t r o de O ' L a -
l l y se ensembrecia, y d e m o s t r ó c ie r ta h a b i l i d a d en 
p r o c u r a r a p a r t a r l a a t e n c i ó n de M a b de l a severa 
f i j e z a con que su h e r m a n o l a m i r a b a . 
— N o hace t i empo p a r a i r a las cuevas, s e ñ o r i t a 
W i n t e r — d i j o a M a b d e s p u é s de l desayuno—, pero 
puedo ofrecerle , en cambio , o t r a cosa, no se v e r á 
us ted condenada a l a sociedad de dos so l te ronas : 
esperamos una a m i g u i t a , que estoy segura , le gus-
t a r á . 
— ¿ V i e n e A n i t a con .este t i e m p o ? — p r e g u n t ó 
O ' L a l l y . 
— A n i t a p r o m e t i ó v e n i r y nunca f a l t a a su pa -
l a b r a . 
— L e g u s t a r á a us ted la s e ñ o r i t a G a r d i n e r — d i j o 
O ' L a l l y , d i r i g i é n d o s e a M a b — , es un a muchacha 
amable , de m u y buen c a r á c t e r . 
— ¡ B u e n c a r á c t e r ! — p e n s ó M a b con r á p i d a i n t u i -
c i ó n — . entonces no l a ama. 
—Es u n a muchacha que va le m u c h í s i m o — d i j o con 
i n t e n c i ó n E m i l i a . 
— ¡ Y soc ia m í a ! — a ñ a d i ó O ' L a l l y — . L a s e ñ o r i t a 
G a r d i r e r compar te conmigo e l cuidado y l a respon-
sab i l i dad de una g r a n f á b r i c a , s e ñ o r i t a W i n t e r . L a 
«•ey S á l i c a n o r i ge en esta p a r t e de I r l a n d a . 
- L a s e ñ o r i t a W i n t e r s a b r á i n t e r p r e t a r esa f r a s e -
d i j o E m i l i a , que p a r e c í a a lgo mcliesta—. L a ve rdad 
es que nues t ro he rmano s i empre se sale con l a su-
ya, y A n i t a , l a s e ñ o r i t a Gard ine r , qu i e ro decir, sa-
be t a n t o del asointo como nosot ras . 
E n o t r a o c a s i ó n * a M a b , se l e h u b i e r a o c u r r i d o 
c u a l q u i e r impe r t i nenc i a , pe ro es taba muda , no sa-
bia p o r q u é . N o podia sopor t a r que O ' L a l l y oyese 
su vez; m u r m u r ó a lgo en t re dientes y se a s o m ó a 
l a v e n t a n a . Se daba pe r fec t amen te cuenta de que 
p a r e c e r í a azorada y t í m i d a y dieseó es tar m u y lejos 
de a l l í . 
— ¿ Q u é me p a s a ? — p e n & ó m i r a n d o l a l l u v i a que 
s e g u í a cayendo s in i n t e r r u p c i c c i — ; ¿ q u é h a y en i 
O ' L a l l y p a r a que m e asuste con te s t a r l e? 
Creyendo que estaba en t r e t en ido con su he rmana , 
se v o l v i ó a m i r a r l e ; pero E m i l i a se h a l l a b a de es-
j paldas, y O ' L a l l y , a unos pasos de M a b , l a m i r a b a 
j de nuevo, f i j a m e n t e . L o s dos se s i n t i e r o n descubier-
tos, y ambos se sonro ja ron , s i n embargo, d u r a n t e u n 
momento , s i gu i e ron m i r á n d o s e . E m i l i a se v o l v i ó , los 
vió , y d i j o con su a c o s t u m b r a d a d u l z u r a : 
— ¿ A q u é h o r a te vas. h e r m a n o ? 
— E n s e g u i d a — c o n t e s t ó O ' L a l l y , a c e r c á n d o s e a 
el la . 
M a b saJ ió del comeder y s u b i ó a su cua r to . 
A b r i e r d o l a v e n t a n a s a c ó l a cabeza, que le a r d í a , 
al a^re h ú m e d o . Se e n c o n t r a b a ' m u y desgraciada. E l 
amor que viene l e n t a m e n t e y se v a apoderando de! 
c o r a z ó n d í a t r a s d ía , es u n s e n t i m i e n t o suave y de-
l e i t o so ; pero v i o l e n t a y tempestuosa , desde el p r i n -
cipio, es l a p a s i ó n que. aunque nac ida en un m o m e n -
to, e s t á des t inada a d u r a r t o d a l a v ida . M a b no sa-
b ia lo que s e n t í a . H a y m á s m i s t e r i o s en el c o r a z ó n 
de u n a j o v e n de los que e l l a m i s m a puede c o m p r e n -
der, y el m á s mis t e r io so de todos es el p r i m e r 
amor. D é b i l como los destellos del alba, a menudo se 
a l za sobre su s « r entero, i l u m i n a n d o g r a d u a l m e n t e 
sus m á s í n t i m o s rep l iegues y l l e n á n d o l o s d« vid-a. ¡ 
a l e g r í a y resp landor , pero t r i s t e desde su n a c i m i e n -
to fué el amor de M a b por O ' L a l l y . Ten ia u n a se-
c r e t a y dolorosa i n t u i c i ó n que e i a t r a c t i v o que lie 
inspiraba, no e ra correspondido. Se s e n t í a dominada 
y venc ida , p e r o n o o b t e n í a nada a cambio de su su-
m i s i ó n . U n a d c l c r c s a cur ios idad p a r e c í a obligari* 
a l o g r a r que O ' L a l l y l a mirase , pe ro en aquella nú-
rada, f i j a no hab i a n i t e r n u r a n i a d m i r a c i ó n . 
—Les soy a n t i p á t i c a a todos—pensaba Mab—. P6' 
ro sobre todo a é l . 
— Q u e r i d a M a b . vas a coger una pulmonía—dil0 
L a v i n i a en t rando—, ¡ p e r o s i t ienes ei pelo exapa' 
pado! ¡ C i e r r a esa ven t ana ! 
M a b m e t i ó su dorada cabeza, donde, en efectOi 
b r i l l a b a n g o t a s de l l u v i a , . pero las go tas brillant6 
en sus me j i l l a s , no e r an de l l u v i a . E r a n los prime1"03 
y t r i s t e s f i u t c s de una p a s i ó n desgraciada. 
— M e parece que debemos b a j a r — p r o s i g u i ó 
v i n i a . ^ 
M a b r o p e d í a epererse a e l lo . S in embars0' ^ 
pensamien to de encon t r a r de nuevo a O'Lal ly . 
asustaba. A f o r t u n a d a m e n t e se h a b í a ido ya . 
— L a s e ñ o r i t a G a r d i n e r l l e g a r á pronto—<li jo 
l i a — . Te g u s t a r á n u e s t r a que r ida A n i t a , Lav l IV . 
Es t a n t u ^ n a y t a n guapa . Y v iene a pasar 
t e m p o r a d a con nosotros . b 
— Y es l a socia del s e ñ o r O ' L a l l y , t í a—di jo ^ a ' 
que habia recobrado el habla . . ^ 
— S i — d i j o a legremente Elena—, y se entiend 
m u y bien. . .ft 
— E n i enees supongo que p e n s a r á n — a q u í Lav i 
se de tuvo de repente, temiendo ser indiscreta. 
ro Elena , que l a habia comprendido perfectameD1- • 
v i n o en su ayuda . u. , 
— D e b í a n pensar en ello, Lavinis . , y se quieren ^ 
cho, pero eso es todo por ahora . E m i l i a y yo I 
i r e t c n - c s en nada , ellos saben lo que les convie 
y t i e n e perfec to derecho a pensa i lo bien. ^ 
— N o l a ama, estey re g u r a de que no Ja 13171 ^ 
p e n s ó Mab . pero no se p r e g u n t ó la c?.usa de que £11 
r a z ó n lat iese de a l e g r í a , porque O ' L a l l y . * W 
p o r vez p r i m e r a hab i a v i s t o la noche antes, no am 
i 
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